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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADE 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E LA MARINA. 
Por rcimnciii del Sr. D . Mítoíás Ca-
rrillo, he nombrado al í^r. Í J . Policarpo 
Belaunde agento ^ este periódico en 
Arroyo ISaratijo, con ^oien su eutende 
ran los séfeores suscritxjres en dicha lo-
calidad. 
Habana, Septiembre 9 de 1803.—El 
Administrador, Viétóriano Otrrc-, 
- i r u n i i n mi i maiii'ii 
T e l e g r a m a s p o r o l c a U e . 
S E l t V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
-Diario de la Marina-
M i Ü I A U I O D E L A ÍMAlMNAi, 
T E J L E a R A M A S A N O C H E . 
Mitdrid, 12 de septiembre. 
i ioy por la noche l legará á esta ca-
ísital el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Se h.an presentado casos de enfer-
medad sospechosa en V i l l a Real, 
pueblo de la provincia de Alava. 
E l Ministro de los Estados "CTnidos 
ha celebrado una conferencia con el 
Ministro de Estado formulando nue-
vas pretensiones en indemnizac ión 
álo.3 s e ñ o r e s Mora, por los perjui-
cios que sufrieron en sus intereses 
durante la guerra de Cuba. 
Sobre este asunto se hacen mu-
chos comentarios. 
Nueva York, 12 de septiembre. 
Doce hombres armados detuvieron 
vin tren en el ferrocarril de Indiana, 
y volaron con dinamita el csrro del 
expreso. 
A s e g ú r a s e que los malhechores 
se llevaron la suma de 2 5 0 , 0 0 0 
pesos, que dicho tren conduc ía de 
Chicago para esta ciudad de Nueva 
Tork . 
Londres. 12 de septiembre. 
E n Hotherham ha ocurrido una de-
función causada por el cólera. 
E n G-ainsborough se ha registrado 
un caso; y en Loicestor, ha fallecido 
un atacado. 
París, 12 de septiembre. 
I-Ia sido puesto en libertad Mr. 
Carlos de Losseps. 
Berlm, 12 de septiembre. 
E l exCanciller von Bismarck con-
t inúa mejorando muy lentamente. 
Berlín, 12 de septiembre. 
E n las maniobras militares que 
e s t á n e fec tuándose en las fronteras 
orientales, reina la m á s complot* 
fraternidad entre runes y alemanes, 
tanto entre lá oficialidad como entro 
la clase do tropa. 
TELEG RA.»AS COMERCIALE.S. 
N u e v a - Y o r f , , s e p t i e m b r e 11 ,<1. l a s 
d i de l*< t a r d e , 
Oi»z«s espiif iolt is , JÍ >f!l.>.75. 
CenteneR, á$4 85. 
DoKCMonto pRpel comcrml, (>0 div., de 8 ít 
l - por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JO d[v., (bnuqae» 
ves), íí >()4.><3. 
idíMn sobre Pfirísy «o <![>-. ( b a n q u e r o s ) ^ íí 5 
ft'íiiicos 
líícui sobre Hinuburgo, 60 div., (banqueros) 
BOKYMSregistrados délos Estados-Huidos, 4 
\m ciento, JÍ l l ü i , ex-intí r . g. 
CcalríÍHgas, n . 10, poK í)({, íl 3i. 
R e g r a l a r á buen roíluo, dfi 3 á 3i. 
A/tfcar de miel, «le 2} Ci 2|. 
Mieles tleCuba, en bocoyes, noimtial. 
Rí mercado, ISr > (Í. 
M a n t e c a ( W U c o x ) , en t e r c i c r e l n s , íl $12.00, 
n o i n i n a l . 
H a r i n a p a t « i i t S l i u n e s o t a , $4.45. 
Londres, septiembre 11. 
A/dcarde reuiolacba, ií 1 í i S j . 
Azúcar ceidríAig-a, p o l . 9 6 , á lOp'l. 
I d e m r e g a l a r r e f i n o , JÍ 14{3. 
Consolidados, á ?)7 13il(>, e x - i n t e r é s . 
Ueseuento, Rauco de I n g l a t e r r a ) , r> p o r 100. 
Cuatro por c i e n t o e s p a ñ o l , ) ! 6 8 1 » e x > i n t e -
r é s . 
r a r f s , septiembre 1 1 . 
fienlá, 3 por 100, íí\)\) francos r>7i cts., ex-
lu^erés. 
(Queda prohibida la reproducción do 
Lts telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
hUdectval.j 
B^ayp. ICspaiiol de la I s la 
de -• 
l i e n , del (Jomercio y F e -
rrocarrileH Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Manco Aer íco la 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Is la de 
(Juba . . . . . 
líin presa do Fomento v 
N a v e g a c i ó n tój .Ct'!-' 
G o i A p W á ae Almacene.s 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Deposito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
••'eana. Consolidada 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana ...te 
Comna&ia'del BMrtttWfkml 
, . t é " l i t á n z a s á S a b a u i l l a Par á 
Compañía de Caminos de 
Hicrj-o de Cárdenas á 
Júcaro , 
CompafUa de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Cjuipama de Caminos de 
Hierro de Caibariéo á 
Sanoti-Spiritus 5 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano Par 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Befinéría de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la H a b a -
na 
11 á 12 p g D , oro 
34 & 35 p g D . oro 
1 p g P . oro 
6 á 7 p g P . oro 
15 á 16 p g D . oro 
2 á 3 p g D . oro 
á, 6 p g D . oro 
1 p g P . oro 
Nominal. 
1 á 2 p g P . oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del F e r r o -
carril de Cienfuegos y 
Vil laclara, l í emis ión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas C o n -
noiidada 
PLATA i Abr ió de 87 á 88. 
NACIONAL. í Cerró de 87 á 88. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
K.xcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la I s la de Cuba 
Banco Agríco la . 
l íauco del Comercio. Ferrocarr i -
les Unidos d'' la Habana y A l -
macenes dé Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar • 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . 
Compañía de Caminos de. Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cif nfucgoH á Vfllaclafoi 
Compañía dol ferrocarril ÜVbmo 
Compañía del Ferrocai ri¡ del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de. Gas 
Bonos Hipotec.tvios de la Compa 
IVÍI do G.-u Cou^olldada 
Compañía de Gas Hispano-Amc-
rieana Consolidada 
Cooipañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
íveiinoría do Azúcar de Cárdcnus. 
Compañía «Je Almacenes db H a 
ecudados 
Kinprosa de Fomento y Navega-
ción del Sur i , 
Compañía de A Imacenes de De-
pósit i de la Habana 
Oiiligiciones Hipotecarias de| 
Cienfuegos y Vil laclara 1 
Wed Telefónica de la Habana I 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Is la de Cuba 
Compañía Lonja de V í v e r e s . ; . . . ! 
Ferrocarril de Gibara y IIolgaíu:¡ 
Acciones i 
Oblig uúones j 
Ferrocarril de San Cayetano á! 















































l l á b a n a . 12 dn Septiembre de 1893. 
C O T I Z A C I O N E S 
COI-EC+Iü 
I N G L A T f í h R A . 
F R A N C I A . . . . 
C a m b i o s . 
( 10 i 15 p.g D. , oro 
•» ) español, según pJa-
f ra , fecba y c. 
18i A 19j p.g P. . oro 
español , á fíO div. 
19i á 201 p.g P., oro 
español , & 30 div. 
2 0 i a 2 i jp.g p.. oro 
español , á 8 d.v. 
11 a 5J p .g P . , oro 
español , ¡i 3 d[v. 
A i - K M A N T A I 1>ar Á ? P-' or 
i e spañol , íi Q0i\r. 
K B T A D O S - I T K ti M >H, 
D F S O f ? K N ' < « VÍKR. 
T I L .. 10 12 
Sin operaoume». 
Blauoo, (reno» de !>f)roMi<- y 
Ivülieaiix, baio « r e p u l á r . . . 
Idem. Idem, idem, ídem, bne-
Du superior 
Idem, idem. idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 A 9. (T, E . ¡ 
I d - m , bueno á fluperior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idom 
Idem bueno, n'.' 15 ií 16. i d . . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18, id . 
Idem florete, ta. Ifl (i 20. i d . . . I 
OENTRlFTTQAfl DB GUARAPO. 
Polar izac ión 96.—Sacos: á 0,814 de peso en oro por 
11J k i lógramos . 
Bocoyes: No hay. 
AZOCAR DB M I E L . 
Po lar izac ión 88.—A 0,594 de peso en oro por 114 
kilogramos. 
AZOCAR MA8CABADO. 
C o m ú n á regular refino.—Sin operaciones. 
^añores Corrsdoreyi de seiaansv 
D K C A M B I O . S . - D . Narciso Onetti, auxiliar de 
Corredor. 
D K F K U T O S . - D . . luán C . Herrera, 
^ c o p ^ - — H a b a n a , 12 de Septieinl)re de J 893.—El 
inturnio. J a e á h o J 'aUemon. flfii'llno Prnuidout.B 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
«I día 12 de Septiembre de I85KÍ. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro no la Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
to-Rico 
Obr^aciones hipo.ei 1. . 1 • 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana. 
2* e m i s i ó n . . . 
3 á 4 p g D . oro 





Coinamlaiicia Militar de Marina y C a p i t a n í a 
del Puerto de la Habana. 
Aproximándoeo la época de los ciclones 
en ÜHDIS Regiones, se previene á los Capí-
tunes y patrones de ¡os buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía se harán la^ 
Huñalos que si continuación Be expresan, ¿i 
(ira de que en 1os buques de sus respectivo;; 
mandos se tomen las medidas necesarias eu 
previsión de evitar siaiestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
llardete rojo.—Do noche: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dia: Bandera 
nm.-uilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: ün farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—Do dia: Hola negra. 
De noche: Ninguna. 
Disminuyen ¡os indicios.—De dia: Bola 
negra sobre gallardete rojo. —De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De dia: Bola negra 
$obre bandera amarilla y astil por mitad 
horizontal,—Do noche: Farol blanco. 
Los buques que so encuentren amarrados 
á los nniolles, tan pronto como se haga la 
señal ¿'hay indicios do mal tiempo," echa-
rán abajo los mastolorillos y vergas do jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en ol asta do la 
Capitanea d e l p u e r t o 6 en otra (pie sea per-
feetamooto visible desde ol Puerto y dista-
ráo los faroles de una señal entre sí un 
metro. 
Las señales do dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de 1893. - Jacobo Ale-
mán. 
Uobieoio ^eiierni de la Mu de €aba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S U C C I O N C A N I B A L D E H A C I E N D A , 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecba se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario ndraero 1,450, que soba de celebrar 5 las 
niote do la mañana del día 16 del entrante mea de 
Sóp'.io.tülir's: ('¡"dtib'iyfc'idofe r l tfi por 100 do valor 
total en la forma siguiente: 
000 billetes á $20 oro cada u n o . . . $ 300.000 1 
Coarta parte para la H a c i e n d a . . . 
Quedan para distribuir $ 
PREMIOS A REPARTIR. 
H o 
1 d e . . . , 
ñ de $ 1.000 
469 do „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 








481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragénimo 50 cts. 
L o que se avisa al públ ico para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de Agosto de I S 9 3 . — E l Jefe del Ne-
gociado de Timbre j Loterías , S e b a s l i á n Aconta 
Quintana .—\U>. Uno.—El Jefe do la Sección C e n -
tral de Hacienda, firaiicisco F o n l a n a l e 
A L C ALDIA M U M C I l ' A L DK L ^ HABANA. 
Con esta fecba he tenido á bien disptmer que den-
tro del plazo do treinta días, que venceríí en 30 de 
Septiembre próximo, los dueños de vehículos de toda 
clase, ó sean los de ómnibus, carruajes de plaza, de 
lujo, carretas y carros de transportes que circulen 
por este término municipal, aun cuando pertenezcan 
á jurisdicciones extrañas, comparezcan en la Secreta-
ría de esta Alcaldía, todos los días hábiles , de onee 
de la mañana á tres de la iarde, con el fin de obtener 
los documentos de circulación y chapa» metálicaK dei 
corriente ejercicio de 1893 á 94; en la inteligencia de 
que será riíquisito indispensable para obtener dichos 
documentos: 
IV Just iücación de haber satisfecho la cuota que 
señala la tarifa, ó en su defecto acreditar estar exento 
del pago de contribución, expresando en uno y « tro 
caso con la ma^or claridad, lac lase de vehículo que 
se matricula y objeto á que se destina 
29 Exhibibión de la tiédula pbrsotlal corriente, y 
3 ° DeVolÜción del permiso de circulación y cíiapa 
metálica del afto anterior; los que no pudieran verifi-
carlo, por extravío ó por matricular por primera vez 
el vehículo, presetitariín instancia haciendo constar 
esta circunstancia. 
Transcurrido el plazo señalado, se procederá por la 
Pol ic ía Municipal y demás agentes de esta Alcaldía, 
ií la deteuctóu, no tan solo do cuantos vehículos fue 
sen enconIrados en la vía pública sin ir provistos de 
los d'oOd • eutos dispuesto», sino también de aquellos 
que teniendo etlanipada la chapa del año de 1893 á 
9t, llevasen además las de años anteriores, corres-
pondientes á. este término municipal, üuponiéa'doeé á 
estus últimos la multa correspondiente. 
L o que se anuncia por este medio para genetal co-
nocimiento. 
Habana, 30 do Agosto de 1893.—¡Segvndo A l v a -
res. 15-3 
Orden de la Plaza del día 12 de septiembre. 
SERVICIO TA K A K l . D I A 13. 
•lefe de día; E l Coronel del 6' batallón Cazadores 
Voluntarios, E . S. D. J o s é Gener. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I sa -
bol la Católica. 
Capitanía Oeneral y Parada. B'.' I ¿¡tallón Cacado 
res Voluntarios. 
Hospital Multar- 6? bataUón Oazftdoret Volunta 
rio». 
Btijtena dé lá Reina: Arti l lería di- Ejérc i to . 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infanteríe 'tc bel 
• a Oaiólifl». 
Ayudante de guardia en el Gobi rno Militar; E l 
I'.* do la Plaza, 1>. Carlos Júst iz . 
Imaginaria en idem: E l 2" de la misma, D . R i c a r -
do Vázquez. 
Ki Capitán Sarizento Mavor. OarUit J ú s t i z . 
Segundo edí i í to .—D, MANÜKL ANGULO V LÓVE-/. VK 
MKNDOZA, Alférez de navio de la Armada y F i s 
cal de la sumaria que se instruye contra el mavi 
ñero de segunda clase de la dotación de! cañonea 
Concha, Mariano (Jolón Mareano, lujo de F é l i x 
y de Demetria natural de Patelhis, del Trozo de 
Guáyame, Puerto-Rico, nació el año 870, 
estado civil soltero, cíe olieio jornalero y de con-
diciones morales buenas, por delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicio, 
cito, llamo y emplazo »! referido marinero, para que 
en el término de. veinte días, á eontar desde el de su 
publicación, se presente eu esta Fisca l ía , en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa juzgan 
dolo en rebeldía. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—El Fisca l , M a -
nuel de Anyulo . 3-12 
Comandanc ia Mil i tar de M a r i n a y Capitanía- del 
Puerto de UK H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.— 
D . FERNANDO L ó e E / . SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, F isca l de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo á un pardo, picado de viruelas, de estatura 
b;ija. delgado, lampiño, vestido de pantalón blanco, 
camiseti de trabajo y sombrero negro, que el día 6 de 
Abril últ imo se presentó á un compañero de ta lancha 
E l v i r a . solicitando á nombre del herido Vicente Mar-
tínez Burrea, varias piezas de ropa de aquel, que le 
l'uoron ei.tn gadas v que desapareció con ( lias. 
Habana. 30 .u Ago»t.. de 1803.—6] Fiscal . I t r -
mt.miii Tj/tttr.T S a ú l 3—1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.— Fiscal ía de Causas.—1). F e r -
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, F i s -
cal de la misma. 
Habéindole sido hurtada la cédula de inscripción 
expedida á favor de Cándido Sebastián Rodríguez, 
uatUral ó inscripto del Trozo de Gibara, el Exorno, é 
Iltmu. Sr. Comandante Oensral de ette Apostadero, 
eu providencia fecha 21 do] actual, en expediente 
instruido al efecto, se ha servido disponer que el cita-
do documento quede, nulo V de ningún valor. 
Habana. 28 He Agosto de 1893.—El Fisca l , F e r -
nando López Saú l . 3-1 
EDICTO.—DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada, d é l a dotación 
del crucero S á n c h e z B a r e a i z l c y u i , y Fiscal de 
la sumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de segunda clase R a m ó n Blenqnet Adelaida. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, para que en el plazo de 
treinta días se presente eu esta Fisca l ía á dar sus 
lescargos; de no verificarlo así, se seguirá la causa 
azarándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 19 de Agosto de 1893.— 
Gonzalo de Puerta . 3-1 
( O.HANDANCIA ÍJKNERAL ÜV. ^!Altlí!VA D K L 
A P O S T A D E R O O E L * «IAUANA. 
TIílÜUNAl DB FRUSAS. 
i'ircretftrin. 
Acordado por el Tribunal do Presas proceder al 
reñíate públ ico con caraoter de siniultaueidad en esta 
c-M ÍI y di.trito mar timo de .víantna, de la barca 
•'«Tenue usLinau." á pique en los Arroyos de Man 
tua y su cargamento do maderas, avaluado todo en 
$650 oro; y señalado dicho acto para el día 21 del 
eorrieute, á la una de la tarde, en dicho distrito y eu 
esta Comandancia General , ante el dicho Tribunal, 
se. avisa por este medio á las Compañías que se dicen 
aseguradoras del mencionado buque y su cargamen-
to, por si tienen á bien nombrar algún representante 
que presencie el acto y pueda hacer las alegaciones 
que estime conducentes, previa la presentación de 
documentos que acrediten, no solo en personalidad, 
sino tambiéa el seguro. 
Habana, 9 de Ssptiembre de 1893.—J'VwMíMido £10 
zano. ¿-12 
CAPITANIA D E L P U E R T O D E MATANZAS. 
Hal lándose vacante la A lca ld ía de mar de Puerto 
Escondido, perteneciente al distrito de Matanzas, se 
hace público por medio del B o l e t í n Ojtc>al do la 
provincia v DIARIO DE LA MARINA de la Habana, 
sonyocando por él término de quince días, á todas 
tijaellas personas que aspiren á la referida vacante, 
para que presenten sus instancias documentadas en 
esta A ) udauu'a de Marina y dirijidas al Exorno. Se -
ñor Comandante General del Apostadero. 
Matanzas, 31 de Agosto de 1893 .—José F r r e r , 
10-3 
«OBIERNO MTl/lTAK líE L A PROVINCIA Y 
PLAZA Oft LA HABANA. 
» V I . N C I O . 
E l soldado licenciado Antonio Pérez García , que 
residió en esta capitxl íftllo de Marqués Gonzá lez 
número 54, v cuyo domicilio se ignora en la ac toa l í -
lad, se presentará cu la Secretaría de este Gobierno 
Militar, de doce á tres de la ta;de, para entregarle un 
iocumento que le concierne. 
Habana, SO de Agosto de 1893.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o Mart i . 3-1 
Idem id. 1? e m i s i ó n P a r 6 1  P.  
Gobierno df> la í?egi<ín Oecideníal y de la 
ProTiucid de la Hahana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIA h. 
E n cumplimiento á ló que dispobe el artículo S4 
del Reglamento Industrial de. 12 de Mayo último, so 
convoca á los ¡Sres. Directoics, Gerentes ó Presiden-
tes do Bancos y Sociedades, así como á los dueños de 
casas de comercio, para que en el término de quince 
días , contados desdo esta fecha, se presenten en esta 
Secc ión Administrativa, relación de sus respectivos 
empleados qtíe disfruten sueldos, asignaciones, retri-
b.iciones, gratificaciones ó salarios que llegue ó exce-
da '̂ e I.OOü pesos al año. 
Habana, W de Aposto de 1893 - E l Jefe de la j t a h 
c ión Adniinistratmi, Augusto dü.Jtcnuleii. i 
15-30 
Comandanc ia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i l a n l a del 
Puerto de l a H a b a n a . — F i s c a l í a do Causas.—D. 
FERNANDO LÓI'EZ SAÚL, Teniente de navio. 
Atildante do la Comaudaucia y Capitanía del 
Puerto, F i sca l de la misma. 
Por el presente cito, llamo y mplazo á la perdona 
(pie baya encontrado una cédula de inscripción, ex-
pedida á favor de Francisco Sáutana y García, natu-
ral de L a s Patonas é inscripto (íe dicho Trozo, hijo de 
Francisco y de Gabriela, señalándole para veriticarlo 
esta Fiscal ía , en día y hora hábil; en la iateligencia 
que transcurridos diez días sin que lo efectúe, dicho 
documentn será declarado nulo. 
Hbaana, 28 de Agosto de 1893.—El F i sca l , ^ c r 
nn,ndr> hópi'z S a ú l 3-31 
DON JOSÉ FEKRÍ-R Y P É R t z D« COBB*S, C 
pitsn de frageta de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Habiendo aparecido dotando en la mañana de este 
día y en aguas de este puerto el cadáver del moreno 
que resnlló llamarse Rufino García, i atura! de Ma 
tanzas, hijo de Juan de Dios y Ménica y de 21 años 
de edad, cuyo individuo cayó al agua eu la tarde de 
ayer en los momentos quo maniobrab;! en la lancha 
número 7 de los Sres. l lea. Bellido y Comp., y en la 
cual se encontraba, se anuncia por este medio convo-
cando á todas aquellas personas que tengan noticias 
ó antecedentes del suceso, para que en el término de 
quince días comparezcan en esta Fiscal ía de Causas, 
al objeto de prestar la debida declaración para el ma-
yor esclarecimiento del hecho que origina es ía suma-
ria. 
Matanzas, 25 de Agosto de 1893.—To. é Fcr+er .— 
Ante mí, Antonio Margal . 3-30 
bdífJ 
ñE E S P E R A K . 
Sbre. 13 Madrileño; Liverpool y escalas 
. 18 Montevideo: Cádiz y eseaian. 
. 13 Mascotce: Tampa v Cayo-Jiüei-. 
. 13 Saratoga: Nueva York. 
. 14 R a m ó n de Herrera: Pucito-Rie^ y enea 
. 15 México: Nueva-York. 
. 15 City of Wasbinuton; Veracruz j escala! 
. 16 Washington: Veracruz. 
. 17 Catalina: Barcelona y escalas. 
. 17 Yumurí: Nueva-York. 
. 17 Hugo: Liverpool y escalas. 
. 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
- 19 Niceto: Liverpool y e»cai&*. 
. 20 Ardanrigb: Glasgow. 
.. 20 Séi .eea: Nue>-a- l^orK 
21 Havre: Ambcres y (•««•r>!n< 
. . 21 Onisbbá. Veracruz y esciil.iS, 
. . 23 M. L . Viilaverde: Pue. : ttiroai*) 
. . 24 Antonio López : Cádiz y escala-. 
2t Y u c a t á n : Nueva-York . 
24 Conde de Wifredo: Coruña y e i cá los . 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva^ York. 
. . 26 Grac'a: Liverpool y es^1"'. 
. . 20 ¡Saudidll: Londrqs y en-... as. 
. . 27 Herensuer el Grande: Conifia. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
3 Ardangorm: Glasgow. 
,u Q Saatancfólino; IiiYerpooIye8cals«; 
SALDRAN. 
Sbre, lo Saratoga: X é r w r u z y escalas. 
13 M a c c ' í t e : í a r a p a v CÍÍ-//< ÜIMÍSO. 
>. 14 San Francisco; Santander. 
14 City of Alexandría: Nueva-York. 
16 Oíty o í Washington: Nueva York. 
16 Washington,- St. Nazairc y escalas. 
. , 17 Montevideo: Veracruz. 
. . 20 México: Nueva-York 
. . 20 Reina M!l Cristina: Santander. 
20 (¿anión de Beirreirty Puerto-Mítico v escalas. 
„ .20 Séneca: Veracruz y escalas. 
21 Xuinuri; Nueva-Vork. 
83 Orizaba: Nueva-York. 
. . 28 Yucatán: Sueta-yarSt, 
30 vi. L , VilíavWrde: Puevto -Ríeo y escnln». 
rfE ESPERAN. 
Sbre. 13 Antinójenes Menéndoz en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro , Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
14 Kamón de Herrera: de Cuba y esealas. 
5.? Manuel K Villaverde; di Santiago de Cuba 
y esaatáfi. 
SALDRAN'. 
Sbre. 13 J o s é García: de Batabanó , para las Túnas , 
cou escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
15 San Juan , para Nuevitas. Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 17 Ant iuógeues Menéndoz , do Batabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad, T á n a s . Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 20 R a m ó n de Herrera; para Nuovitas. Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
31 Wanuo! L . Villaverde: para Sautiaeo de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los nuércoles 
á las cinco de la tarde. o , . 
Á D B i . A , — P e la Haoaaa parabagua y Caibaarleu '.o 
do-1^6 T W n « 8 a I f t H á e la tarde, y l legará 4 esh 
puerto IOÍ miórcoteí . I2 . . a A. xa, 
TKITON.—De la Habana i ^ a ^ h í 8 B o u d ^ ^ t 
Blanco. c>au (¡ayotano y Malas Aguas, todo» 
hados, a Las 10 >le Ift rioche, regresando los wiórco'o í 
PEDRO MARÍAS, - . ü a la Habana pars Sa^na j 
Caibarióu todos ios sábados á las 6 de ta iarde. ro-
tornanub de Caibarién j 3ag:ua, lle/D-iá á este poerto 
los jueves, 
Ar.AVA.—Do l« Habana los miércoloo á las 6 da ¡a 
tarde para Sagua y Caibarién, r egrosándo los lunet. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L s 
Po v Gcadiana. ios sábados, regresar.dri Ion lunes 
GUANTGUANIOO.—De la Habana para los Arroyo*, 
L a Fe y Guadiana. io>- días 10, 20 y 30 á ¡an P de la 
t*f>io. 
GIÍNTRAL LERSÜNDI,—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bai lón y Cortés los jueves. regrcBacdr los 
lauoH D.'ÍI la mañana á Batahanó 
NÜBVO CUBANO.—De Batabanó los domingos prl-
ni iros de cada meo para $!ae^a Gerona y Santa Fe 
te "rnando los ai lernoleí 
1,1 Mi 
áo vapo iwomos í i i i c 
Bajo coulraU» postai m\i ei Gobierno 
írancés. 
rnmt 
Saldrá para dicho puerto directataente 
sobre el dia 16 de septiembre, el vapor-
corref) ft'ancés 
PUERTO DE LA HABANA. 
A iisuategui; con 
con 500 sacos 
150 
>e Caibarién, xap, A lava , cap. 
1.010 tercios tabaco y efectos. 
— Nuevitas, vap. Jul ia , cap. Vaca: 
azúcar, 660 reses y efectos. 
— Fto. Padfé . gid. 3 Hermanas, pat. Berna 
b. coyos miel y efec os. 
— Fiáyus San Juan , gol. 2'? Rosa, pat. Cabruja: 
con 1.000 sacos carbón 
—Morrilla, gol. Jíritania, pat. Ciar; 700 cortes bas-
tuiores, 20r caballos leña, 
— J a r u c o , g. l . Amado Antonio, pat. Pastor: con 
1-0 sacos ma'z, 10 pipas aguardiente, 
—Hanes , gol. 2 Isabeles, pat G i l ; lastre. 
— P . Alegre, gol. Be l la Catalina, pat. Su írez ; con 
7i)0 polines, 100 palos cedro. « 
— C a l a ñ a s , gol. Caballo Marino, pat. luc ían; con 
1 a r e . 
— B a r a c o a , gol. Gaspar, pat. Colamar: con lastie. 
— S . Morena, gol. M? Teresa, pat. Juan; 550 sacos 
azúcar . 
—-P. Alegre, gol,^Pirineo, pat. Pellicer: con50pa-
los. 
C A P Í T A N GEÜFFKOY. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos dilectos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá tmicamente el dia 1.4 
Je septiembre eu el muelle de Caballería y 
loa conocimientos deberán entregarse el dia 
antoinor en la «asa consignataria con espeoi-
ticación del peso bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re • 
liuisito la Compañía no B« bará responsable 
4 las faltas. 
ô se admitirá ningún bulto después del 
du •eñalaao. Compañía siguen 
L>8 vapores do osi*. . ^ 6sm<£ado 
dando á los seuorda pasajeros ei 
t̂ ato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondráo ÍUS eon-
•liguatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
VtONt'ROS Y COMP. 
10950 9a 6 9d 6 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
m 
F i í i i l Í 0 ? á , Saenss y 
-vi 
"0©»pacliadC£í He cabotaje. 
D í a 12: 
Para GiiHiic, g, Margarita, p. Beneian. 
Jaruco, g. Amado Antonio, p. Pastor. 
B a ñ e s , g. 2 Isabeles, p. G i l . 
Cárdenas g. Aguila de Oro, p. Cantero. 
Baracoa, g. Pascual, p. Colomar. 
Santa Cruz, g. Joven Manuel, p. Barrera. 
Para De la tare , (B, AV.) vnp. inglés Bea Bellido, c a -
pitán Dunn, por L u i s v. P l a c é ; 
$ — ™ 
-Juque© qtxo »tí üan dospadxado. 
Para 'N'ueva-York. tap. amer. Yucatán , cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp : con 2,994 sacos azúcar; 
¡>58 tercios tabaco; 1:771,850 tabacos torcidos; 
f'89 kilos picadura; 47,250 cajetillas cigarros; 280 
barriles pinas y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, van. esp. Manuela, capi-
tán García, por Sobrinos cíe Herrera: con 368,061 
cajetillas cigarros; 2 «cinches azúcar y efectos. 
Jfueva-York. vapor-Correo esp. Ciudad C o n -
dal, cap. Cartnona, por M. Calvo y Coinp.: con 
5,000 sacos azúcar. 
Puerlo ltico y Santander, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I , eap. Gardún, por M. Calvo y 
Comp.; con 1 steo y 2 cajas azúcar; 438*947 taba-
cos torcidos; 7:31,842 cajetillas cigarros; 818 kilos 
picadura; $'.¿,000 en plata y efectos. 
Matanzas, vap, am^r. City of Alexandría , capi-
tán Hüffnmin, ñor Hidalgo y Comp.; de tránsito. 
D e l a t are. (B. W . ) bca. amer. Bamilton F i sh , 
cap. Wrigbt. por Barrios y Comp.: en lastre. 
Delaware, (B. W . ) bca. amer. Matanzas, capitán 
Erickson, por Luis V . Place.; con 120,000 kilos 
miel de purga. 
3-a,cm©» qtutí.- nsui abierto ragiatro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap, esp. Miguel Jover, capitán 
Torrás. por J . Balcells y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mas otte, ca -
pitán H a ó l o n , por La-'wtoi] l ino. 
Santander, vap. esp. San Francisco, cap. Már-
quez, por M. Calvo y Coro . 
Nueva-Orleans, vía Matanzas, vap. amer. Mor-
gan, cap. Otis, por Gaibán, U ío y Comp. 
Foiia?a«« corridas- »' tí» 9 
de septiembre 
Azf.ear. sacón 
r á b á c ó . tercios , 
Tabacos torc idos . . . . . 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos 
Miel de purga, kilos 








sas'cracte de la carga d<s bu^tae» 
despachado» . 
Azúcar, sacos 
Azúcar , cajas 
Azúcar, estuches. . . . 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos. . . . 
Cajetilla» cigarros. . . 
Picadura, k i l o s . . . . . . 
Pifias, barriles 
Metál ico 












LOKJA D E V1VEKES. 
Ventas efectuadas el dia 12 de Septiembre. 




as, $4 las 4 c. 
!¡ bol ellas vino Lecanda, $5 c. 
botellas enteras idem idem, $4J c. 
maiz americano, 38 cts. ar. 
jabón añil de San Sebast ián, $6 c. 
200 c. brevas repartidaR, 7 rs. c. 





P A R A S A N T A U R r Z D E T E N F . R ÍFE, 
LA.S P i t J Í A S ; 
V BARCELONA. 
Saldrá 6 mediados de ootubro el magni-
fico vMpor eppañol 
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasajeros ou eus espaciosas y 
«.'enli'adas cámaras. 
De más pormenores informarán sns f on-
sígnatarioa, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios núraom 19. 
'- 1504 26 13st 
ETASBORfi] 
Part- el H A V K i í y H A M B Í J K G C , con «sea.* 
evcntaaloF en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O j ST 
T I J O M A S , saldrá el día 22 de agosto el n u o í o vapor 
correo a l emán , de porte de 1748 toneladas. 
eapitifcib Russ . 
i4.<tmive J9rj¿a para Lô  or.uaoB puercos, y tamMéi 
• ssbovdos con eouociraientos dlvootos para un gi'ai. 
u oer^ de puertofl ¿e E U K O P A , A M E R I C A D E L 
> r i i . A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , según pop-
.nenoros que se facilitan en la casa consignataria, 
ÍTOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordad» en Kambnrga 6 on el 
Híarro, é. conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y anos oua&toi de prim^-
•» cámara para St. Thom.as, Haity, Havre y Hamfcwf-
{«, á precio» arreglados, sobre los que impondrán los 
aoasignatarloB. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z 
J:«ldiá para dichos puertof sobre »' día 4 sep-
tiembre :̂ vapor-correo alemái. de porte de 1964 to-
neladas. 
capitán von Frankenberg. 
Idniite carpa á flete y pasaieri^ 
«•i^nto» i>asa,ioros de 1'/ cámara. 
Ole J'iO*: 
precio» do paisaje. 
JCnlR c á n t a r a . 0 n pt 
FABA TAMI KJO $ 25 oro. $32 or: 
. . VHKACHITZ. . . . . $ 35 oro. f l 7 o r i . 
M» carga se recibo por el muelle de Caballería, 
l i a corresnondencm etiVo se recibe en la Adininlc--
tracidn de Correos. 
A D V S S T M d l í T i P O E T A i r i 
Los rapores de esta empross hacen escala en ano o 
más puertos do la costa Norte j Sur do la Isla, de 
Cuba, slempro qne so les ofrezca c u i j a sofleieute par» 
ameritar l a escala. D icha car^a se admito para io« 
puertos de su Itinerario y también nara cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre o Hamburgc. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia a'llo í& recibe en la Admínt*-
tración de Correos. 
P a r a más pomenvros 
oalle do San Ignactí; n £ 
n n . m 
liriiíirHe 4 lot coustgnatartoi 
i A onrisdíi <ie CO/TOOI-ÍM?. 
PA meros días del mes de octubre la barca española 
Fel ic iana, capitán Marrevo; admitiendo carga y p a -
sage para dichas islas. Informarán en Obrapía n ú -
mero 1, Hijos de S. Aguiar y C? 
11098 20-12 
ara bananas 
Saldrá á fines de este mes, la hermosa y velera 
barca española T R I U N F O , capitán D . J o s é R o d i i -
guez. Admite un resto de carga á flete y pa^ajero^ 
quienes recibirán el más esmerado trat . 
Infonnarán á bordo el capitán y ms con signatarios 
Qalbán. Rio y C p . , San Ignocio número Sfi 
11008 20-8 St. 
I muhm mi 
m i 
E M F B E 
DF 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de la<) ántUlas 
DK 80BÍÍÍN0S í>E R E l i K E K A . 
VAPOR 
T í TAN D. J O S E DfA'KlA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, v ía 
Caibarbín, para 
MANTA CK.UZ DE 1CA PAIJMA. 
SANTA CRlTZ D E TX'NEKJ F E Y 
P A L Í t t A S D E (G.aAN " A N A K I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
A uno de los espigones del mueiif 1. L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para r.x.yor ..«miodidad d é l o » 
señores pasajeros de Sí-
L a carga se embarcará por c! M U F L L M D E C A -
B A L L E R Í A hasta el 25 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
BTW armadores, Sao f tjdro n. 6.—Habana, 
137 
OEE íiM Gül, 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americano» en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva Y o r k para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de M é x i c o todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
los mié. coleti á las 4 de la tarde, como sigue; 
ÚHlZñ HA Stbre. 6 
S A i i M O C A 13 
SKNKCA . . 20 
C l T V ')F A L E X A N D R I A 27 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 










iXTí o y A L E X A N D R I A 
G £V O F W A S H I N G T O N 
V T ' M n R l 
',) R I Z A B A 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A . . . , 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, loe miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Stbre. 12 
V A L E N C I A 26 
PASA.IES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niennu comocudades excelentes para pasajeros en sus 
esi)ae.io.<as cámaras. 
CORKKSPOMDENCIA.—La correspondoTicia se ad-
rxiitirá únic;-mente en la, Administración General de 
^•>rreo8. 
C / U t O A . — L a carga se. recibe en el '.melle de C a -
biülériu basta la víspera del día de la salida y Re ad-
mite para puertos de Ing'aterra, l í a m b u r g o , Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la A m é r i c a Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de l a carga para puertos de M é x i c o será 
pagado por adelantado en moneda americana o ea 
equivalente. 
Para máf pormenores dirigirse a los ageulei-- llí-
tíalgo y C ; -. Obrapía numero 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben ir provistos de un 




C A P I T A N L ü Z A R R A G A . 
Recibo caiga en Barcelona hasta el 17 
del actual para la 
H a k n a , Matanzas y Cienfuegos 
Tocará eu Valencia, Málaga, Cádiz y 
San Juan de Puerto Rico. 
Habana, 10 de septiorabre de 1893.—C 
BlancK y Cp. C 1500 6-12 
f AFOREe-Cüiir"" 
Í>E L A 
A N T E S D E 
á i T O M O LOPEZ Y 3 0 Í F . 
Contaduría de la Compaiiía del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Situación de la Compañía el fila 81 de julio 1893, 




( Banco Espafiol de la Is la de Cuba 
I Punco dol Comercio 
' 1 Admiuis trac ióu de la Empresa 
f Dereclioa de Aduana condicionales 
Tire Co.'onial Company limited de Londres 
I Ferrocarri l entre Cienfuegos y Vil laclara, cuotas de 
] combinación 
Ferrocarriles Unidos do la Habana, cuotas do com 
binación 
Trasportes íí cargo del Estado 
Giros créditos más 
Construcción general do l ínea 
Idem del tramo de la Encruci jada á C a m a j u n n í . . . , 
. Adquisición del Ferrocarri l de Sagua la Grande á la 
j Cbincbilla 
| Adquisición de material rodante 













Cuenta de materiales sobrantes , 
Gastos y descuentos del Emprés t i to ing lés 
f Gastos de E x p l o t a c i ó n . — D i r e c c i ó n 
n . , T . . „ „ , . / , r , « . ^ . o I Idem de Explotac ión .—Adminis trac ión 
GANANCIAS ir PÉRDIDAS j Iütcre8e3generales 























P A S I V O . 
V J A J I ! E ^ O R D I N A E I O . 
CAPI lAf . SOCIAL 
OBLIGACIONES 
VISTA 
S Capital realizado 
\ Idem in vertible 
Fondo de reserva 
¡ 'Dividendos activos números 36 al 42 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Compañía del Ferrocrrril de Cárdenas y Jácaro , 
. . i cuotas de combinación , 
I Cuenta en suspenso , 










OBLIGACIONES A PI.AJCO. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Bonos por pagar del Empést i to Ing lés 
( Vales por cobrar 
f Productos por cobrar , 
Productos sobrantes en 30 de septiembre de 1892. 
Idem basta julio do 1893 
ORO. 
P r w s . Ct». 
128.000 . . 
41.859 . . 
41.656 
668.280 
capitán Márquez . 
Saltfrá pará 
Santander 
el l í de Septiembre, íí las 5 de la trttdft 
viusslo laeon^sponííeucia piíblica y do ofleio. 
Admite pasajeros en tefceía ordinaria y 
carga general, incluso tabaco y as:n«rdieute 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billeteiü de pasaje. 
Las palizas de caf se Armarán por los 
consignatarios autos de correílsss* síu cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De nuís pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oílcios 28. 
I 10 4-3 M 
¿ A P I I ' A N l / y A í i i . l l i i í Ü . 
^aidrápara Progréso f V e r í i c n u , el 17 de Beptícttt-
bre á las 2 de la,lardo, ilevando ht coTreépoudoucia 
pública v do oficio. 
A.dimte carga y pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
d>s. pásale . 
L a s pólizas do carga se tirraaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
De más p./rmenores impondrán sus cousígiiatiu-Uw, 
RJ, Calvo v Compañía . Oficios uí imero 28. 
í i o 312-1K 
E l vapor-co.Tr«o 
Reina María 
capitán G-orordo. 
.Saldrá para Coruña y Santander el 20 de septiem-
bre á. las 6 de la tarde, llorando la correspondencia 
plíMica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebes puertos. 
Recibe axácar, café y cacao en partidas á tlete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los biíletíS 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consiguaU-
rb;a antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nn-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatamn, 
<A. Calvo y Compañía . Oficios número 28. 
L I N E A D E 1 T E W - Y 0 E K . . 
«a, «©mbinaeien con 1 © » viajes 6 
Uuropa, 'V&rac.riaa; y Centsro 
América . 
3« haráB wes mouaualea, aaliea-
do loa vapores de este puerto loe. 
í laa lO , 2 0 y 30, y del de KTew-irork 
lOQ dlaa l.O. 2 0 y 30 dQ cada me»?. 
Í-Jl vapor-corree 
•ate 
CAPITAN ALJiM ANY. 
ara Nuova^-york el 20 de septiembre * 
e la tarde. 
ar.a;a. y p-íBajeros, á los une oíract. el buen 
«ta autigtu Compa5\ía tiene acreditado on 
una diferentes l íneas . 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, ¿msterflfiii, Rotterdan y Amhero», con co-
nocimiento directo. 
L a carga ee recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia só lo ao recine en la Adrainistra-
«i/m de Correos. 
M O T A . — E s t a Compafiía ttone abierta ana póllíft 
ftotante, risí para osts. l ínea como par» todas W de-
tnáft, fcsjo la cual pueden aseguraroe todos le» ofecto» 
ane se embarquoa eu BUS vapore». 
I 10 212-1 B 
U m k m L M A N T I L L A S , 
N O T A . - - E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
fluíante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , í-vajo nv cual puodou asegararse todos ios efecto» 
^ne se éxahartyaen on cas vapores. 
M , Calvo y Comp., Oficios uíimero 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D s la i íabaiis. el día Úl- ¡ A Nuovitas «1 2 
fcíülft dé cada roos. i — G i b a r a , . . , . - . . . . . , 3 
. . Nuevitas el 2 Santiago do í^uba.. 4 
. . Oibara S ' - Pouco 7 
Santiago de Cuba . 6 -- Mayasüe-í f* 
P o - c c . 8 j Puerto-Rico 10 
Mayagiiez , *«. 9 i 
S A L I D A . i L L E G A D A . 
D e Paerto-RIoo el.,.-. 
. . Afayágüée 
Fon ce 
.„ Puer to -Pf ÍBc ipe 










A M a y a g ú e t e l , ^ . , . . . 15 
. . Ponee 16 
P u e r t o - P r í n c i p e . — 19 
Santiago de Cuba. . 20 
, . Oibara 21 
Nuevitas , 22 
. . H a b a n a . . , , r , . . ^ . » , , 2i 
2TOTAE5. 
E n su viaje de ida recibirá eu Puorto-Kico los días 
13 de cada mes, la catga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico; 
conduzca el correo que sale de Barceloua el día 25 y 
de í 'ádíz ol 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de ¿ u e r t o - t i i e o el la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para C á d k y Karcolona. 
E n la ópoea de cuarentona, ó sea desde el 19 de 
aiayA al 30 de septiembre, se admite barga para Cádi»., 
Baroelou:*, Santander y Coruña, pero pastyoro? só lo 
aaralofi Ctltitaoe ^iierto".—Uf.. Cali"» y C'»mp. 
f í O ' S12-1 K 
U M m m IIAEMA A OOLOI. 
K n oombinación con los vapores de Nueva-York, y 
o • is Compafiía del B'errocarril de P a n a m á ? vaporea 
'o la corta Sur v Norte del Paoffloo. 
A?iso i los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 extrav ío 
qae sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de las 
marcancían, ni tampoco de las reclamaciones qv.e se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los m i « -
TOOB. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
Santiago do C u b a . . 9 
L a Gnaira 13 
Puerto C a b e l l o . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Car tagena . . . 18 
Co lón 20 
„• Puerto L i m ó n (fa-
oultativo).«. . . .». . 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. - Puerto C a b e l l o . . . . 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 16 
. . C a r t a g e n a . » . . 17 
. , Co lón 19 
Puerto L i m ó n (fa-
oultatiro) 21 
. . Santiago de C u b a . - 26 
«. Habana...•••....« M 
IV) S H 9 
I Se deduce el dividendo activo Jiúm. 42 de 6 por 100 
^ y fondo de reserva 52^ 
$3.782.563 28i 
S E . d O . - H a b a n a , 7 de gópííe^bp do 1893.-E1 Contador, K A . M á n l i c i . - V i o . B 9 : E l P r ^ k l e n t e 










PLANT 8TEAM m i s ' MNE 
A J^ew-Tork en 7 0 horas, 
tm rílpidcw Títporea-corrcoa amorlcBor»? 
MASCOWB Y 0U?Bim 
ono oe ostos vapores saldrá de ©íía ¡puerBo todo» 
vjt miérco les y sábados, á la ana do la tafd», con 
escela en C*f(T-Hueso y Tf.mpa, donde se toman le* 
fcrones, llegando i;i9 «Maieros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Ja'c&wivillo, Savansh, C h a r -
leston, i ítchmotid, Washington, í z l ^ e i i i a y Bal t imc-
ro. So venden billetes para Nueva-OneSno, St. L o n b , 
Chicago y toda» las pnncipalos ciudades do ítíá BÚA* 
dos-Unidos, y para Europa en combinación con l í l 
meioríia l í n w . de vapores que salen de Nueva YorV, 
Btileteo de ida } 'rw«lta á Nueva-York. íS90 oro ame-
ricano. Los conducffffeti hablan ol oastollano. 
L o s días de salida de vapW P-» f»fl d»sp»ohhn pa«aj»« 
ddspués do las bttoo de la mafiau». 
^ara más pormenores, dirigirso á «Uá MmliimaM* 
í io s , L A W T Ó N H E R M A N O S , Mercaderes n. 3©* 
J . D . Tíashagfn, 261 Broadway. Nn^va-York. 
O . W . F i t í e e r a l d . Seperintendente.—Paerto Tampa 
1144 «WUl J I 
M I S G081 
1 7 i 
capi tán A N S O A T E G ü I . 
F a m ¿Sagua y Caibarién. 
sa ldrá ios miércoles do caüá í^iuana, á las seis de la 
larde, del muelle do L u z , y llegara i2 í * A G U A ios Jue-
yes y 4 C A I B A R I E N los viornes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I K N , tocando en Sagua, parí 
la H A B A N A , los domingos por !a mañana . 
Tarifa de fletca en oro, 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería * 0- i0 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . 0-60 
A C A I B A f í m U 
Víveres y ferretería cou 1 an'chstf'e ( M 0 
Mercancías idem idem (Ww 
HT'NOTA.—Estando en combinac ión eon el ferio-
carril de Chinchil la, se despachan conoclmianto» d i -
rectos para los Quem&dos de Guiñes . 
Se despachan á bordo. 6 lufoTaos Cuba número 1. 
O 1452 j - g 
CORREOS DE LAS ATETILLAS 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE WERKEEA. 
015KAFÍA 3o, 
í-lacen pagos por ol cable, piian ietras A corta y 
lorga vista y dan caria» M cr íd íW sobro Now-Yorlk, 
Flladelplibi, Now-Orloan*. San Francisco, L o n d r e s 
París , Madrid. Barcelona v deTaís oapitale» y c iuda-
des imponantoo de loo Es tadoa- f ln iáo? y Unropa, MÍ 
como aobre «cüos los pueblos d^ KspaSa v «ns provhv-
oi.-s. C1146 ir>t>-l J l 
T 
C SJ'rrAN D . F . P E R E D A . 
Kste vapor saldrft de esto puerto el día 15 de sep-
tiembre i las cinco de la tarde, para los do 
WíIKVÍTAW. 
P U E R T O l ' A D R E , 
íiíBAH.V. 
HAÍUIA DE TANAMO. 
BARAUUA, 
GUANT,VNA>JU), 
C U B A. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
tou has^a el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
aceita*; Sres. D . Vicente RodrÍRue» j C p . 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plí l y Picabia. 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Sagua d e T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino y C í 
Baracoa: Sres. M o n é s y CJpi 
Guantánamo: Sres. J . "Bueno y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y C p , 
6e despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 « 
Vapor 
Ramón de Heareríi, 
C A P I T A N D , M. G I N E S T A . 
Saldr.1 para G I B A R A y N U K V 1 T A S el dia 16 do 
septiembre á las cinco de la tarde. 
Saldrá do N U E V I T A S el día 20 y l legará á l a 
H A B A N A el día 22 por la m a ñ a n a . 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercaucias ¿ 7 5 centavos idem 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercanc ías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
VAPOR "ADELA. 
O A l ' l T A N Ií. A N G E L A B A B O A . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I O A. 
Saldrá lo* sábados de cad.» semana á las 6 de la 
tarde del muelle de L u z y l legará Á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la l lega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol mis-
mo dia lleíiará á la Habana los miércoles por la m a -
fiant 
Tarifas de fiek en oro, 
A S A G U A . 
V í v e r e s y ferroterta.. . 
Mercanc ías 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercanc ías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
. . . . $00-40 
00-65 
N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el ferroca-
carril do la Chinchi l la se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de G ü i n e s , 
"ío despacbs. por sun armadores San Pedro 6. 
I s> S12-1 K 
m m m m . 
n. ruiui 
Mercaderes 10, altos., 
H A C ^ N F A G O S P O R C A B L . B 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA Y I S T A , 
sobre Londres, Par í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y demás gazas importantes do F r a n c i a , Alemania y Estados-nidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Islas lateares y Canarias 
G 6 0 6 «19-1 AW 
GIRO DE LETRAS 
J U T T R B i O B W F Q 4 T © B H A ? X A 
0 1 1 4 8 i m í i i 
.«te. 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 
B S Q U I N A A M J S R C A D £ ¡ K S » . 
HACEN FAGOS PÜIS C A B U L 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giifan letrao ¿ corta 7 larga vUAm 
SOBRE NEW-YOKK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUH-
QO, BREMEN, BERLIN, VL^NA, AM.;JTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO BOBBB TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
J S S P A N A B I S L A S C A N A R I A © 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA» 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ''VAL 
8UIEKÁ OTEA CLASE DE VALORES > «JPL1-OH. 0 1306 W E - l An 
h mhMh i r 
l o a , i t & t J i A H * 
ESQTJX2írA A A M A R G C l í A 
E k V m PAGOS FOR E l CABLE 
Faci l i tan carta» £« crédito y giran 
letra* á certa y larga visfrK 
sohre Nueva-i'orí:, Nnevtt-Ovlo&us, Vtraoru?, Méji-
co, Sim Juao de Vcarto-Rlco, Loudroc, Porit. B u r -
doos, L v o n , Bayona, Hamburgo, R o m » , Nápo le» , 
Mi lán, CféftOT», Marocll?., Havre , L U l e , Nautesij SalnH 
Quint ín , Dicpoe. Tolouoa. Vcnocia, yiorenoia, P a 
l?rmo, Tur ín , Mes ln» , ds, noiao ooV.r.» toda» las 
oapitales y pueblos de 
B S F A H A 32 XSXsAfi O - N A H I A B . 
QÍSOB i f W - U A e 
8, O ' B E H I i I 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS FOK E L CABLV 
Facilitarx carta» de crédito. 
Giran letras eobro Londres, New-^'orK. N e w - U r -
lems, Milán, Tar ín , Roma. Venocia, Florencia, Ñ a -
póles , Lisboa, Oporio. Gibraltav. Bremen, Hambw*-
Ío, París , flavre, NanLes. B u r d e r , M a r é e l e , l¿l\ttt i j m , MÍUoo, Veracras , 8. J u a n de Pnono-Eioo , .«v. 
linbre todas las oapildes v paedon. «obrn ^ a l m » fl« 
¡Uallorca, Ibizi», Mahón, y Santa OttU de Toneri í« , 
Y EN ESTA I S L i 
Sobre Matannas, Cárdenas, Remedios, Santa Cln** . 
Cailiarión, Sagrta la Grande, Trinidad, Citinfiirfm», 
Sancl i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Cieco de AVIIR, 
ManzaniHo, Pinar dol R í o , Gibara, Puo'-to-Prínrhie, 
N'ievitsB. ato. C ]14r» 156-1 J I 
IfEECAITILES. 
B E CAllDEÍíAS. 
Por disposic ión del Sr. Presidente de esta Socie-
dad, se cita á los sefiores accionistas á Junta general 
extraordinaria que se deberá celebrar el día 15 del 
corriente á, la una de la tarde, eu laotieina de la E m -
presa, casa calle de Aguiar n 96f bajos , 'para tratar 
de la prórroga de esta Sociedad por otros fiocébfiOH 
m<is. de coní'ovii idad con lu .¡uc prescribe el art ículo 
69 del titulo 3'.' ue los Estatutos. 
ETofeanta, 5 de septiembre de 1S93.—El Secretario, 
Garlos Üugá. 0 1480 8-7 
OJ O A L Q U E L O N E C E S I T E . S E V E N D E varios créditos do depós i tos de la C a j a de Ahorros 
por valor de $.%00 oro y billetes y se fraccionan Ins 
paitidas, se dan al 8 por ciento por ausentarse s u 
diu-ñ'.. Mercaileies mi, cafó. 11117 4-12 
líXPKESO RE GUTIERREZ DE LEON. 
Establecido en. 1856.—A»j«Q/ttro esquina á O f i -
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos T r a -
s a t l á n t i c o s . — T c U í o n o 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Is la , la Pen ínsu la y el Extranjero, por las v ía s 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pól izas , e m -
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos . 
11036 6-10 
Potrero Almirante 0 Calderón. 
E s t a finca está arrendada por cuatro años por es-
critura públ ica , registrada en la oficina de G u a n a b a -
coa, y ese arrendamiento será respetado hasta v e n -
cer ese tiempo. D e manera, que cualquier cosa quo 
propalen en contorrio los acreedores de la dueña» 
carece de verdad, J o s é de Z ú ñ i g a , Neptuno 2, A . 
11041 4-10 _ 
L I B R O S D E V E N T A 
UPSOPÍ&AÍUITEMEIA 
Zui lleta 28. 
Código C i v i l , edición aficial. Código de comercia, 
edic ión oficial. E l Indispensable á la Veterinaria. 
Album de Pons. Narraciones populares catalanas. 
Progreso y Miseria, Meta fíoldenis. Obras campletaa 
de A . Ferrán . Higiene de los placeres y dolores. G i t 
B l á s de Santillana, edic ión do lujo. L a Atlánt ida. L a . 
Señorita Giraud. L a Adúltera. L a jayitox E l i s a . C a -
sada, viuda y doncella. Dumas: L a s lobas de M a -
checul. U n lance de amor. L a Bola de Nieve, L a 
Paloma. L a Boca del Infierno. Fernanda. Amaury. 
Dios dispone. Pelligero: Clave telegráfica. D icc iona-
rio Encic lopédico de la Masonería. Instalaciones do 
alumbrado eléctrico. L u z , fuerza y traccióu e l é c t r i -
ca. Cartilla de electricidad práctica. L a s Maravillas 
de la electricidad. Amicis: Poes ías , por Gcuer, R c -
I tratos literarios. Los amigos. E l vino y sus efectos. 
Corazón, Diario de un niño. Novelas. Pág inas sue l -
1 fas. Recuerdos 1870 á 1871. Holanda. E n el O c é a n o , 
viajes. Nuevos bocetos de la vida militar, T u r í n . 
MIERCOLES 13 I»E SEPTIEMBRE WE 185)8 
LAS ELECCIONES. 
Han terminado las elecciones para la 
renovación bienal de las Diputaciones 
provinciales de esta Isla-, que lian re-
vestido, en esta ocasión, verdadera-
mente excepcional importancia, no so-
lamente por el extraordinario ardor 
con que se lia empeñado la lucha en las 
urnas sino por la significación que ha-
bía de tener y representar el triunfo. 
T ra t ábase de demostrar en ellas ^ 
quó lado se encontraban las simT\á^as 
del pa ís , de la parte consider'^jjj'gjfj^ 
de él llamada á votar. E r ^ prociSo po-
ner de manifiesto y relavo si u opinión 
pública se inclinaba ai mantenimiento 
del statu quo simbolizado por los can-
didatos de e^e resto ^ Directiva del 
viejo parado de Unión Constitucional, 
que P'ioteude eternizar la existencia de 
un organismo muerto, ó buscaba en el 
proyecto de reformas del Sr. Maura la 
•curación de nuestros males administra-
tivos y alguna esperanza de progreso y 
de mejora, basada en una cordial inte-
ligencia entre los dos elementos pre-
ponderantes en nuestra sociedad, pe-
ninsulares y cubanos. 
La opinión pública se ha declarado 
bien significativamente en las tres pro-
vincias más occidentales de la Isla de 
donde úüicamente tenemos hasta aho-
ra noticias auténticas. En Pinar del 
Kio, en la l l ábana , en Matanzas ha si -
do solemne y expresivo el veredicto. 
Cierto es que tenemos que lanientar 
algunas, muy pocas derrotas, fácilmen-
te explicables si se atiende á que no se 
destruyen de repente los resortes de 
una organización que año tras año, du-
rante muchos, ha dominado en deter-
minados distritos, organización que ha 
podido encontrar apoyo en ciertos ca-
sos en influencias oficiales dentro de la 
localidad. A los amigos vencidos no 
enviamos nuestro pósame. Los que lu-
chan como buenos y malamente son 
vencidos no tienen de qué entristecer-
so por el vencimiento, sus nombres se 
conservan con mayor gratitud en la 
memoria, por lo mismo que á ellos no 
fué propicia la fortuna. 
Tero, por lo demás, la bandera dé las 
reformas ha salido triunfante, y ésto es 
lo que deseábamos, ésto es lo que nos 
proponiamos, ésto es lo que queríamos. 
Ha salido triunfante la bandera de 
las reformas. Una parte importantísi-
ma, la más poblada del país, ha de-
mostrado quo en ella vé la enseña de 
la paz moral que venimos predicando. 
Esto es lo quo nos satisface y esto es 
lo que nos basta. No apetecíamos otra 
recompensa para nuestros esfuerzos. 
Se ha usado y abusado en estos días 
de la acusación de nefandas y tenebro-
sas inteligencias entre el partido refor-
mista y el partido autonomista. Esa in-
teligencia se ha reducido á que allí 
donde el partido reformista encontró la 
expresión del voto popular claramente 
significada en favor de sus adversarios 
de siempre, no creyó decoroso presen-
tar la batalla contra los que aceptan 
las reformas del Sr. Maura y con gran 
ardimiento las defienden y apoyan, por 
estas dos razones: primera, porque el 
partido reformista no ha venido á la 
vida pública para contrariar la voluntad 
electoral por medios reprobables ó vio-
lentos; segunda, porque entiende que 
el establecimiento de una especie de le-
galidad común aceptada por ambas co-
muniones políticas, lejos de constituir 
un motivo de disgusto y de penas debe 
ser causa de alegría y regocijo, cuando 
esa legalidad común es la obra que pro-
pone un Ministro de Ultramar á los 
Cuerpos Colegisladorcs de la Nación 
Española . 
"¡El bandolerismo, dice L a Unión, 
toma incremento! 
Ventajas de lájpa¿ moral. 
¿Y esto que importal 
Aqu í lo único importante es la des-
trucción del partido de Unión Consti-
tución al." 
Pero qué, también las reformas del 
Sr. Maura tienen l a culpa del incre-
mento del bandolerismo^ 
Cualquier d í a nos vamos á encon-
trar con que L a Unión ha hecho el des-
cubrimiento, prodigioso de que las per-
turbaciones ciclónicas del mar de las 
Antil^as tienen por única causa la iu-
*e7Iitada supresión de las Diputaciones 
provinciales. 
Según vemos en L a Lucha, E l Co-
mercio que tan amenazador se presen-
taba antes de las elecciones, ha empe-
zado ya á parodiar aquello de 
Ellos eran siete 
Y nosotros ocho 
¡Palos que les dimos 
Ellos á nosotros! 
de esta suerte: 
"Allí—en el Colegio de Colón—nues-
tros amigos viéronso impunemente abo-
feteados, apaleados, desnudos " 
.-Estarían frescos! 
D É O I M O N O N O D I S T R I T O . 
Eesultado de los tres días de elec-
ción: 
D. Antonio Quesada, ü . O . . . 355 
D. Eduardo Dolz, .R 81 
D E C I M O T E R C I O D I S T R I T O . 
Kesultado de los tres días de elec-
ción: 
D. Antonio Vesa, U . C 237 
D. Francisco de Armas, E 128 
GUANABACOA. 
E l resultado total de la elección 
ese distrito ha sido el siguiente: 
Candidato A 1,203 votos. 
en 
PROVIINTCIA D E M A T A N Z A S . 
Matanzas, 12. 
Triunfo completo ciudad. Se espera 
también distritos rurales. Eetirada for-
zosa contrarios en toda la provincia.— 
Hiera. 
Matanzas, 12. 
P repá rase entusiasta manifestación 
al Partido Eeíbrmista.—Riera. 
uPero, ¿qué hacían, pregunta L a L u -
cha á E l Vomercio; que hacían en tan-
to, los valientes que, como repite el co-
lega, usi somos los mejores, somos tam-
bién los m á s F 
Lo del conocido cuento de aquellos 
que yendo veinte por el camino fueron 
robados y apaleados por cuatro que les 
salieron al paso. 
¡Como íbamos solos! repetían para 
sincerarse. 
Déjese E l Comercio de exageracio-
nes, y busque en otros motivos las cau-
sas del fracaso de esta lucha electoral." 
Alguna vez habíamos de poder á-
plaudir sin reservas á L a Lucha. 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O 
Pinar del liio, 12. 
Colegio ciudad^hoy 41 votos refor-
mistas; 21 U . C.—Alonso. 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A , 
Santa Clara, 12. 
Hasta ahora resultado elecciones pro-
vincia favorable al Partido Eeíbrmista. 
—Coya. 
Según nos cuenta L a Unión, su di-
rector, aludiendo á los señores Mañas 
é Hiera, en la reorganización del Comi-
té del barrio de San Lázaro, dijo lo si-
guiente: 
"Ya puedo morir descansando y obs-
curecido; porque humilde soldado d é l a 
libertad y de la patria, os dejo jefes de-
nodados, campeones decididos y capa-
ces de conducirnos a la victoria." 
E t nunc dimitte servum tuum, pudo 
haber añadido el Sr. Ellees. 
Pero más acertado hubiera estado el 
Sr. Director de X« Unión si imitando 
un discurso célebre del Sr. Vi l la Vcn-
drell en el barrio de Ohávez, cuando el 
movimiento izquierdista, hubiera ex-
clamado: 
En todas partes hay un hombre ne-
cesario: en I tal ia hay un Crispí, en 
Alemania un Bismark 
un Gladstone 
, en Inglaterra 
,. en América un Cleve-
land, en E s p a ñ a un Cánovas y en el ba-
rrio de San Lázaro los Sres. Mañas é 
Illera! 
Y con arranques así, tan llenos de 
friego oratorio, á nadie podría extra-
ñar que los elementos gubernamentales 
hayan tratado ayer de pegar fuego á 
las urnas. 
Tercer día de elección. 
He aquí el resultado de la elección de 
ayer: 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
¡Bfllfl m 
que-
P R I M E R D I S T R I T O . 
R . U . O. 
ACTUAMMDES. 
" P o d r á triunfar esa coalición infor-
me que se nos opone; dice el Avisado r 
Comercial, nada nos importa^, porque 
nosotros no nos proponemos pelear hoy 
por el triunfo de algunos Diputados 
provinciales, pues j amás hemos ambi-
cionado puestos que nos brindaran 
honores ni ventajas materiales, porque 
el honor lo encontramos en la defensa 
de nuestra santa doctrina y los bienes 
materiales se hallan en la punta de 
nuestros dedos." 
¿En la punta de los dedos? 
En la punta de los dedos es tán las 
uñas. 
" en la punta de los dedos, aña-
de el colega, con los cuales así sabe-
mos dedicarnos á los trabajos agrícolas 
é industriales, como consignar la ver-
dad en el periódico y en el libro." 
Lo que no nos dice el colega es si se 
trata de la punta de los dedos de las 
manos ó de la punta de los dedos de 
los pies. 
N i como se arregla para dedicarse á 
los trabajos agrícolas é indus t r i a l e s so-
lamente con \Í\> imnta de los dedos. 
Si se tratase de rascarse el sarpulli-
do que produce el calor electoral, toda-
vía nos explicaríamos eso de la punta 
de los dedos; pero para cortar caña, 
por ejemplo, se necesita de la mano y 
del brazo y del cuerpo entero. 
Templete 
San Felipe 
Santo Cristo. . -
S. Juan de Dios. 













S E G U N D O D I S T R I T O . 
San Francisco... 
Santa C la ra . . . . . 















Ayer á últ ima hora se intentó 
mar las urnas electorales en los colé 
gios de San Isidro, Arsenal y Guadalu-
pe apelando ÍÚ fuego feniano, así llama-
do porque los que lo inventaren fueron 
los revolucionarios irlandeses que lle-
vaban ese nombre. 
La indignación que hecho tan crimi-
nal nos produjo fué tan grande que te-
miendo aún no tener calma suficiente 
para decir nada por nuestra cuenta va-
mos á concretarnos á [¡reproducir lo que 
en sus Suplementos respectivos han pu-
blicado nuestros colegas L a Discusión 
y L a Lucha respecto á tan deplorables 
sucesos. 
He aquí el relato de L a Discusión: 
"En la quinta sección del segundo 
colegio, situado en San Isidro 68, se 
promovió un gran conñicto á las tres y 
media de la tarde. 
Desde el medio día, un derechista fu-
rioso llamado Carreras, panadero de la 
calle de la Picota, decía que él iba á 
hacer algo grave. 
A las tres llegaron á ese colegio dis-
tinguidos jóvenes de esta sociedad, que 
simpatizan con el movimiento refor-
mista. 
Carreras no se cansaba de provocar 
escándalos y levantar protestas; y por 
último dijo que iba á votar. 
Salió del colegio y volvió al instante 
con una candidatura. 
A l instante de caer la candidatura 
en el fondo de la urna, comenzó á salir 
humo, por lo que se taparon todas las 
entradas del aire para que el incendio 
no tomara incremento. 
Y entonces se armó el gran escán-
dalo. 
Palos, silletazos y trompadas caye-
ron sobre los concurrentes en aquel 
local. 
Se dice que Carreras empuñó un re-
vólver y disparó un t i ro, cuya bala, 
después de pasar casi rozando las ca-
bezas de algunas personas, fué á dar 
en la cintura de un guardia de Orden 
Público. 
Afortunadamente, la bala chocó en 
la hebilla del cinturón, y corriéndose, 
hirió levemente en la barriga al referi-
do guardia. 
El Presidente de la mesa pidió auxi-
lio á la policía. 
El Orden Público entró en el oolcsrio 














S E X T O D I S T R I T O . 
Guadalupe. 
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Total 2852 1195 1657 
y á sablazos empezó 
cal. 
La lucha se hizq 
naz. 
La Presiafmcia y los secretarios de-
fendieron con valentía la urna. 
Uomo siguiese el contiícto y el Orden 
T'úblieo era poco para contener el es-
' cándalo, se pidió auxilio al cuartel del 
- 10° batallón de Artil lería de plaza, si-
tuado en Compostela y San Isidro. 
Un piquete de Artil lería penetró en-
seguida en el local, con el machetín de-
senvainado, y á duras penas se pudo 
conjurar tan grave conflicto, que po-
día haber tenido consecuencias desas-
trosas. 
Casi todos salieron magullados. 
Aquello, después de la lucha, pare-
cía un campo de batalla. 
Un público numeroso llenó los alre-
dedores. 
E l Jefe de Policía Sr. Elias, oficiales 
de Orden Público y celadores de poli-
cía se presentaron en el referido lugar. 
Restablecida por completo la calma, 
el colegio quedó custodiado por un pi-
quete de O. P. 
E l herido fué conducido al cuartel del 
Cuerpo, próximo al lugar de la ocu-
rrencia, donde se le prac t icó la cura. La 
herida es sumamente leve. 
Carreras fué detenido. 
E l escrutinio se efectuó con el mayor 
orden. 
Una vez que el orden se apoderó de 
los ánimos, el Sr. Dolz pronunció un 
corto y elocuente discurso, recomen-
dando la prudencia y la calma. 
Terminó solicitando que el Presiden-
te de la mesa no diera parte de la ocu-
rrencia, porque "eso hará brillar más, 
dijo, la victoria de los reformistas con-
tra los incendiarios de urnas." 
E l Sr. Dolz fué muy aplaudid o. 
E l presidente de la mesa preguntó si 
faltaba algún elector por votar y si ha-
bía álguien que quisiera formular pro-
testa, y como nadie respondiese dió por 
terminado el acto. 
Según oímos decir, se formará causa 
por agresión al O. P. 
La soberbia derechista ha fallado 
también en su último golpe. 
(Ksta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
se nalla do venta en la "Galería Literaria ," de la BC-
fiora Viuda do Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¿Os extraña? Hay agravios que 
cuando en ellos se piensa, la cólera se 
apodera de nosotros, dominándonos 
por completo. Los suyos pertenecen á 
éstos. 
—¿Lo creéis así*? 
l^a marquesa replicó sencillamente: 
—Así lo creo. 
E l marino dió algunos paseos por la 
la estufa, con las manos cruzadas a t rás , 
como si estuviera en el puente de su 
crucero en un día de tempestad. 
De pronto se paró , reflexionó un mi 
ñu to y cruzándose de brazos, fué a co-
locarse frente á la marquesa exclaman 
do: 
| —Habláis de los agravios de Elena 
vpnes quó los mios no son nada para 
os! 
— No, amigo mío, pero reflexionad un 
In ' ¡Jfor üri: tnottiéntó de abando-
ii •, ua i c o s tsutiimientos, cuántos dis-
gn^rusl 
m • vos terdoTi.as la falta? 
—No. . 
—Pues entonces 
—Por muy grave que la falta haya 
sido, encuentro el castigo mucho ma-
yor. 
—¿Existe alguno que lo sea demasia-
do para semejante injuria? 
•El orgullo do los hombres es feroz. 
E l vuestro es el que habla ahora: pero 
confesad que durante esas noches tan 
tristes y melancólicas que pasáis entre 
el cielo y el agua, cuando encerrado en 
vuestro camarote os ponéis á meditar 
más de una vez os habréis dicho que 
obrasteis mal y que mejor hubiérais he-
cho perdonándola. 
—¡Perdonarla!—Interrumpió casi en-
furecido.—¿Y de qué me hubiera servi-
do el perdón? 
-Para atraer hacia vos á una mujer 
cuyo pensamiento os turba el s u e ñ o . , 
no tratéis de negarlo, porque después 
de todo, es una mujer adorable., y tal 
vez vos la adoráis aún. 
La marquesa pronunció, lentamente 
y como subrayándolas, estas últimas 
palabras. 
E l marino se extremeció. Sus dedos 
se crisparon. 
—¿No me hablabais antes de su odio 
hacia mí?—murmuró. 
La marquesa, animándose, á medida 
que iba hablando, dijo: 
—¿Y cómo queréis que sea de otro 
modo cuando sois vos quien tiene la 
culpa de todas sus penas? ¡Reflexionad 
un momentol Habéis sido despiadado 
por un instante de olvido. . Yos esta-
bais á su lado para proU gerla.. Cuan-
do se tiene un tesoro, se guarda.. Pero 
dejemos á un lado esta falta ya casi o l -
vidada. . E l tiempo y las lágrimas que 
se parecen á la l luvia del cielo han bo-
rrado hasta el recuerdo de un error tan 
caramente pagado. La pena se prolon-
ga y subsiste. Yuestra conducta es 
atroz.. ¡Escuchadme, Bernardo! Se 
castiga á una mujer culpable, pero no 
se martiriza á una madre como vos lo 
estáis haciendo. 
E l marino sintió que su pecho se 
oprimía. 
Tra tó de resistir. 
—Dejemos esta conversación—repli-
có.—Os lo suplico. 
—No; os he hablado de un deber y 
quiero cumplirlo hasta lo último. Me 
oiréis, porque quiero traeros de nuevo 
al camino de la jus t ic ia . , en una pala-
bra, quiero convertiros. 
—¿Y quién os ha dicho que yo lo re-
huso?—excalmó el conde. 
—¿Cómo? 
—¿Y qué yo no pienso como vos? 
—¡Vos!—exclamó estupefacta la mar-
quesa. 
—Yo, sí. ¡Habéis hablado de mi con-
ciencia! Hace ya mucho tiempo que me 
tortura, y hace ya también mucho 
tiempo que trato de remediar el mal 
causado.. 
—¿Es posible? 
—¡Es verdad! ¿Por quó he de callar? 
Yos conocéis una parte del secreto; 
pues bien, yo os lo voy á confiar todo 
completo. Escuchadme y comprendereis 
entonces que nuestra desgracia es ma-
yor aún de lo quo habéis supuesto. 
—¿Quó decís? 
Du-Quesne, Dolz y otros prohombres 
del partido Eefonnista, se constituye-
ron inmediatamente en el Colegio de 
San Isidro. 
El pueblo agrupado en las calles, pro-
testaba enérgicamente contra la con-
ducta indigna de los reaccionarios. 
La fuerza tuvo necesidad varias ve-
ces de despejar la calle. 
Cuando se supo el resultado del es-
crutinio y del triunfo reformista, un 
espontáneo, caluroso y atronador aplau-
so brotó de entre la muchedumbre y 
los ¡vivas! á las reformas se dejaron 
escuchar." 
L a Lucha dice lo que sigue: 
•'En el colegio de G uadalupe, des-
pués de terminado el escrutinio, uno 
de Jos Secretarios tomó una papeleta, 
la que parecía manchada do manteca y, 
al cojerla, se le incendió. 
Un capitán de órden público se llevó 
la papeleta. 
En el colegio del Arsenal, al abrir 
una papeleta el Presidente, parece que 
contenía algnna materia infiamable y 
se incendió. 
E l presidente sufrió una quemadura 
en una mano. 
E l elector D . José Carrera, vecino de 
Picota, número 66, y panadero, del par-
tido de Unión Constitucional, se pre-
sentó á votar hoy en la Sección de San 
Isidro, y á lo que parece, al igual de lo 
que ha sucedido en otros colegios elec-
torales, la papeleta que contenía su 
voto esta ba de tal manera preparada 
con alguna sustancia química, que á 
los pocos momentos do haberse depo-
sitado, comenzó á salir humo de la 
urna. 
Con este motivo se produjo un gran 
tumulto, resultando gravemente herido 
en la cabeza de una contusión de se-
gundo grado el guardia de O. P. n0'596, 
llamado Ladislao Conde Eodrignez. 
También sufrió dicho guardia una he-
rida leve, producida por arma de fue-
go, en la región lumbar. El guardia 
acusa como autor del disparo, al pana-
dero, también de la Unión Contitucio-
nal, y vecino de Compostela nüráero 
175, D . José R. Martínez." 
MAS I N C E N D I A M O S . 
La intransigencia derechista, en el 
despecho de la derrota, parece que dió 
la consigna de quemar las urnas. 
A l efecto, la úl t ima papeleta la lle-
naban con fósforo; y arrojada en la ur-
na, al contacto del aire comenzaba el 
incendio de los votos populares. 
En el colegio del Arsenal, un da^e-
chista se acerca á votar con su pape-
leta doblada. Apenas cae el voto de 
este ciudadano ó esbirro d é l a reacción, 
un humo azulado comienza á vomitar 
la urna. 
Algunos de la mesa, prevenidos, ta-
pan inmediatamente con sus manos la 
boca de la urna, impidiendo que el in-
cendio tomase cuerpo. 
Se promovió un tremendo golpe de 
indignación contra los intransigentes 
que pudo calmarse por la interveución 
de algunas personalidades reformistas 
que lograron contenerla justa subleva-
ción que se iba apoderando de los áni-
mos, recordándoles que solamente i los 
intereses reaccionarios podía interesar 
la bullanga, el desconcierto y el motín 
que obscureciera el hermoso plesbicito 
dado nuevamente por la Habana á las 
reformas del Ministro de Ultramar Sr. 
Maura. 
La papeleta parece fué un papel in-
flamable, para que con el roce quemase 
las otras que había en la urna. 
La papeleta es de un derechista, por 
la comprobación quo se hizo inmedia-
taniente, y aunque no pndo ser captu-
rado, como el de San Isidro, ¿á quién, 
si no al derrotado podía convenir el 
crimen? 
E l Presidente de la mesa, con gran 
serenidad, arrojó á un lado la pan^^a 
incendiada, pues de otro mo^0 hubiese 
prendido fuego á las d^niás." 
i Uno der 108 ^ r e t a r i o s ía 'estrujó en-
tre las man;^ y ]0gT(5 apagarla consu-
imén;u0gc im;x parte (|0 eiia> 
Llamado el Dr. Francisco Fernández 
curó de primera intención al Presiden-
tc y al referido Secretario que presen-
tan quemaduran en ambas manos. 
Se está construyendo actualmente es-
te magnífico buque en los grandes y re-
nombrados astilleros de Glasgow, en 
Clyde, que allí poseen los señores Da-
vid, Dnnlop y Coinp. y los mismos que 
construyeron el vapor Julia que tanto 
crédito ha adquirido en el tiempo que 
está navegando. Dicho nuevo vapor 
viene á aumentar la numerosa flota que 
poseen los Sres. Sobrinos de Herrera 
que tantos servicios han prestado 
y prestan en estas Antillas; y se cons-
truye bajo la inspección especial del 
Lloyd inglés parala adquisición de la 
letra A 100 número 1 con todos los 
adelantos mas modernos tanto en su 
casco como en su máquina. 
E l casco será de acero Siemens Mar-
t in de proa recta con un largo entre per-
pendicular es de 278 pies ingleses por 
36 de manga y 24 de puntal. Tendrá 4 
compartimentos estancos con mampa-
ras de acero reforzados é independien-
tes, con sus bombas especiales, tanto 
para el achique del mismo buque, como 
para hacer el mismo servicio en otro 
cualquiera, así como tuberías para caso 
de incendio por todos los departamen-
tos del buque y al mismo tiemro man-
gueras y grifos de fácil conexión, apa-
ga-fuegos aplicándose los últimos in-
ventos. H a b í a cuatro botes salva-vidas 
provisr.os para un momento cualquiera 
teniendo cuatro botes más para el ser-
vicio. En la cubierta al lado de las es-
cotillas llevarán dos grúas giratorias y 
sus molinetes y maquinülas , todo d é l o 
mas moderno. 
Las máquinas serán de triple expan-
sión, siendo los cilindros, el de alta 
presión de 26Í pulgadas, el de media 
42 y el cilindro de baja presión de 65 
pulgadas, con un curso de 42 pulgadas. 
Tendrá dos dobles calderas de acero 
sistema setorno de l o ¿ píes de diáme-
tro por 10 pies de largo con seis hornos 
cada una de patente Purdis. La super-
ficie calórica no bajarán de 6,000 pies 
—¡Y además , irreparable! 
—¿Irreparable? 
—¡Elena os lo ha dicho todo! ¿No es 
cierto? 
—Lealmente La falta, y el cas-
tigo. 
—¡Su a'ma está llena de odio! 
—¿Y la vuestra? 
—Me avergüenzo. 
—¿La amáis? 
—Con toda mi alma Ese es mi 
suplicio. E l honor me obligaba á arran-
carlo de mi corazón hasta su últ ima 
raíz. Elena me ha engañado y deshon-
rado; pues bien, á pesar de esto, no 
puedo conseguirlo, y cada día que pa-
sa, la quiero más. Este es el hecho, 
brutal, inconcebible, pero evidente. Me 
ha hecho traición, uña traición odiosa. 
Yo me he vengado matando á su aman-
to, menos culpable que ella, puesto que 
nada debía ¡Arrojé al mar su ca-
dáver! No me arrepiento de ello, ¡Era 
un hombre! A ella la perdoné A l a s 
mujeres no se las mata. Aunque hubie-
ra querido hacerlo, una fuerza irresis-
tible hubiera detenido mi brazo. Pero 
un deber se me imponía. Hubiera de-
bido arrojarla de mi casa, pero la vol-
vía entonces su libertad, entregándose-
la á los demás No lo quise hacer. 
Era celoso de una manera estúpida, 
aún después de su traición! ¡Ah! Ese 
nonor de que tanto se habla y se dis-
cute, ese honor tiene sus leyes. Creo 
conocerme también como el más, pero 
cuando se trata de una mujer, de esa 
atra i i . i irropistible, increíble y fatal 
como un maleficio, no atibado á loa, 
cuadrados y trabajará á una presión 
de 160 libras por pulgada cuadrada. 
El buque desarrollará una marcha de 
14 millas por hora. 
Tendrá una caldera auxiliar parala 
carga y descarga del buque, así como 
para cualquiera otra faena. Tendrá dos 
motores eléctricos con sus dinamos pa-
ra trabajar simultáneamente. 
Tendrá espaciosas y ventiladas cá-
maras con todas las comodidades y lujo 
propio de la moderna construcción, que 
nada dejarán que desear á la mayor 
exigencia; con su salón de música y fu-
mador. En la cámara de 1* clase po-
drán instalarse 50 pasajeros, cómoda-
mente; sus literas serán metálicas con 
la vabos sistema Smith y con una lámpa-
ra eléctrica. H a b r á un camarote espe-
cial con todas las comodidades y con-
fort x̂ ue puedan desearse. 
En la cámara de 2a clase podrán ins-
talarse 32 pasajeros, además una cá-
mara especial para señoras y todo alum-
brado con luz eléctrica. 
E l comedor será amplio y cómodo, 
independiente por co npleto de los ca-
marotes y perfectamente decorado. 
La toldilla alta será espaciosa y có-
moda para recreo de los que tengan la 
fortuna de viajar en dicho vapor. 
Lo que más llamará la atención des-
pués de sus cámaras y salones será un 
gran entrepuente para pasaje de ter-
cera clase, que además de ser amplio y 
bien ventilado por ventiladores especia-
les, tiene literas de lona en donde cada 
pasajero queda perfectamente instalado 
y sin molestar á los otros, y todo este 
entrepuente es tará alumbrado perfecta-
mente con luz eléctrica, teniendo ade-
más dos potentes locos movibles para 
cualquiera operación al lado de sus bo 
degas. 
Las cocinas serán espaciosas y he-
chas con todos los adelantos que se 
conocen en el día, quedando indepen-
dientes la cantina, panader ía , cuarto 
de luces y cuarto de armas. 
Todo el buque se construye con los 
mejores materiales, pues los señores 
Sobrinos de Herrera no omiten gasto 
alguno á ñu de que el buque sea de lo 
mejor que en buques de esta clase via-
je por estas Antil las. 
Además de la inspección especial del 
Lloyd inglés para que el buque no ca 
r e c á d e l a s comodidades que se nece-
sitan en estos climas, tiene la Empresa 
en su representación al acreditado é 
inteligente capitán decano de la misma 
D . Federico Yentura, tan conocido y 
apreciado aquí , y para las máquinas al 
antiguo y entendido maquinista D. An-
tonio Coira. 
E l vapor "María" es ta rá listo para 
principios del próximo febrero. 
N O T Í C Í A s l m E R C í A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular de! 
mismo: 
Mueva York, 12 de sep tiembre. 
Mercado: inerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3§ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 anál i s i s , á 
14-9. 
Oí 
A L M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
Por el vapor-correo Alfonso XZ/que zar-
pó el domingo último para la Península se 
ha remitido al Ministerio de Ultramar, por 
la Presidencia de la Audiencia de este te 
rritorio, la insta ocia presentada por el Juez 
do primera instancia do San Antonio de los 
BanoH D. Vidal Morales y Morales, renun-
ciando cualquier ascenso que pudiera co-
rresponderle en las Islas Filipinas. 
_ También se ha elevado á dicho Ministe-
rio e! expediente original sobre calificación 
del otf¿i0 de escribano público de esta ciu 
^ad que perteneció á D. Bernardo María 
del Junco, para la fijación de la índemni 
zación que les corresponda á los herede-
ros del citado escribano. 
f E L E l í R A C I O N D E J U I C I O S . 
En la Sección Extraordinaria se celebró 
en'el día de ayer la vista en juicio oral y 
público de la causa, instruida en Comisión, 
por el Juzgado del Pilar contra D. Germán 
Paguas por homicidio do D. Juan Barreñas 
Martínez. 
Los hechos de quo se acusa al procesado 
son los ¡siguientes: 
Sor an aproximadamente do once á doce 
de la mañana del día 22 de mayo del co-
rriente año cuando encontrándose D. Juan 
Barreñas Martínez en la puerta de la fon-
da "La Yizcaina", situada en la callo Real 
de! pueblo d<; Alquhar esperando que le 
sirvieraD el almuerzo, pe presentó con e) 
propio objeto de almorzar el procesado D. 
Germán Paguas Hernández que según di 
cen estaba digustado con aquel desde lap 
anteriores elecciones municipales, y de.--
puós de una disputa suscitada entre ambos, 
E -̂guaá sacó un resolver y disparó á Barre 
ñíis cinco tiros causándole lesiones en el cue 
lio, en el hombro y tres en el pecho de cu 
yas resultas, una de ellas le inteiesó el co 
razón produciéndole la muerto y resultan-
do. Paguas con un golpe levo que no le o-
casionó daño alguno. 
CONCLUSIONES PRO VISION Ai E S . 
El Fiscal Sr. Enjuto, califica los hechos 
como constitutivos del delito de homicida 
pidiéndose imponga al procesado, como 
autor la pena de 14 años, 8 meses y un día 
de cadena temporal é indemnización de 
cinco mil pesetas á los herederos del inter-
íocto por loa perjuicios causados. 
La defensa solicita la absolución do su de-
fendido por estar exento de responsabili-
dad criminal. 
L A P R U E B A . 
Practicada la propuesta por ambas par-
tes, consistente en la documental de autoi, 
pericial, y testifical, solicitó el representan-
te del Ministerio Fiscal la suspensión del 
juicio por breves m e m a n t o s para modificar 
las conclusiones en vista de aparecer agre-
dido Fagosas por Barreñas Así lo acordó la 
Sala y 
Abierta nuevamente la sesión dió lectura 
el Secretario do nuevo escrito, en que pide 
para el procesado la pena de un ano ele pri 
sión correoibñul concediendo la Presidencia, 
una vez terminada la lectura, la palabra ai 
citado representante. 
— E l Sr. Enjuto en vista del resultado de 
la prueba practicada en el juicio oral, apre-
cia han concürrido en favor del procesado 
las circunstancias que atenúan su responsa-
bilidad sin variar la calificación del delito, 
ó sean la de agresión ilegítima y falta de 
provocación suficiente por parte del que ao 
defiende. 
En tal concepto pidió se le impusiera la 
pana do un año de prisión correccional, 
costas ó indemnización de cinco mil pesetas 
á los herederos de Barreñas. 
—La defensa á cargo del Dr. González 
Lanuza, demostró brillantemente á la Sala 
que su defendido obró en defensa de su 
persona, concurriendo no solo las circuns-
tancias apreciadas por el Sr. Fiscal, sino 
también la necesidad racional del medio 
empleado de repeler la agresión. 
Solicitó la absolución por estar exento de 
responsabilidad criminal su defendido. 
VISTA P R E V I A . 
Ayer se verificó en la Sección Ia de lo 
Criminal la vista previa de la causa quo 
procedente del Juzgado del Pilar se sigue 
contra don llamón Juan Ventura por parri-
cidio de doña Dolores Buenafuente y Neda. 
Dicha Sala de conformidad con el pare-
cer del Ministerio Fiscal ha abierto ajui-
cio oral dicha causa, mandándola entregar 
á dicho representante para formular con-
clusiones provisionales en el término de 
quinto día, lo que ha sido cumplimentado 
por el Secretario de Sala Sr. La Torre. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S . 
La Sala de lo Civil do la que es Secreta-
rio el Ldo. Segura y Cabrera, ha señalado 
en el día de ayer los siguientes asuntos: 
Lunes 18 de septiembre. — Acumulación 
de los ejecutivos seguidos por D. Pedro Es-
pinosa contra D. Francisco Franco, á los 
ejecutivos seguidos por el citado Franco y 
D. Manuel Velázquez. Ponente: Sr. Cubas. 
Letrado: Ldo. Poó. Procurador: Sr. Cotoño. 
Juzgados de Jesús María y Sagua. 
Martes 19.—Menor cuantía. La Real Ca-
sa de Recogidas de esta ciudad contra D. 
Manuel Trusba y Sañudo, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Saborido. Letrados; Ldoa. 
Sañudo y Martínez. Procuradores'. Sres. Vi-
llar f Pereira. Juzgado de Belén. 
Miércoles 20.—151 Conde de Casa Rome-
ro contra D Rafael Pérez Vento, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Prieto.' Letrados: 
Dr. Gener y Ldo. Villageiiú. Procurador: 
Sr. Vaidós. Juzgado de Guadalupe. 
Jueves 21.—-D. Cristóbal Alemán contra 
la Compañía de Depósito de Matanzas en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Pampilión. 
Letrados: Ldos. Angulo y Dcmestre. Pro-
curadores: Sres. Sterling y Villanueva. Juz-
gado del Esto. 
Viernes 22.--D. Rafael Martínez contra 
D. Nicasio Cubillas en reclamación de da-
ños y perjuicios. Ponente: Sr. Saborido. Le-
trado: Dr. González Sarrain. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado de Jesús María. 
Sábado 23.—D. Salustiano Muñiz contra 
D. Francisco Menéndoz Entralgo en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Cubas.—Letrados: 
Ldos. Cerra y Galvez.—Procuradores: Se-
ñores Villar y Cotoño.—Juzgado de Guane. 
AUDIENCIA EN J U S T I C I A . 
Hoy se verá en la Sección V\ de lo Crimi-
nal el recurso de Audiencia en justicia es-
tablecido por el Ldo. D. Eugenio Mañach 
en causa que procedente del Juzgado de 
Güines se sigue contra el moreno Francisco 
Cárdenas por homicidio. 
Informará el Ldo. Mañach. 
Es Secretario el Ldo. La Torre. 
HBSALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil: 
Incidente al concurso deD. Pedro Blanco 
sobre denegación de acumulaciones. 
Ponente: Sr. Cubas.—Letrados: Ldos. 
López Zayas y Martínez Arredondo.—Pro-
curadores: Sres. Sterling y Tejera. 
Juzgado del Centro'. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Gonzalo Cubero por rifa no 
autorizada.—Ponente: Sr. Presidente.—Fis-
cal: Sr. López.—Defensor: Ldo. Barrio.— 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado.—Juzgado 
del Pilar. 
CoDtra el moreno Bello por disparo de 
arma de fuego.—Ponente: Sr. Presidente.— 
Fiscal: Sr. López.—Defensor: Ldo. Monte-
ro.—Procurador: Sr. Valdés.—Juzgado del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. José Losada por robo.—Po-
nente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Mora.—De-
fensor: Dr. Dolz (D. Ricardo).—Procura-
dor: Sr. Valdés.—Juzgado del Cerro. 
Contra D. Mauricio S. Valdés por rifa.— 
Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Luzarreta. 
—Defensor: Ldo. Calderón.- -Procarador: 
Sr. Pereira.—Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
ADUANA m L A HABANA 
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CORRESPONDENCIA, 
C R O N I C A S D E B XJ B O P A . 
París, 15 de agosto de 1893. 
Ú 
Cinco días nos separan de la lucha 
electoral y no obstante ser inminente 
nada parece revelar en Francia la agi-
tación que en cualquier país produciría 
semejante acontecimiento. La explica-
ción fundamental de la relativa indiíe-
rencia do la nación es que al propio 
tiempo que carece de confianza y de en-
tusiasmo hacia ningún partido, posee 
la seguridad de que por hoy la Repíí-
blica es indestructible y que no la ame-
naza peligro alguno. Las cuestiones 
políticas es tán resueltas^ las religiosas 
apesar de la hostilidad de ciertos ele 
mentes revolucionarios contra el cato-
licismo, no pueden apasionar como en 
los tiempos de Gambetta cuando mira 
ba en el sacerdocio el euciuigo de la 
República, y designaba á los más ar 
dientes católicos al odio de las masas 
populares; desde el momento en que el 
Santo Padre y los más altos prelados 
de la Iglesia Galicana apoyan las insti-
tuciones democráticas y republicanas 
La fiebre de protección agrícola que dió 
triunfo tan completo á los intransigen 
tes en materia comercial representados 
por Meline, se ha calmado, y sin que 
los centros agrícolas quieran abando 
nar las garan t ías que les dan las altas 
tarifas hoy existentes, existe una ma-
yor tendencia á la conciliación en ma 
cma comercial como eu los Estados 
Unidos de América. Ko hay, por o t n 
p : ri:e, ninguna personalidad que con 
grégüé t-n torno suyo los entusiasmos 
populares. Freycinet, Eíbot . Rouvier, 
Oiemenceau, Floquct y otros antiguos 
magnates de la Bepública no tienen ya 
áurea popular y algunos de los que he 
citado especialmente Oiemenceau. Rou-
vier y Floquet corren peligro de no ser 
reelegidos. De las celebridades monár-
quicas que cada día van desaparecien-
do, n i el Duque de Broglie n i el mar 
qués Andifred se presentan en la lu-
cha. P ión el jefe de los conservadores 
frallicij á la República corre peligro y 
el impetuoso Oassagnac, no saldrá 
triunfante sin dificultades. En ta l si-
tuación las probabilidades son de que 
vengan reelegidos tres cuartas partes 
de los senadores y diputados, y que lo 
que pierdan los orleanistas, los impe-
rialistas, los católicos y los mismos 
conservadores adheridos á las situacio-
nes republicanas lo ganen los socialis-
tas y los radicales del matiz G-oblct, 
Peytral, Brisson y Pelletan. 
Kingüna oración eíocüentísima que 
li'aya podido sacudir esta indiferencia 
de la Francia tenemos que señalar hoy; 
y el mismo discurso-programa que el 
Presidente del Consejo,Dupuy acaba de 
pronunciaren el banquete electoral que 
sus electores de Le Paiy le han dado, 
si bien fué aplaudido por los quo ado-
ran siempre ol sol naciente; no marca 
ninguna línea capital en la política do 
la Francia. E l primer ministro insistió 
sobre la necesidad de resolver la cues-
tión palpitante de la libertad de aso-
ciación y la reforma de las leyes rela-
tivas á los operarios, usando un len-
guaje conciliador y de progreso liberal 
á la vez. Cambiando los tonos que ha-
bía empleado en sus primeros discur-
sos do Alby y de Tolosa se felicitó pOr 
la adhesión de una parte de la derecha 
(los ralllci) á la República dándoles la 
bienvenida, porque la Francia dijo de-
bía consolidar con su unidad territorial 
su unidad política: pero advirt ió á los 
republicanos de la víspera que no de-
bían aceptar sin cierta reserva aque-
llas adhesiones que pudieran ocultar 
proyectos de reivindicación monárqui-
ca en un porvenir más ó menos le-
jano. Terminó el Presidente del Con-
sejo ocultando la situación reconquis-
tada por la Francia on Europa con la 
sincera amistad de la Rusia—la cual, 
entre paréntesis va á constituir una 
escuadra en el Mediterráneo con esta-
ción permanente en Niza y que será 
ayuda de la flota francesa en las even-
tualidades futuras ,—consignan á la 
vez los triunfos de la República en el 
Siam, que conquistados sin enagenarse, 
las buenas relaciones con Inglaterra, 
acrecen el ya vasto imperio francés en 
Asia. 
De las antiguas falanges que tenían 
representación en el último Cuerpo le 
gislativo la más castigada en las inmi 
nentes elecciones será el grupo boulan 
gista. Derouléde, el caudillo un día, de 
la llamada Liga patriótica, no se pre-
senta candidato: Miüevoye tan des-
prestigiado después de su fracaso en 
el Cuerpo legislati vo con las suxmestas 
revelaciones del mulato Norton y de! 
Director de L a Cocarde condenados á 
algunos años de prisión, no puede in-
tentar siquiera la prueba electoral; y 
lo mismo acontece con Isaquet el autor 
del divorcio y lugarteniente un día del 
general Bouíanger. 
Se había creído hubiese desistido el 
Santo Padre de su propósito de hacer 
una nueva manifestación con motivo de 
las elecciones francesas. Por el contra-
rio, manteniendo la promesa, hecha al 
nuevo cardenal Locot, acaba de dirigir 
una epístola pontificia al arzobispo de 
Burdeos, quién del cardenal arzobispo 
de Cartago ha heredado juntamente 
con el cardenal arzobispo de ToAvr, la 
representación de aquella parte del sa-
cerdocio y de loa católicos que siguien-
do los consejos de León X I I I seadhie 
ran á la República; epístola en la cual 
renueva el Santo Padre á los franceses 
los consejos de unión, recomendándoles 
que reconozcan y respeten lealmente la 
Constitución que se ha dado la Fran-
cia. Debo advertir, sin embargo, que 
ciertos prelados aún aceptando en 
principio como no pueden menos, las 
prescripciones y consejos del Pontífice, 
hacen una distinción entre la república 
justa, moral y católica, única que pue-
de recomendar el Jefe de la Iglesia y la 
que existiendo con el servicio militar 
impuesto á l a s levitas del sacerdocio, 
sus leyes de instrucción pública y sus 
exclusiones de ciertas congregacioues 
religiosas en ios institutos do caridad, 
representa á sus ojos un orden de co-
sas contrario á los intereses católicos. 
Entre estos prelados, el que mis alza 
la voz en este sentido es Monseñor Sou-
ard, arzobispo de A i x en Provenza, 
que ya fué condenado por el Consejo de 
Estado y el Gobierno de la República 
cuando revindicó los fueros de la Igle-
sia. En una carta notabilísima dirigida 
á un amigo que dice haberle pedido su 
opinión sobre los deberes electorales de 
los católicos dice ser un deber el votar; 
un pecado el votar mal, mientras reco-
mienda dar únicament.e sus sufragios á 
indi datos honrados, capaees y de con-
ciencia. Estas tres prescripciones cons-
tituyen á sus ojos la síntesis de la de la 
líncíclica del Soberano Pontífice á los 
prelados y á l o s católicos irauceses, mal 
interpretadas por los que quisieron ha-
cer á la la Iglesia instrumento de sus 
pasiones. El Santo Padre, dice, nos im-
pulsa á aceptar sin restricciones el go-
bierno de la república, que es el go-
bierno legal; como lo ha hecho siempre 
la Iglesia Católica respecto de todos los 
régimenes políticos y morales: Pero no 
nos exige aceptar y menos amar la Re-
pública actual, que ha condenado más 
de una vez como sectaria perseguidora 
y despojadora. No estamos en una re-
pxibliea como la de los Estados Unidos 
y la Suiza; sino eu el reinado de la ma-
sonería. Hoy se trata de una cuestión 
do salivación social y si puedo mostrar-
me adicto á la república es á condición 
•le que esta sea moral y católica. A los 
futuros diputados diría que queremos 
la paz religiosa y que tenemos necesi-
dad de esta paz. Pero la queremos 
compatible con el honor, con la liber-
tad y el respeto de los derechos de la 
Iglesia. Las leyes escolares dividen en 
dos campos á los hijos de la Francia 
mientras la ley militar arrebata á los 
saderdotes que jamás se han negado á 
auxiliar á los moribundos y á ios herí 
dos eu los campos de batalla á sus de 
fteí'ea sagrados, que 
máraHzar al pueblo'; 
U a que de Brogie, pe 
X i i í , que censura, á 
de la. religión como 
narquía^ 
consejos de la prudencia. Todo lo que 
de mi lia conseguido ese orgulloso ho-
nor, lo que de mi ha hecho, no es otra 
cosa que un desgraciado, un miserable 
que no se queja, que devora su rabia 
comprimiéndose el pecho y el corazón. 
Verdugo de mí mismo, me condeno al 
destierro por miedo á mi debilidad y 
sufro un martirio mi l veces mayor que 
el de Elena 
—Os equivocáis, — interrumpió la 
marquesa. 
—¡No lo creáis! ¿Habéis amado algu-
na vez sin esperanza? ¿Habéis sentido 
esos deseos, que apoderándose de todo 
vuestro ser, os enloquecen y abrasan1? 
¡No! ¡no los habéis sentido, porque en-
-tonces no me comprenderíais! Hace 
veinte años, veinte, que lucho sin tre-
gua, y siempre soy vencido! ¡Y si du-
dáis, miradme'. ¡Yo ora fuerte, robusto, 
capaz de vivi r cien años! ¿Quó queda 
de aquel vigor? Ya lo veis, un cuerpo 
enclenque y un rostro seco, apergami-
nado y lleno de arrugas. Pues bien, es-
tos cabellos blancos y estas arrugas, no 
son los estragos del tiempo, no, son las 
huelias de un dolor inmenso, sin com-
pasión, que hace lo que en otro tiempo 
hice yo; no perdonar. 
— ¿ P o r q u e no t ra tá i s de hacerlas 
paces con la marquesa? 
Un gesto do dolor crispó los labios 
del almirante. 
—Existe entre nosotros un abismo 
tan grando y tan profundo—repuso,— 
que i iínposjble el franquearlo. Os 
dij" r • - u . " ;odo de mi debü 'dad . 
Aukscta su&lta amalayo á Elena. 
con pasión,juzgandola superior á todas 
las demás mujeres. Después ; no que 
riendo ceder á esa pasión, que yo juz-
gaba deshonrosa, quise poner entre no 
sotros un obstáculo infranqueable. De 
aquellos adulterinos amores nació una 
niña La robé, con el único objeto 
de inspirar tanto horror á aquella des 
graciada madre, que toda tentativa por 
mi parte para atraerla otra vez hacia 
mí, le pareciese monstruosa. De este 
modo me quitaba toda esperanza. ¡Cál 
cúlos vanos, inúti les esfuerzos! Puse 
entonces entre ella y yo, inmensos es 
paoios. 
Cuando mayor era la distancia que 
nos separaba, más viva y más soducto 
ra se mo aparecía su imagen, con su 
hermoso y triste rostro inundado de 
lágrimas, implorando mi perdón 
Entonces mis deseos eran más violen 
tos y mis celos horribles. Yo resist í á 
todos. Los años han trascurrido sin 
lograr apagar el fuego que devora mi 
espíritu. Próximo á sucumbir, falto 
ya de valor para luchar más, resolví, 
en secreto, reparar el mal que había 
causado. Elena me aborrecía como yo 
deseaba; pero era madre. Dijeme que 
volvería á ser mía el día en que la de-
volviera su hija. 
La marquesa interrumpió. 
—¿Tan difícil ora? 
—Vais á verlo. Había yo asegurado 
el porvenir de aquella nifia, confiándo 
la á una honrada pescadora que había 
estado á mi servicio en la Bre taña , pe-
r » nhn ;,! enndi^ión precisa de no escri-
birme nuncaj M ü M m Boticiag t ieAíecta 
iOtl cnstianizar y 
Es el lenguaje del 
•o no el de LcOn 
los que se sirven 
bandera de la mo-
Mas que las elecciones i'rancesas fija 
la atención de Europa el Congreso So-
cialista deZurich. Toda su prensa está 
llena de los relatos de las siete sesiones 
que han consagrado á las cuestiones 
aVBJSMSUaUWKTZJl 
aquella criatura, que á ser posible hu-
biera yo querido borrar del libro de los 
vivos á causa de los recuerdos que eu 
mi memoria evocaba, 
—¡Pobre inocente!—murmuró la mar-
quesa 
—Cuando en esto pensé debía la ni-
ña tener trece ó catorce años. Yo es-
taba en Par í s . Me marche en su bus-
ca ¡La reparación que me ha-
bía impuesto era imposible! 
—¡La niña había muerto! 
—No, Había desaparecido. 
Y con una violencia singular, que re-
flejaba sus sufrimientos exclamó: 
—¡Ah, marquesa! ¡Hay una justicia 
allá arriba! Cuando uno se separa del 
camino recto se pierde fatalmente. Yo 
creia haber tomado mis precauciones 
con habilidad, y sin embargo tropecé 
con un obstáculo inexplicable. 
La bretona, á la cual había confiado 
á Juana—así se llamaba la niña—te-
nía á su vez una hija. Su marido ha-
bía muerto, y en el pueblo nadie sab ía 
donde fueron á refugiarse la viuda y 
las dos niñas. Todos mis pasos para 
encontrarlas resultaron inút i les . Es-
taba desesperado. No atreviéndome á 
presentarme ante Elena, no confiando 
ya en el perdón, me decidí á empren-
der de nuevo mi errante vida. En vez 
de volver á P a r í s marchóme á Tolón, 
en donde me embarqué, no sin dejar 
antes encargado de continuar las pes-
quisas por mí comenzadas, al señor Ra-
veneau, mi agente deuegocios. 
Es un hombre muy inteligente y 
y—dijo la mareosa» J 
más palpitantes de nuestro triunfólo» 
0000 socialistas congregados en la máfl 
industriosa de las ciudades helvética^ 
en medio de un concurso de público 
compuesto de mi l espectadores. Había 
entre los delegados socialistas alema-
nes y suizos en grandís ima mayoría, 
austríacos, belgas, holandeses, escasos 
españoles, rumanos y croatas, rusos, 
italianos, americanos do varias repú-
blicas, pocos franceses, los más no han 
querido abandonar la república pen-
dientes las elecciones y los OtrOS es pai-
raban en Zurich, donde tenía lugar al 
propio tiempo otro congreso de las á-
narquistas, que se les abriesen lail 
puertas de esta asamblea internacional; 
cerradas, sin embargo, por un voto da 
la mayoría formada de alemanes, ingle-
ses y holandeses, no obstante ser estos 
últimos los más avanzados en ideas y 
propósitos. Han presenciado también 
los debates y tomado parte elocuente 
en ellos, hás ta cien damas socialistas, 
entre ellas la hija del célebre Marax, el 
fundador do la internacional y del so-
cialismo universal. 
Antes de proceder á las siete sesio-
nes celebradas por el Congreso de Zu-
rick tuvo lugar una procesión en extre-
mo pintoresca desde las alturas de la 
ciudad por todas las orillas del Litnat 
y del hermoso lago que os encanto de 
os touriatas extranjeros en loa veranos 
Iban hasta 10.000 obreros con los tra. 
jes y emblemas de todas las artes mê  
canicas, figurando en el cortejo 20 mfl^ 
sicas, infinidad do banderas y estándar^ 
tes donde á grandes letras se leía como 
emblema del Congreso socialista, los 
tres célebres ochos 6 sea ocho horas de 
trabajo, ocho de reposo y ocho de sue-
ño; mientras otras inscripciones de-
cían: "G uerra á la guerra, abajo toda 
policía política, la nación para el pue-
blo." "Pan para los trabajadores." 
"Muerte á la miseria y abajo los ira-
puestos suntuarios." En medio de los 
grandes jefes del socialismo internan 
cional, entre los cuales figuraban ei/ 
primer término, Burekl i , los alemaim 
Bebel, Singer, Wolmars y otros, cien 
niñas suizas vestidas de blanco, pero 
llevando lazos rojos como otros tantos 
adolescentes con banderas encarnadas. 
Entro las cuestiones discutidas por la 
asamblea en reuniones, algunas de ellas 
tumultuosas, predominaron la admi-
sión 6 no admisión de los anarquistas 
que como hemos dicho fueron rechaza-
dos, la de la manifestación de los tra-
bajadores obreros en todo el universo 
el Io de mayo que habiendo sido omiti-
da este año como acuerdo internacional, 
ha salido triunfante por inmensa ma-
yoría del Congreso de Zurich: la del 
trabajo do las 8 horas proclamada con 
entusiasmo y sin disminución de los 
salarios, cuyo aumento por el contrario 
se ha pedido para las mujeres emplea-
das en las fábricas. La mayor ó menor 
participación de los socialistas en las 
elecciones políticas, participación com-
batida por holandeses y franceses y de-
fendida por ingleses y alemanes: la le-
gislación discutida por el pueblo em-
pleándose el referendum como en Suiza: 
la organización internacional de los de-
mócratas socialistas sobre la base do 
los sindicatos profesionales; y por últi-
mo la mas importante y controvertida 
de todas respecto a la actitud de la de-
mocracia socialista en caso de guerra. 
Sobre las mas palpitantes de estas 
cuestiones la Bolsa del trabajo de París 
arrojada de su local cuando los últimos 
desordenes de la capital de Francia, 
mandó un mensaje en el que consideran-
do que las guerras entre pueblos civi-
lizados, no eran mas que horribles car-
nicerías, propias de los tiempos sal ra-
jes en que obrerosconvertidos por fuer-
za en soldados so destrozaban para 
ventaja de !os soberanos, dolos gene-
rales, del capital y de la burguesía, 
mientras que la paz era para los pue-
blos el mas sagrado de los deberes y e/ 
primero de sus intereses; pedía queli 
jornada do 1? de mayo sea á l a vez ma-
nifestación important ís ima del trabajo 
de las ocho horas y del mantenimiento 
de la paz internacional. La diputacián 
flamenca siguiendo estas huellas revo-
lucionarias pidió en una moción que 
los socialistas solo tomasen parteen 
las elecciones polít icas con un objetivo 
de agitación ret i rándose de los parla-
mentos después de haber protestado 
contra el capital invitando á la vez al 
gran partido obrero internacional á 
responder á toda proclamación de gue-
rra por los Gobiernos con una huelga 
gfeneral, quo en principio, si bien con 
ciertas reservas, ha sido admitida. Los 
alemanes no queriendo luchar de fren-
te contra esta tendencia, ni tampoco 
aceptarla en absoluto, en vez de de-
clarar imposible toda guerra, comba-
tieron el militarismo. La democracia 
socialista internacional y revoluciona-
rla, dicen en su petición, debo lu-
char con todas sus fuerzas contra las 
actuales clases dominadoras, consoli-
dando la solidaridad entre los obre-
ros de todos los pueblos, á fin di; ven-
cer el capital, que es quien ha dividido 
la humanidad eu dos grandes campos 
enemigos, y provocado los pueblos los 
unos contra los otros. Con la supresión 
del dominio de las clases hoy potentes, 
la guerra desaparecerá también, pues la 
caída del capital significa la paz uni-
versal. 
Hago gracia á mis lectores de la mul-
t i tud d.e discursos pronunciados en es-
tas reuniones, que sin embargo han 
tenido el buen sentido, además de re-
chazar á los anarquistas pronuueMos 
ol de señalar el límite de diez minutos 
á toda arenga, y el de hora y media al 
debate de todas Jas cuestiones en ellas 
agitadas. En el voto rechazando á los 
anarquistas, y en las enmiendas pre-
sentadas por el elemento francés, ya 
impidiendo el quo el socialismo tomase 
pai te en las elecciones, ya que no pue-
da introducirse ni el trabajo por piezas 
id bis horas suplementarias á las ocho 
horas, aun cuando lo deseasen los mis-
mos oliveros, votaron en favor España, 
Francia, Italia, Kurnanía, Noruega y 
Servia, absteniéndose Bélgica, y dese-
chándolas doce naciones entre las cua-
les figuran á la cabeza Suiza, Austria, 
Inglaterra, Holanda y Alemania. Bu 
la discusión relativa á la guerra hubo 
el incidente significativo de ser un ru-
so, el socialista Pehanoff, quien reco-
mendó la propuesta alemana, un tanto 
vaga, con píeferenciá á la radical de 
—Sus esfuerzos tuvieron tan poco 
éxito como ios míos. 
—La desgracia—dijo la marquesa a-
terrada—es mayor de lo quo yo creía. 
—Horrorizado de la responsabilidad 
en que había inourrido, t ra té de aca-
llar la voz de mi conciencia, al mismo 
tiempo que la estúpida pasión, causa 
de mi desventura. No lo he podido 
conseguir. ¡Oigo siempre la voz y su-
fro constantemente por eso amor sin 
esperanza! He aquí la verdad, mar-
quesa. Reñidme, enfadaros conmigo si 
tenéis valor para ello. 
— M i buen amigo, prefiero compade-
ceros Ahora permitidme una 
pregunta, ¿qué pensáis hacer? 
E l almirante extendió los brazos, 
mostrando su indecisión. 
— A decir verdad, n i yo mismo lo sé. 
—Entonces, ¿á qué habéis venido'? 
—¿A qué? A ver, aunque no sea 
más que un instante, á esa mujer que 
la fatalidad ha colocado en mi camino, 
cuando hubiera sido tan dichoso si no 
la hubiera conocido Estoy en-
vuelto en una de esas corrientes que 
lanzan los hombres á los escollos que 
los deshacen. ¡Ah! si yo pudiera ex-
plicaros los pensamientos y las ideas 
que me torturan, os espantar íais del 
estado en que mi alma se encuentra. 
Esa mujer, esa Elena, la deseo con pa* 
sión y por momentos, también la abo-
rrezco con tal furor que deseo ahogar-
la por el mal qiie me ha causado. 
(Se continuará). 
los holandeses, dicieüdo que la huelga 
goncrnl en el altado actual del mundo 
tira, imposible, sobre todo para los pro-
ietürios moscovitas. Si por consecuen-
cia de la declaración de guerra entre 
los dos Imperios limítrofes qiie eá la 
nube del porvenir, más condensada 
aun que la lucha misma entre Francia 
y la Germania, se organizáse la huel-
ga alemana ésta aseguraría la victoria 
del Ozar y déspota ruso. Los cosacos, 
añadió, penetrarían en Alemania como 
los Vándalos, Hunos y Godos penetra-
i'oii en el imperio romano; y el despo-
tismo rüso extendería sobre toda Eu-
ropa su velo de tinieblas. Para luchar 
poutra el Czar, exclamó este verdade-
ro. íeiiegadb.ruso,. no. es la huelga la 
(jue debe proclanaarse,, BÍGO la guerra 
de exterminio. Yo me dirijo á los (íele-
gados franceses y Ies grito votad en 
lavor de la propuesta alemana, proban-
do así vuestro sentimiento de interna-
cionalismo, y vuestra decisión á luchar 
contra el despotismo moscovita. Aco-
gida esta arenga con Imrrahs formida-
bles do ingleses y alemanes, es ardien-
temente discutida por la prensa revo-
lucionaria francesa; luchando ésta en-
tre sus tendencias socialistas y el deseo 
de tener al lado suyo la Rusia para re-
vindicar Ja Alsacia y j a Lorenai Este 
último sentiraiento, sin duda el domi-
nante entre las mieve décimas piirtes 
del pueblo francés, hace que en estos 
iuomentos se recrudesca más y iñás la 
antipatía contra Italia por el viaje de 
su Príncipe heredero á Metz y á la Lo-
rena; negando á la nación itálica el a-
gua y el fuego, que para el la consiste 
eu estos momentos y equivale á privar-
lado todo signo metálico y do toda me-
jora en su comercio y en su crédito. 
La cuestión de si el socialismo parti-
cipa ó no en la lucha política, se ha re-
suelto con un compromiso, decidiéndo-
se que cada nación obre en este asün: 
lo Como más convenga al porvenir del 
¡Socialismo internacional. E l Dr . Ellen-
bogen, austríaco, ha logrado un voto 
unánime en favor del sufragio univer-
sal que todavía no existe en el Imperio 
austro-húngaro, do igual manera que 
los socialistas tampoco cuentan con li-
na falange en las Dietas de Budapest 
y de Viena. Por último, decidió el Con-
greso de Zurich dar su protección mo-
ral al proletario en todo el mundo: 
crear una gran federación internacio-
nal con un secretario internacional 
también, instituido por los Congresos 
de la paz á ñn de centralizar, cosa esta 
de grave trascendencia, todos sus es-
fuerzos resucitando así la Internacio-
nal de Marx. Decidió también la reu-
nión del futuro Congreso en Londres, 
dentro de un trienio y que la primera 
cuestión que tal asamblea discuta sea 
la agraria, declarando desdo luego el 
derecho de todo hijo del pueblo á una 
parto de la propiedad y de la tierra. 
l i e dicho ya que junto al Congreso 
socialista, Zurich tenía también su a-
Bamblea anárquica, la cual antes de 
separarse ha resuelto que en la fiesta 
obrera del Io de mayo se organizo una 
demostración revolucionaria con la 
huelga general, preludio de la lucha 
económica y preparación do la revolu-
ción universal. — Un antiguo diplomá-
tico. 
pues de emplearse no deja fatiga algu-
na. E l doctor Heckel y varios amigos 
suyos lo han comprobado por sí mis-
mos. 
E l capi tán Binger afirma que para 
losjsudaneses el kola'mascado constituye 
uu remedio que cura multitud de ma-
les. Si tienen necesidad de sueño es un 
soporífero; si quieren velar' les impide 
dormir y además les calma el hambre y 
la sed. 
"Yo he hecho uso del kola lo más 
posible durante mi viaje—prosigue Bin-
ger—y en mí su acción ejercía influen-
cia sobre los nervios, parecióndome 
que en determinadas circunstancias 
aumetítaba mí fuerza de resistencia y 
míe permit ía evitar las fatigas. He a-
preciadó sus excelentes condiciones, 
sobre todo cuando me Veía eii la ríoe'e-
oidad cíe b'ebfer agua corrompida y car-
gada de sustancias orgánicas, pues su 
amargura a tenuábase ittM & W del 
kola. 
E l doctor Delessard, módico de ma-
rina, dice: "He tenido ocasión de apre-
ciar los beneficiosos efectos del kola. 
U n día que la fiebre, la diarrea y la fa-
tiga se unían para abrumarme después 
de un día de viajo por el sol. pude vol-
ver á montar á caballo por la noche 
luego que hube mascado y comido una 
pepita:'' 
Otro de los beneiicíos que proporcio-
na el kola es que disipa la hipocondría 
y el mal humoí . E l doctor Daniel ase-
gura que la distribución de esa grana 
coQSiguió poner término á una epide-
mia suicida que amenazaba concluir 
con una colonia negra del Sudán . 
La grana de cola enciérrase en vai-
nas conlo los guisantes y habas, y cada 
una conserva de cinco á diez granos, 
estrechados los unos contra lo.? otros. 
Hay kolas blancos y rojos, siendo los 
primeros más activos. U n negro carac-
terizaba la diferencia dé este modo: 
"Si aiguien come l iu íídlá íjíatíco á las 
diez de la mañana , no podrá dormir 
durante la noche que sigue, en tanto 
que para obtener el mismo efecto con 
un kola rojo, precisa comerlo á las tres 
de la tarde." Solo así se explica la pre-
ferencia de los negros por el kola 
blanco. 
E l principio activo de la nuez de 
kola es seguramente la cateina y una 
pequeña cantidad de teobroraina. 
Para los aíicionados al velocípedo y 
á hacer excursiones por las montañas, 
el kola es utilísimoi 
Éicardó. 
L A P A N A C E A t T N I V E R S A L . 
' Nada menos que del Dahomcy viene 
la noticia, t ra ída por los oficiales del 
ejército francés, cíe que la planta pro-
videncial que cura todos los males 
hasta el hambre, es la nuez de kola. i 
Ya en Europa teníamos noticia des-
do el ano 1883 de la existencia de la 
planta maravillosa, si bien todo el mun-
creia exajeradas las virtudes que los ex-
ploradores atr ibuían al kola. 
Esta nuez sostiene las fuerzas, reem-
plaza á los alimentos, presta energía y 
valor y da resistencia contra la fatiga 
y el sueño. 
E l kola es el excitante por excelen-
cia del Africa central, como lo es oí té 
en Cliina, en el J a p ó n y en el extremo 
Oriente, como el café eu los países mu-
sulmanes, como la coca en el Perú , el 
mate en el Brasil y el alcohol en todas 
partes. 
Es singular que poblaciones medio 
salvajes hayan llegado á descubrir el 
poder excitante de plantas determina-
das, y encontrar el secreto de las pre-
paraciones, con frecuencia harto com-
plicadas, para aprovecharse de sus cua-
lidades. Esto representa, á no dudar, una 
serie extraordinaria de observaciones, 
ensayos y tal vez hasta envenenamien-
tos, de que van á beneficiarse los euro-
peos, los hombros civilizados. 
Hace quince años los tratados de 
materias medicinales ni siquiera hacían 
mención del kola. En nuestros días 
auúncianse ya muchos preparados en-
tre cuyos componentes so halla la nuez 
africana. 
Esta fué mencionada primeramente 
en un folleto que en 1883 publicó el 
doctor Heckel. E l director del J a r d í n 
Botánico de Marsella so ha constituido 
en el apóstol do aquella sustancia, 
completando los primitivos trabajos 
con uu estudio magistral que lleva por 
t í tulo "Los kolas afHcanos." 
Cuantos viajeros vienen de Africa 
confirman los resultados obtenidos con 
el uso do la planta de que allí hacen 
gran consumo. 
"En ol Sudan—dice el doctor Ban-
i^on—el kola es un remedio de todos 
los males, ernpleílndose contra la ja-
queca, la cefalalgia, las diarreas, la di-
sentería, y especialmente como afrodi-
siaco. 
"Cuando los negros tienen que an-
dar mucho sírvense del kola, que, se-
gún ellos, les hace caminar con rapi-
dez, les calma la sed, evita la fiebre, 
convierte el agua mala en potable y 
reemplaza á la carne." 
Hállase demostrado también que el 
kola retarda considerablemente la fa-
tiga, aumenta !a resistencia y permite 
ejecutar verdaderas proezas gimnásti-
cas y sportivas. 
E l doctor Eancjon cita este suce-
' dido: 
En 1888 tuvo que enviar desde Koun-
dou á Bammako en el Sudan una co-
municíición oíicial, y para que la lle-
vase llamó al encargado del correo en-
careciéndole la conveniencia de age 
cuanto anteé el parte fuese entregado 
al destinataiio. L a di.stancia que el 
portador tenía que recorrer era de 135 
kilómetros. 
—¿Q.né víveres queréis para el cami 
no?—le preguntó el d o c t o r . 
—Azúcar, galletas y kolas Con 
esto llegaré allí mañana. 
Hice, que le dieran—añade el doc 
tpr—Ip que deseaba y se puso en mar-
cha acto continuo. A l dia siguiente, 
la una de la tardé, recibí un despacho 
del coinandante de Bammako acusán-
dome el recibo de la carta. 
M i hombre había salido á las diez de 
la maíiami y en veintiséis horas reco-
rr ió los 135 kiitMiuMros que separaban 
Konndou de Run nako. Lo notable es 
que en seguí4a regresó al pueblo en 
que yo me encontraba, haciendo el 
viaje en igual período de tiempo. Cuan-
do le pregunté si estaba fatigado, res 
pqndióme que casi nada, pero que ha 
bía comido mucha kola." 
Las propiedades excitantes de esa 
sustancia .son preciosas cuando se de-
Sea resistir el sueño. En Africa los ex-
ploradores dan habas de kola á los cen-
tinelas encargados de vigilar el campo 
durante la noche. 
Mr. Heckel dice que ha llamado muy 
especialmente la atención del ministerio 
de la Guerra francés sobre la particu-
laridad de lo útil que sería el empleo 
del kola por los centinelas y los cuer-
pos de guardia, quo en las prolongadas 
campañas experimentan con frecuencia 
Brandes dificultades para permanecer 
despiertos en los momentos en que la j 
Buerte de una batalla dependo de su | 
mili» illlli itimi 
. SUCESOS. 
E N E L C O L E G I O 1>E S A N I S I D R O . 
En la tarde de ayer, momentos antes de 
oerrarso la votación en la 5A Sección del ba-
rrio de Paula, se presentó á votar un elec-
tor do apollido Carreras, quien al entregar 
su papeleta al Presidente, arrojó dentro de 
la urna un mixto, con intonción do prender 
fuego, logrando tan solo ol que so chamus-
case una de ellas. 
E l mencionado Carreras, emprendió la 
fuga, por cuya oauaa ao produjo un gran al-
boroto en el colegio, resultando de ella, el 
(iue el gardia do O. P. u0 550 Lisardo Con-
de Rodríguez, de la 3a compañía, recibiese 
un golpe on la cabeza) y en el costado iz-
quierdo una herida, producida por el pro-
yectil do arma de fuego, que disparó uno de 
los individuos allí reunidos. 
El elector nombrado Carreras es dueño 
de una panadería de la calle de Composte-
la, y eu la huida abandonó un sombrero de 
paja, que fué recogido por un muchacho y 
entregado al celador de policía, Sr. Paz. 
En los primeros momeutos fué detenido por 
sospecha de que fuese el autor del disparo, el 
dueño do otra panadería nombrado D. Ra-
món Martínez, quien al ser presentado al 
guardia do 0. P. herido, lo designó como de 
haberle visto guardar un rovólver, al sen-
tirse lesionado. 
El detenido quodó á disposición del señor 
Juez de Guardia, á quien se dió cuenta de 
lo ocurrido. 
E l guardia Conde Rodríguez fué condu 
cido al hospital de San Ambrosio, después 
de ser curado por los Doctores Romero Leal 
y Z u g a s t i . 
El Capitán do la compañía de O. P. señor 
Tamayo, ha dado el correspondiente parte 
al Jefe de su Cuerpo. 
El Sr. Eifás, jefe de Policía pasó al Go 
biorno Regional á darle cuenta al Sr. Mo 
ral, do los sucesos ocurridos en el Colegio 
de San Isidro. 
A consecuencia de la noticia de este su-
coso, que corrió con gran rapidez por toda 
la ciudad, so aglomeró frente al Colegio 
electoral y en sus inmediaciones, un consi-
derable número do curiosos, haciéndose 
imposible por largo rato el tránsito pú-
blico. 
En el Colegio electoral del barrio de 
Guadalupe calzada do Galiano, ocurrió 
otra tentativa de incendio en la urna elec-
toral. 
He aquí como se relata lo ocurrido: 
Al proceder el Presidente de la mesa á la 
extracción de las papeletas, observó que 
una do las candidaturas del partido Unión 
Constitucional, presentaba en su centro 
una .sustancia amarillosa, y después al ha-
cer el recuento do las papeletas y al inten-
tar recogerla con un sobre, so inílamó 
dicha sustancia proudióndoso fuego á di 
cha papeleta como igualmente á algunas 
otras. 
Dicha sustancia despidió una gran lla-
marada y dej6 un fuerte olor á mixto. 
El Capitán de Orden Público de la zona, 
que en aque los momentos se hallaba cerca 
del Colegio, ocupó un residuo do la sus-
tancia quo contenía la expresada candida-
tura. 
r O L T C Í A M U N I C I P A L . 
El subbrigada municipal n? 56, presentó 
en la celaduría de Colón á D. José Riva y 
Alvarez y á D. José Ares y López, por que-
jarse el primero de que el segundo lo había 
desafiado y amenazado con un arma. 
—Los guardias municipales números 106 
y 229, condujeron á la celaduría de Santa 
Clara y de allí al Juzgado de la Catedral, 
al moreno Mateo Rertemati, conductor del 
carretón n0 490, por injurias á dichos guar-
dias. 
D E E E G L A . — E l caballero Sultán Re-
glano, cuando se trata del Liceo de Ee-
gla, no se queda a t rás . En carta par-
ticular nos hace grandes elogios del es-
pléndido baile que en aquellos salones 
se verificó el día 8, y añade que si el 
domingo 17 se logra un buen día, el 
será de trascendench 
Sultán 
triunfo del Liceo 
y significación. 
Verdad es que tiene razón e 
la procesión de la Virgen en dicho 
pueblo resulta siempre un acontecí 
miento de mayor cuantía , y media Ha 
h a n n y toda Griianabacoa se meten en 
Regla esa tarde. Pero volvamos al bai-
le que ha de verificar el Liceo. Será de 
pensión entre los sociosj por consi-
guiente todo el que no lo sea y desee 
concurrir, se verá obligado á suscribir 
se para tener acceso al local, con arre-
glo á los Estatutos 
La orquesta de Félix Cruz amenizará 
el acto y el salón se verá alumbrado 
con luz eléctrica y decorado convenien-
temente. Coa que, á divertirse el do 
mingo. 
MATRÍCULA.—Según el anuncio que 
en la sección correspondiente de este 
periódico venimos insertando hace días , 
desde el viernes ha quedado abierta eu 
el Conservatorio de Música la matrícu-
la para las personas que deseen ingre-
sar como alumnos del mismo, debiendo 
advertir, por ser asunto do interés ge-
neral, que el plazo vence el día 15 del 
corriente. Sépanlo, pues, aquellos á 
quienes la noticia pueda interesar. 
GALANTERÍA DE UN REY.—Una a-
nécdota de la vida de la famosa tiple 
Malibrán, contada recientemente por 
M . Ar turo Pougin. 
E l 7 de septiembre de 1832, Mad. Ma-
librán hizo su debut en el teatro de San 
Carlos. E l rey de t á p e l e s debía asistir 
á la función, y contra lo que pudiera 
creerse, la tiple estaba muy molesta por 
tener semejante espectador. ¿Por qué 
tal molestia? Porque la Malibrán nece-
sitaba de los aplausos del público para 
desarrollar por completo su arte mara-
villoso, y sabía que estando el rey en 
el teatro, la etiqueta le impedía el a-
plauso. 
iu>uces, no padiendo contenerse, 
nifestó que si no se permit ían los aplau-
sos, aparecería como artista muy por 
bajo de su reputación. 
E l rey acogió sonriendo sus palabras 
y la ofreció que él mismo daría el ejem-
plo aplaudiendo frenéticamente. 
—Señor—dijo la tiple—aun no me 
basta eso. Yo necesito que se me aplau-
da desde el momento en que aparezca 
en escena antes de cantar. Si no, me se-
r á imposible cantar bien. 
E l rey ofreció complacerla. 
Cuando llegó la hora de la represen-
tación, y en el momento de entrar en 
escena, desde los bastidores hizo la t i -
ple seña al monarca, que se encontraba 
en su palco, juntando y separando las 
manos como si aplaudiera. 
E l rey le contestó con un signo, que 
había entendido la indirecta. 
1t en efecto, apenas apareció en el 
proscenio la famosa tiple, el rey, con-
vertido en jefe de claque, dió la señal 
de aúa tempestuosa salva de aplausos. 
Aquella Roche estuvo la t iple hecha 
un verdadero asoÉü'bíOv 
Ecos.—Los periódicos de wanta Ola-
ría expresan la pena que ha causado en 
aquella ciudad el fallecimiento de la 
distinguida señorita Angela G . Abren 
López, perteneciente á una íamilia dis-
tinguida que ha derramado muchos 
bienes en la mencionada población. 
—La nueva Junta Directiva y la 
Sección dé Kecreoy Adorno del Casino 
Español se proponen, llenos de un en-
tusiasmo plausible, ofrecer amenudo 
funciones tan agradables como la del 
domingo último, alejando de aquellos 
Salones las contiendas políticas y pro-
curando aunar voluntades. As í se 
concibe que en las listas de socios 
de dicho instituto se hayan inscri-
to recientemente 500 personas, sin o-
traS miras que contribuir al sosteni-
miento de ese centro de sociabilidad y 
de cultura. * — . . . , , 
K O T i S . — L a compañía dramát ica del 
primer actor D . Pablo Püda ín , trabaja 
con buen éxito en el teatro Esteban de 
Matanzas. E l viernes 8, atíto numerosa 
concurrencia, representó allí el conoci-
do drama L a Aldea de San Lorenzo y 
el precioso juguete Sueño Dorado, en 
,--as obras alcanzaron frecuentes y 
J «i „ - ^ l a s Sras. Echeva-
merecidos ílplaiu,^— ' ^ n v 
rr ía y Fernández y los Sres. tm¡*¿t . , 
Zarzo. El domingo siguiente, con idén-
tico resultado, se ofreció L l Soldado de 
San Marcial. Esto sin contar con que 
el estreno de L a poíqr'eé, por la üiiShia 
compañía, fué un verdadero triúníb (.jiie 
presenció un grupo extraordinario de 
éspectadorés. 
—Los habitantes de la Habana, en 
estos tiempos de temperatura abrasa-
dora, entro todos los refrescos se deci-
den por el de sandía, hasta el extremo 
de haber consumido en pocOs dias los 
2,000 ''melones de agua" qué, procé-
deutes de la Florida, se recibieron en 
E i Anóú del Prado, Prado 110. Los due-
ños de ese popular establecimiento^ se-
ñores Cagigas y Alvarez, encargaron 
nueva remesa de sandías dulces y de 
corazón rosado, y ya tienen en su casa 
otros 1,500, de todos tamaños y for-
mas. 
Toma el cutis de las niñas—suave y 
rosado color,—cada vez que se aficio-
nan—al refresco de melón. 
AMOR DE MADRE.—La sociedad, di 
ce Tirso, debe tener respeto y proteger 
con frenesí á las madres todas. 
La madre, agrega Montesquieu, es la 
fuente de donde partieron todas las ra 
zas. 
Y el célebre Massillon exclama: Nada 
hay igual en el espíritu como el amor 
de una madre. 
Pero, si son gráficas esas pinturas, 
¿cuál lo será más que la si guien te, que 
en boca de una madre pone el malo 
grado poeta Monroy'f 
Hoy sólo puede exclamar 
en amanto desvarío: 
^ E n dónde estás, hijo mió, 
que no te puedo abrazad" 
Aura que me das tu aliento, 
sueño quo me das tu ealma, 
id, y verted en m alma 
la luz do mí pensaraientOi 
Mansas olas de los mares 
que bañáis la patria raía, 
llevadle siempre alegría 
t rayéndome sus pesares. 
Sol que cruzas el espacio 
por los ámbitos azules, 
ornando, al pasar, sus tules, 
con guirnaldas de topacio, 
dile que mi amor es fiel, 
dile que mi afecto es ciego, 
dile que si al cielo ruego, 
estoy rezando por él. 
CASA BLANCA.—Con satisfacción he-
mos sabido que ha sido nombrado Cura 
propietario de la iglesia de jSTtra. Sra, 
del Carmen del vecino barrio de Casa 
Blanca, el P. D . Francisco Cabañas, 
Capellán auxiliar del "Hospital Ntra. 
Sra. de las Mercedes" de esta capital, 
y que en breves dias tomará posesión 
de su parroquia. En cuanto esto se rea-
lice, elPbro. Cabañas celebrará con to-
da solemnidad la fiesta de Ntra. Sra. 
del Carmen, Patronado aquel pueblo. 
Conociendo personalmente las pren-
das que adornan al mencionado sacer-
dote, no podemos menos de felicitar á 
Casa Blanca por este nombramiento, 
seguros de que en breve conocerán 
aquellos vecinos todo ol beneficio que 
les reportará . 
EN VÍSPERAS.—El alegre Gavilán, 
que ha echado plumas nuevas y se ha 
afilado el pico desde que quedó insta-
lado en su nueva jaula de la calle del 
Prado, junto á la fuente dé l a India, a-
brirá sus puertas el domingo 17 con el 
propósito de obsequiar á sus favorece-
dóresj ofreciendo una función dramática 
>aiie, tocando en este último la famo-
sa, orquesta de D. Claudio Martínez, 
Conque, gavilancitas, á prepararlas ga-
i? para esa noche de dulce expansión 
grato regocijo. 
Oculta bajo sus alas—el travieso Ga-
vilán,—á unos pichones que cantan.. . . 
—p^ro que saben cantar. 
IÍN ALÍJISÜ. —-Lo que es esta noche 
cambia la decoración por completo: así 
dijimos esta mañana al recibir el pro-
grama quo Azcue nos envía con mate-
mática exactitud. La función se compo-
ne de Los Efectos del Can-(Jan, zarzueli-
ta del inolvidable Joaquín Ruíz, músi-
ca de Pepito Mauri. Luego sigue el es 
treno (palabra mágica) de E l Gran (Ja 
pitán, conjunto de extravagancias de 
liciosas. Y termina con el juguete lírico 
L a Mujer del Molinero, en el que tan 
bión cierne el Sr. Aren (D. Eicardo.)— 
La Empresa anuncia otra matinée, de 
dicada á los niños, para el entrante do-
mingo, representándose la pintoresca 
Vuelta al Mundo. 
IMPOSIBLE.— 
¿Cómo quieres que Amor no esté ciego 
Morena del alma. 
Si los ojos que el pobre tenía 
E s t á n en tu cara? 
José Estremer a. 
SOCIEDAD DE RECREO.—D. Gonzalo 
Pór te la , secretario-contador de E l Tá-
yaba, ha tenido la atención de invitar-
nos para el baile que en la noche del 
1(3 del corriente debe efectuarse en a-
quel instituto. Agradecemos la defe-
rencia. Según noticias exactas, muchas 
encantadoras señoritas se proponen 
dar realce con su presencia al referido 
baile, cuya brillantez superarará á la 
de fiestas análogas celebradas en aquel 
Centro. 
E L "TENORIO" EN GUANABACOA.— 
Esta noche, miércoles, se pondrá en es-
cena en ol teatro de Guanabacoa, el po-
pular drama de Zorri l la i ) . Juan Te-
norio, dividido en siete actos. La Com-
pañ ía que dirige el señor Armengod, y 
que ha sabido conquistarse las simpa-
t ías de aquel ilustrado público, es la 
encargada del desempeño de la fantás-
tica obra del poeta romántico Zorri l la . 
Una entrada colosal deseamos á la 
Empresa. Véanse los x)rogramas. 
E L CÉLEBRE PROCESO DEL GALLO.— 
XVI.—Yéase al célebre Acevedo,— 
la 7a ley—señala, y mostraros puedo— 
á criminales, que al miedo—de ver su 
maldad inmensa—no prosiguen la de-
fensa,—y la 13 de Castilla—con azotes 
los humilla —este Leonardo ¿en qué 
piensa? 
Si en los autores perfectos—y gran-
des criminalistas—están las doctrinas 
vistas—iguales en los conceptos,—sean 
acordes los efectos—de miestra Admi-
nistración,—y conduciendo á prisión— 
al rebelde, cual deseo,—mandéis abrir 
contra el reo—la sumaria información. 
ISTo de las leyes juguete—sabréis sen-
tenciarlo vos,—en enero22—de 827.—La 
vindicta se promete—que imitando á 
Cavalario—castiguéis al temerario— 
que las sociedades vicia,—en tanto x>i-
de justicia,—costas y lo necesario.— 
Francisco P. Puentes. 
Decreto:—Por admitida la fianza— 
de la causa en el estadoj—es el t rámi te 
adecuado—la apertura de probanza.— 
Que sin la menor tardanza—se intime 
á los contendiente»—con los términos 
corrientes,— como la ley preceptúa,—y 
que la lleve el que actúa—por cuader-
nos diferentes.—Apolo.—Ante mí, J . B . 
Granados. 
Ta, Señor, que he conseguido—de 
vuestro carácter terso—haya venido el 
adverso—de Matanzas conducido.—Pa-
ra cumplir lo ofrecido—con la justa 
exactitud,—espero con prontitud—que 
Vuestra Alteza disponga—sin morato-
ria me ponga—et actuario en actitud. 
Que se me entregue el proceso—os 
pido, Señor invicto,—y si lo notáis 
convicto—también lo hallareis confeso. 
—No quiero con fin avieso—explanar 
las maravillas -de Leonardo, no senci-
llas,—mas codicio con anhelo—ver ex-
purgado este suelo—de tan hambrien-
tas polillas. 
LA CORTE DE LOS MILAGROS.—Un 
grupo de pobres á la puerta del Monse-
rrate. 
Un c¿e#o:—Chico, por fuerza has he-
redado para usar una camisa como la 
que llevas. 
Un sordo-7nudo:—Fov tres pesetas en-
cont rarás todas las que quieras en ca-
sa de Vallés. 
Un cojo:—¿Sí? Pues corro á comprar-
me una. 
S'e dice á diario que el sulfato do quinina 
' reemplazado por un nuevo produc-
VR a t»v» • "'̂  ^aro, y los químicos 
to ffláa aetiw y BM»UW ... ~-rar artifi-
aflnnan que no tüfdai'iiü 6n pr«v»--
cialmento la qtíínína. Entré taiiify los im-
dicos ü'dhéh, qué el, mejor sulfato dé qUiñiñd 
os él do P'dleiief 6 do líts 3 Marcas, y que 
esta quinina énperráda en p'eqüefias cápsu-
las, marcadas con el nombre áeí ínyentof, 
es el tónico, febrífugo y antineurálgico más 
poderoso que se conoce. 
El uso do la brea, producto ompireuraá-
tico indigesto y poco agradable, ha perdido 
mucho terreno desde que el distinguido far-
macéutico de Burdeos, M. LA.GA.SSB, ha 
descubierto el modo de extrapf la sávia de 
pino tal cual existo en el árbol y concentrar-
la en su JARABE y PASTA DE SÁVIA DE 
PINO MARÍTIMO, que ha merecido lá apro-
bación do las ilustraciones módicas euro-
peas para combatir la bronquitis, las infla-
macimes del pecho, los catarros y otras do-
lencias del mismo ffénero. 
UNA PRUEBA.—Cuando se ha visto una sola vez la. acoi5n,tan higiónica y bené-
fica do la CRÜMA SIMÓX coutraíasffne/a5, 
Escoriaciones, Granitos, Sabañones, se com-
prende quo no haya Gold Cream más eficaz 
para la Toilette Diaria de la cara y de las 
manos. 
Los Polvos de arroz SIMÓN y el JABÓN 
SIMÓN completan estos felices efectos y da.n 
al rostro una Blancura y un Afelpado ma-
ravillosos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: j . SIMON, 13 rué Grange Batelié-
ro i'aríS: 
De venta en todas las buenas farmacias, 
bazares y sederías del mundo enteró; 
I i l í S iBfSOi 
ULTIMOS MODELO.6) DE PARIS Y VIENA. 
Desde uu centén hay sombreros bo-
nitos en L A PASHIOJS'ABLE. 
Se liquida una gran partida de tiras 
bordadas. 
OBISPO 119, lá FASHIONABlí. 
C 141S ' P 15-27A 
"-H rü 
fe EMPLEESE EN L A S EMEERMEDADESg 
ii 
18-2St Q: 
(JilONICA B E L l M O g ^ 
I>IA 13 DE S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en la T . O. de San Agust ín . 
San Macrobio y San Jul ián, máit ires , y Santos E u -
logio y Amado, obispos y confesores. 
San Macrobio y San Jul ián, mártires. E r a n grie-
gos de nac ión , y muy queridos del Emperador L i c i -
uio. Su gal lardía su hermosura y demás prendas de 
su cuerpo y espíritu les habían captado el aprecio de 
toda la corte; pero habii'adsse descubierto un día que 
eran cristianos fueron llamados á la presencia del 
Emperador con amenazas. Por consiguiente, á los 
pocos días fueron desterrados á Scitia, donde conti-
n aron los ejercicios cristianos con más fervor quo 
antes, hasta que, presos otra vez y confesando de 
nuevo la fe de Jesucristo, los degollaron. 
PlKíSTAM EL, J U E V E S . 
Misas Solomnsa.—Ea u Catedral la de Tercia á 
las ocho, y ou las demás iglesias las de coshim-
bre. 
Corte de Maria. - D í a 13.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Pilar en su iglesia. 
Solemnes cultos que se celebrarán en la 
Iglesia de Ntra, Sra. de la Merced. 
E l jueves próx imo 14 del corriente, se dará princi-
pio á la novena solemne con que se honra todos los 
añoa 6 Nti'ft Sra. d é l a Merc íd . 
uidoti los Dí-is á los sois y cuarfo do la tarde se r a -
zará 'A Santo Kosario, después del cual habrá Salve 
cantada, á la que seguirá el sermón que predit-ará 
uno de ¡OÍI sacerdotes de la Covgregac ión de la M i -
sión, terminándose todos IIM dí;<3 con los tiernísimos 
¿s que sonoras vo-.-r-f dirigirán á la Virgen de la 
Merced. 
Desde el día W Iribríí iodos los días á ¡as o.dio ty. 
la mañana misa boumne con orquesta, (l,4spub8 da la 
cual se rezará la novena para que puedan honrar y 
icnir á la Virgen Santís ima los fieles que no pue-
dan cbDcnrrir por la tarde. 
E l .liu 2:̂ , al poners') el sol, habrá gran salve á to-
da orque; ta, dirigida por el conocido y acreditado 
maestro Sr. D . Evaristo Quirós. 
Kl día 24, á las ocho y media de la mañana, co-
menzará la misa solemne, en la que predicará un P a -
dre I'aúl. 
Durante la octava, habrá todos los dias á las ocho 
de la mañana, misa solemne con orquesta, y por la 
tarde se cantará la Salve y le tanías con la mayor so-
lemnidad pomble. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles para hon-
rar á la Virgen d é l a Merced. 
HlfiO 3d-12 3a-12 
Iglesia de San Felipe. 
L a Congregación de Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de J e s ú s celebrarán su misa de comunión 
mensual el día 15 del presente á la hora de costum-
bre. 11212 3-13 
vigilancia. E l kola guita el suefio y des-i solicito una autliüiicia de & M, y le wa-jlpreímaílg au tw por el r ^ j - H W t t o e » j . 
Y. O. T. de San Francisco. 
E l jueves 14 de septiembre, como 29 de mes, á las 
ocho de la mañana , se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de J e s ú s , con p l á t i -
ca y comunión, por el E d o . Padre Muntadaa. L o que 
so avisa á los devotos y demás fieles, suplicando la 
asistencia.—La Camarera, I n é s Martí . 
11130 4-12 
ion. HEP» HZDL 
Hospital de Caridad de San Francisco 
de Paula 6 Iglesia anexa al mismo. 
E l miércoles 13 del corriente, á 
las ocho de la mañana , se verifica-
rán solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso del alma del 
Piro. D J i p e l f l e B o l í t e r j Sierra 
Director, Administrador y Cape-
llán que fué de este hospital y que 
falleció el día 13 de agosto próxi-
mo pasado. 
E i I l tmo. Sr. Gobernador Ecle-
siástico, Patrono de dicho Esta-
blecimiento, el Director, Admi-
nistrador y demás empleados del 
mismo, invi tan á sus amigos y 
demás fieles, para que se sirvan 
asistir á tan piadoso acto, apli-
cando sus oraciones al fin expre-
sado. Habana, septiembre 11 de 
1893. 
111(11 l a - l l 2d-]2 
l á H G N f E CHRáDO. 
Creo de mi deber hacer público quo en-
contránrknne padeciendo rteno. derramo se-
minal por espacio de dos añou, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gálvez G-ui-
llem, O'Reilly 106, y hoy rao encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el préñente. 
J . Moran. 
Manrique yMaloja. 
C 1501 alt 6-10 
D E L A m a V E E S I D A D O E F T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifi l ít i-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reil ly 30, A , altos. 
C ÍSSJ 26-13 St 
D K . 'L. F l i A Ü . 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos dosimétaricos de Chan-
teaud y IBurggraeve. 
Especialidad en la espormatorroa, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
Do dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89, 
11175 alt 13-13 St 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza 
do Ia clase y estudios de comercio, 
CON VAJilDEZ ACADEMICA, 
INCOItl'OKAUO A L INSTITUTO JMIOVINCIAL. 
San K i c o l á s n ú m s . 19, 21 y 23 . 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos do los alumnos de este Colegio, que la 
matrícula esta abierta desde el d a 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos do su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n. .1,465. 
E L D I R E C T O R , 
Ldo. Mclitón Pérez y Casas. 
11195 alt 16-13 St 
En su última carta fechada do París, 
Mme. Puoheu nos ¿ice: " Por no haber 
" sabido resistirme ante el vasto campo 
" que ofrece la moda de esto año, he com-
" prado preciosas novedades y mucho ma-
•'f yor cantidad de la que tenía pensado. 
" Vendan las existencias actuales para dar 
" cabida." 
Así es que debido á esta noticia tan agra-
dable para nuestros favorecedores, hemos 
'"índo incontinenti nuestras mercancías 
r«?^.. ^ 'o que convidamos al públi-
do W M 'taicaas gangas. 
co aprovécííe ían >v̂ . _ -"osa de cas-
Btay tína 'tíoüita y álíífflá T e r -
cos áb áombíéróa á 2Í5 C'eñtateá. 
Loá encojos, éintn's y otras mil artículos 
so dan á coníi» ^üié'ían; &aé$ íaS coronas 
fiinebres!!! 
La Esíriíi i0 la Mofla, 




(Marca regisíratía y depositada) 
No se conoce en medicina remedio niíís eficaz pava 
la curación del a sma 6 ahogo, bronquitis, catarros 
a/judoay c r ó n i c o s y toda afección bronco pulm onar 
<]iie el l ÍENOr>,oon ANTIASMÁTICO Y DicruitATivo 
be L A R E I N A , cuya üíátca de IVUn-ica liemos ins-
cripto pafa preácí^aí & los anfefinos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas iiüitaciónífs y falsificaciones 
con que lucran ignorantss. iutrí isos. , , . , v 
L a índole eminoutemenfe depuraltíva dél R E N O -
V A D O R D E " L A R E I N A " 6 inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, bacen de esta e s p ó -
cialidad unamedicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la I s la de Cuba á tres pesetas ol frasco. 
C 1465 alt 8-3St 
Este preparado que á la acción di- ffij 
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y É 
de la PEPSINA, reúne las propieda- ü 
dea nutritivas de la GLICERINA., 
posee condiciones de inalterabilidad 
| | absoluta por estar elaborado con ma-
l í teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesceneia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
m m i 
O B I S P O 53. H A B A N A 
farmaciao. 
1-St 
en todas ías drojrueríat 
0 1442 
nv 
LociÉ Aníítoiiétíca i Br. Montes. 
Esto medicamento, no solo c ú r a l o s berpes cu cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino quo tío tiene igual par", bacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, mancbas y empeines, 
qjte taíntiO afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madi-id, París , Puerto-Rico y esta 
Is la , para curar los males de la piel. 
P ídase en todas las Droguer ías y Boticas. 
12-13 St 
P K E P A R A D O P O H E L 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
jjne de vaca digerida y asimilable inme-
Idiatamente. Preparado con vino supe 
jrior importado directamente para este 
jobjeto; de un sabor exquisito y de un 
¡pureza intachables, constituye un exce 
jlente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
iaismo los elementos necesarios para re 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que neoesi-
¡ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
¡quiera para poder apreciar sus especia-
ILes condiciones. 
Ai por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1440 1-S 
P H O F B S I O 
Gk J L . ¡Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania E . U . é incorporado á 
la Rea l Universidad de la Habana. Sigue constru-
yendo sus dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca y las extracciones de 
las muelas sin dolor por medio del C a n n a b i s I n 
dica.—Amargura 27, esquina á Habana (antes A -
guacatelOS. Consultas de 7 á 5. 11182 10-13 
D H , J . M O X - O r a S T . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de 12 á 2. Amistad 71. 
11095 15-12 St 
Dr. Francisco Arroyo Heredia, 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y uiüoa. 0'-Keüly33. T e l é f o n o 60i. 
11018 1 • 4 ' 26-33 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nico lás 91, entro Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
ALFREDO ZAYAS. 
A B O GA1>0. 
Cuba n. 13, de 12 á 4, 
compran créditos. 
Se expensan negocios y se 
9965 alt 15-18 A 
Dr. Jost1» María de Jauregiitzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del l íquido.—Especia l idad 
on fiebres palúdicas .—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1445 1-St 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—6ÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
de 
m 
y A. Vaidés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9Ag 
lioiiry 
ENFERMEDADES DE LA P I E L , 
Jeaúa María n. 91, do 12 6 2 tardo. Te lé fono 7S7. 
C 1447 ' 1-St 
T D T 
Oon noticias los que B i i s c r i b e n de que en la Isla 
de Cuba se estaba íaisiíicando la Emulsión de Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el publico estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca de fábrica de R Pf R, encerrada en un trian-
guio y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
SCOTT & B O W N E , QUÍMICOS, N E W Y O R K . 
% « V' \ 
TI 
t i 
mi© presente ima tarjéiá para 
á la que con el Í Í O I Í I -
? j i a b ñ de recibir 
-5 c i m 
JASA DE MODA EN TARJETAS SE BAUTIZO. 
alt R-G 
| i el mejor purgants conocidOo 
g De venta ©n "todas las Farma^íaí 
íjl^obé? G-onsáies Curquejo-
Sarrá, 
Cajas de'50 y 100 botellas á los senores kticarios con descuentos. 
4176 JO-1^ » 
para guardar dinero y albajas á prueba de fuego. 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
L A S M A S SEG-XTRAS. 
L a s tengo de todos tamaños á precios r e d u c i d í s i m o s . — R A F A E L M E N E N D E Z , Cuba n ú m e í c 9^ 
C 1467 alt 
ík lirrlB Mm & Y a r p Coiipij , L M f e l 
G-LASG-OW. 
CONSTHÜCTOEE^ M AÍ*ARA.TOS ¥ MAQÜINAKIA PAEA INGENIOS. 
Calderas. Máquinas, Trapiclie«, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-eulriaderas, Elevadores, Oentríftigas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresenfcante en Cuba, Frederíc H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Pa.ra pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igi r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
O 218 a " 25-2M 
m as 
Atendiendo á la crisis financiera porque atraviesa el 
país en general, liemos resuelto ven<ler en plazos cómo-
! dos para el comprador, las siguientes máquinas de coser: 
D O M E S T I C , mejorada. 
NAITMikNN, 
ISfXJEVA V I B R A T O R I A O- & H . 
I M P E R I A L . 
CHICAG-O. 
N B W - H O M B . 
F E R A L , reformada. 
F A V O R I T A . 
^ e i A * •ana G 1466 
con garantía, y también se venden á precios módicOs, Ia ca^e ê *a J^'lí|a' 
na n. 138, entre Teniente Rey y Muralla, llOSíf *-10 
llegaron los bonitos y elegantes 
para la próxima temporada de 1893 
y de 94. 
De venta en todas las tiendas de 
sedería. 
Depósito general: Cuba núm. 69, 
casi esquina á 
C 1481 10-7 
D e s p u é s de una prác t i ca continua en e! hospital de S a n L u i s (enfermedades de la 
niel) durante m á s de veinte a ñ o s , y u n estudio de todos los dias en s u gran clientela de 
P a r i s , el S e ñ o r Profesor Cazenave ha conseguido sintetizar sus miles de observaciones 
en una f ó r m u l a que nos ha conliado, y cuyo m é r i t o especial es de determinar la r e l a -
c i ó n que deben conservar entre s i , las sustancias que la componen. 
H a reunido en una m i s m a p r e p a r a c i ó n el ioduro de potasio, depurativo de la sangre 
y agente el iminador de los principios m ó r b i d o s , e l b i -c loruro de h i d r a r g i r o agente 
anti-fermentecible y antó-paras i tar io , y finalmente e l a r s é n i c o que obra tan felizmente 
sobre la c i r c u l a c i ó n de la sangre, las vias respiratorias y sobre la f u n c i ó n de la pie l , 
que m u c h o s pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Ruc Vivienne, y en las principales Farmácias. 
CONFITE V E G E T A L , LAXATIVO 
e l 
I V L U 1 'BfM 
i % ^ atea i i b » 
Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, ea;cZusiyaweníe vegetarse presen ta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del higado, la ictericia, la bilis, las flemas, la p i tui ta , las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la iaflumacion iníesíinaí, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ba resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8̂  RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias 7 Droguerías 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVABRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L i 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n ú -
mero 79 A . C 1430 26-1 S 
Dr. Fpc. Carbonell y Rivas. 
H o m e ó p a t a do Par í s . 
Manrique 102. T e l é f o n o 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1448 2 6 - l S t 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa Je Enajenados.—Recibe aviso 
todos loo dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves , de 11 á, 2. N e p -
tnno n. 64. C 1449 J S 
DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
C u r a radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, e scrófu las , 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
L a estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la f ístula anal y el mal de piodra. se curajsin 




Galiano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades veuéreo-s iü l í t i cas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,315. 
C1446 1-St 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para e lecc ión de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) C o n -
íu l tas do 11 á 2. 
JOSE TEIIJILLO Y MIAS. 
CIRÜJANO-DENTISTl, 
Su gabinete en Galiano 30, entre Virtudes y C o n -
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
. . con c o c a í n a . . 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 í lS .SO 
. . empastadura ,, 1.50 
. . orificación ,, 2.60 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todon los 
días, inclusive los de tiesta, de 8 á 5 do la larde. 
C1431 alt 12-1 St 
m m 
UN P R O F E S O R E X P E R I M E N T A D O E N L A enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases A domicilio. Presentará 
mensualmente satisfactorio resultado do su trabajo. 
P a r a informes Colegio Hernández , Galiano 38. 
10918 4-8 
Colegio de instrucción primiaria 
elemental 
PARA SEÑORITAS 
fundado en J e s ú s del Monte número 435 y trasladado 
á la calle de San Isidro número 49. 
Representando el profesorado toda moralidad y 
con profesores quo corresponden á su buena educa-
ción, externas, medio pupilas como pupilago con to-
do lo que corresponde á su cargo; hay profesoras 
para las labores do las niñas con esmero en su cuida-
do que lo es la Srta. Teresa y D1.1 Ju l ia Masió: viuda 
de Michan. 10937 6-7 
] » o i v c ^ L S J k , i s r T ^ : 
Coíefoio para ninas y señoritas. 
Clases separdu.™ para párvulos . Honorarios $5-30 
oro. 
Se admiten tercio pupilas é internas. 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, A L T O S . 
10749 alt 12-3 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: DR. IGNACIO ROJAS, 
Medico-Cinijano y Cínyauo-Dentista 
Lampari l la 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula é in scr ipc ión para e í 
curso de 93 á, 94, durante el presente mes. Asimismo 
la c l ínica públ ica del establecimiento^—El Secreta-
rio, JT. J í o r r á s . 10911 2B-7St 
Colegio de 1*? y 2* Enseñanza de l'í clasci. 
7" 103 , Vedado. 
Director: Ldo. Manuel Niíñezy Núñez. 
Queda abierta la matr í cu la de 1893 á 94 para los 
cinco años de 2i.1 E n s e ñ a n z a . Se admiten pupilos. 
medio pupilos y externos. 18876 2*5-6 St 
I n g l é s , Españo l , A l e m á n . 
So ofrece á los padres de familia para dar clast*» i -
domicilio, una señora educada en el extranioro. D i > -
rán informes en casa del D r . Francisco Zayas, callo 
do Manrique n. 133. 10578 26-31 Ag 
Escuelas Pías de Guanahacoa. 
E l dia 1° de septiembre se abrirá la matr ícula par» 
la 1? y 2'} enseñanza y cehulios de apl icac ión al C o -
mercio. 
L o s alumnos quo hayan cumplido 14 años , dcberáaa 
estar provistos de la correspondiente cédula . 
L a entradir de los alumnos internos será el 11 por 




y colegio h ispano- inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. E d u c a c i ó n cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno do los 
sentidos y al cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
D I R E C T O R A : Henrietta X . Dorchester. 
Clasas de idiomas y piano para Beñoritas y cabal la-
ros. 
H A B A N A N . 93. 
10046 26-19A 
m m . 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la Tcnoduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citas le -
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. D e venta N e p -
tuno124, librería. 11222 4-13 
Todo el mundo dice que esta casa es de necesidad 
para el que quiera lloros baratos, y por eso tengo 
más animo que nunca para comprar bibliotecas don-
de quiera que me llamen, y sepa el mundo oue lucho 
y lucharé por la i lustración del pueblo. 113, Prado 
113, bajos del Conservatorio. 
11(159 5-10 
LA MAGIA NEGRA, 
j ^ j ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
al.̂ (j ^0 ^chnr las cartas, los sueños explicados, &.C., 
1 tomo lámina» tlo,s l)eset:is- M u e l o s de cartas amo-
rosas, familiares, í30" el l?ng««J», de ¿W üops' 
abecedario mude;, fcí i tomo dos pesetas E l moder-
no prestidigitador 1 tomo l t»™nas30 cts. Neptuno 
124 librería. 11000 4-8 
;¡TÍLEGA1U)N!Í 
L o s libros de modas del 93-04. Alvarez Il in. 'e 7 05 
123 O B I S P O 123 . 
10966 4-8 
L I B R O S 
BUENOS Y BARATOS 
De ve' ta en Neptuno 12i. Librería. 
LHfuente v Vaur , i : l¡ i i- l i>m general de E s p a ñ a 
desde los p imeros tiempos hasta nuestros dias, 6 to -
mos fóiio con mogii í í icos gravados. 
Víc tor Ralaguer: Historia de Cataluña, 5 tomos, 
buenos gravados.—N, Serrano y Melchor Pardo; 
Anales de Ja Guerra Civi l desde '1868 al 76, dos t o -
món.—Garrido: L a España contemporánea , 2 tomos, 
Castelar: L a Revo luc ión Relijfiosa, 4 tomos, lámi-* 
ñas .—Idem: Historia del Movimiento Republ icano, 
2 tomos.—Idem Ricardo, 2 tomos. Idem N e r ó n , 2to-r 
mos. 
Casard: Manual de Masonería , 2 tomos.—Dantoni 
Historta general de la Masonería , 2 tomos folio. 
M . Cervantes: E l Ingenioso Hidalgo D . Quijote -t 
tomos, hermosa letra, buenas láminas . 
Vicente R i v a Palacio y otros reputados literatos.— 
Méjico al través de los siglos; historia general y c o m -
pleta desde la ant igüedad más remota hasta la é p o c a 
actual, 5 tomos con magnít icas láminas y o leograf ías , 
P . Poey: Historia natural de Cuba, 2 tomos l á m i -
nas.—Claus Zoo log ía , 5 tomos, láminas . 
Fresenius: Aná l i s i s químico Cuantitativo, 2 tomos. 
Idem Cualitativo.—Growsordy: E l m é d i c o b o t á n i c a 
criollo, 4 tomos.—Guillermin: E l Mundo físico 5 to-< 
mos, láminas . 
H a y además 8,000 libros escogidos á, precios d(J 
ganga, pídase el nuevo catá logo que dará grátis . 
Neptuno 124. Librería. Habana, 
11001 4-8 
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Teneduría de Libros. 
5)or partiila <lol)lo, nuevo método (año de 1893) P A -
11A E S T U D I A l í S I N M A E S T R O la Comercial y 
A g r í c o l a general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias ó agenas, contenien-
do esplicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, hacer el balance etc., en 
las casas de Comercio, Industria. Ingenios, Potreros; 
trayendo además la obra íormularios para hacer cou-
traloa con arreglo á l a s leyes vigentes en Cuba, etc. 
etc. L a obra consta de 3 partes: todas se ddn por 
uolo un peso plata. D e venta Noptuno 124. Librería. 
11002 4-8 
E L I N G L E S SIN MAESTRO 
«n 2(J lecciones, novís imo tratado adoptado para a-
prcndcrlo los españoles , método instructivo, fácil y 
rápido , para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contieno la palabra en ing lés su traducción y á conti-
nuacirtn la pronunciac ión figurada, etc, 1 tomo (iO 
cts. p iala De venta Neptuuo núm. 124, librería y 
en la do Salud nV 23. 11003 4-8 
Se realizan más de 20,000 tomos de obras de todas 
clases de c-iencias, historias, medicina, leyes, mate-
máticas . Fi losofía , novelas grandes y chicas en espa-
ñol, francés é inglés, poesías, etc. etc., á pecios muv 
baratos. Salud 23, librería. C 1469 10-5 
i o n » 
T A M A D R I L E Ñ A , M O D I S T A Y P R O P E S O -
J L i r a do eorte: enseña á cortar par el sistema métri -
co en (luinco días; tiene clases gratis, horas do dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pneden pasar á esa hora por su casa y verán que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus alnmuas de siete días; ierechos de ingreso un 
centén; se hace toda clase de vestidos de señora y 
niños. Galinno número 121, altos. 
11088 10-12 
LA S U A . M I N A Ü E R T U C C 1 , M O D I S T A , avisa á las familias que siempre la han favorecido, que 
ha vuelto á su antigua raor.ula. Amistad 136. 
11150 4-12 
.señoras y niñas por dif íc i les que sean, por í igu-
rín y á capricho, vestidos de luto, de olán á $3.50 y 
de lana y seda á $4 y 5, garantizando el buen corte: 
tamHéji se ademan sombreros: se pasa al domicilio 
do la señora que lo desee. Empedrado 42. 
_ 11023_ 4-9 mm FABSICA ESPECML 
B E 8 1 U G U E B Q S 
36, O' i lEILLY 36, 
ENTHE CUBA Y 4GU1A11. 
Mili alt - 3 S t 
- C x J u l i a Pérezi profesión corsetera, haciendo sus 
trabajos sumameuto baratos y respondiendo á ellos y 
en la misma casa se hacen vestidos y se yeudon pa-
trones por el último listnrín: está mi casa Iirquisidor 
a. 12 .̂ 10834 8-6 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma el 
Jj; siendo jcompletamente 
elegante y airosa, 
hiL"' 





IrUj Q U E S U S C R I B E , de nacionalidad alemán, 'Jileaea colocarse de dependiente de establecimien-
to 6 para otro particular, posee el francés, alemán y 
español , no pretendo grandes sueldos, lo que desea 
os ocuparse. Oficios 15, E l Porvenir.—Sylvano Vovy, 
11203 4-13 
Q E D E S E A S A B B B E L l ' A K A D E R O U E D O N 
^ M a n u e l Tabeada, de la provincia do la Corulla, 
h\jo de D. Antonio, en Aguila número 114, A . 
11205 4-13 
SSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N R L A N -
ca de manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa ó para acompañar á una señora y ayudarla 
en los quehaceres de la casa, tiene personas quo la 
recomienden é informan en San Miguel 272, 
11190 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de en-
cuadernador, de no ser así que no se presente: infor-
marán O'Reilly 21. 11223 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muebaelio bianco y c ó m o d o 14 á 16 años, que sea 
criado da mano para servir á corta familia, que sepa 
V tonga referencias:'sueldo $8.V y ropa limpia. O ' R e i -
lly 54. 11188 4-13 
T T A L l S A Y C ? . Y A L O S C O N O C E I S , O S pro-
Ir porciona de momento y con bueuas referencias 
10 criados de mano, 6 manejadoras, 3 criadas de ma-
no, 4 cocineras, 8 porteros, 10 i peuinsularos para el 
campo, 8 crianderas, 5 cocheros, 3 jardineros, 2 cos-
tureras, etc.: acudan aquí y saldrán servidos. T e -
uiente-Rev 100 entre Prado y Zulueta. 
11208 .1-13 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , N A T U R A L D E L A Habana, de notoria honradez y reconocida con-
ducta, desea colocarse para acompañar á, una señora 
con la condición de dormir en el acomodo. Recibirá 
los avisos que so lo dirijan en la callo de las Figuras 
número 92 á todas horas en una poses ión interior. 
11189 4-13 
Q l í D E S E ; 
lOírallega á h 
SA C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
leche enter.i, de dos meses do parida, 
con buena y abundante leche y también una criada 
de color p a n manejadora y criada de mano, muy ca -
riñosa v aseada, ambas de mediana edad: informarán 
Neptuno 23. 11201 4-13 
Q E D E S E f l C O L O C A R U N A J O V E N P E X I N -
lOs"'ar de criandera á leche entera, la que tiene a -
bundante y es buena y tiene quien responda por su 
conducta: informarán San J o s é esquina a Espada. 
1D68 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A E X -traujera de muy buenas referencias para acom-
pañar á una señora ó señoritas y ayudar en el repaso 
de la ropa y coser en máquina ó ayudar en los queha-
ceres de la casa, no tiene inconveniente en viajar: 
infonmirá en Prado n. 94 el portero de la casa. 
11165 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, que sepa su o-
hl igación, Mieldo dos centenes. San Isidro 23. 
11171 4-13 
Q E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N S I R V I E N T E S 
l O y dependiontes varones y hembras de todas eda-
des, para casas y fincas de campo. Compran y ven-
den casas, sueldos, muebles y carruajes, admit i éndo-
los á depósito grátis y gestiones de todas clases. A -
marffnra esquina á Oiicios, Expreso. Te lé fono 577, 
d o l é á 5 . 11216 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano y una mnchachita 
para entretener una niña, so )e dará sueldo. Consu-
lado 66 informarán. 11174 4-13 
U N A M O R E N A D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse do larandera ó criada de mano. Infor-
marán en la callo del Aguila número 210. 
11181 i -13 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N parida, con buena y abundanto leche, desea co-
locarse para criar á leche entera, teniendo personas 
qiu respondan por ella. Impondrán calle del Pr ín -
oipe o. 28. 11214 4 13 
T T N A P A R D A D E T R E I N T A D I A S D E P A R I -
\ J da, desea encontrar una colocación á leche ente-
ra ó á media loche, laque tiene abundanto y buena. 
Infonnarán Galiano número 105. 
11210 t 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de costurera y acompañar í '',)a 
señora: tiene quien la garantice por su bltei»^ conduc-
ta y moralidad. Revillagigedo ntUae)?* '.47 
W ' 4-13 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S , M U S I C A , 
\ J Español y toda c a - ^ ,1,. lubores, desea encontrar 
una familia, bien so-, en la ciudad ó en el campo don-
de dar clases; y r,ara mág inl-orraes en la calle de Con_ 
¡su la do u. 103. 11199 4-13 
C E S O L I C I T A " U l T T E G U N D O C O C I N E R O 
kJtntehgente para un hotel y restaurant: se lo dará 
buen sueldo y buen trato: s-e exigen recomendacio-
nes, si no que no so presente. Informarán en el hotel 
y restaurant " E l Pasar ," Zulueta 38, entre Dragones 
^ Monte. l u s o 4-13 
L E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dependiente en una bodega ó 
a lmacén: tinne quien responda por él. Informarán 
Oficios n. 15, de 6 á 10 no la mañana y do 12 á 3 de la 
tarde. 11107 ^ J J 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R ac-tivo é inteligente, de sereno particular, portero ó 
servicio doméstico: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él: en la Maestranza de I n -
genieros, en la Punta, dará ra.^ón el portero. 
11177 4-13 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
J L / n i n s u l a r de mediana edad para la cocina de una 
•corta familia; sabe cumplir con su obligación y tiene 
huenos informes de su conducta: impondrán calle de 
la Gloria n. 3. 11183 4-13 
SE D E S E A N C U I D A R N I Ñ O S D E T O D A S edades, garantizando su buena asistencia, donde 
liay persona acostumbrada 4 manejarlos con amabi-
lidad. Informarán calle do L u z número 27, 
11217 4.13 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á media lecho ó leche entera: tiene quien la garanti-
ce. Impondrán en Regla, callo de San Sevorino nú-
mero 9. 11209 4-1'} 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E «MA-
yordomo de una señora 6 de un caballero, por 
u n módico sueldo, tiene personas que respondan de 
«51 y garanticen su personalidad. Informarán Pr íne i -
pe Alfonso n. 4, de 12 á 4. 11169 4-13 
H A C E N D A D O S . 
U n señor quo además de ser práctico en la admi • 
Tiistración de ingenios, posee la teneduría de libros é 
idiomas inglés , francés y alemán solicita DD destino: 
informarán San Miguel 76. 11044 4a-9 Id-10 
E S E A U N A J O V E N C O L O C A R S E D E C O S 
turera. Corta por figur'.n. Zanja numero 76. 
11082 J 4.12 
D 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. Egido esquina á Luz , 
barbería. 11096 4-12 
8 P O R l O O ^ L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
11093 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa cumplir con su obliga-
ción; ha do salir íl )a calle y que tonga quien la reco-
miende. Manriqm número 26. 
11113 4-12 
ÜN H O M B R E D E 40 A Ñ O S D E E D A D D E sea colocarse de portero, entiende algo de criado 
de mano, cuenta con buenos informes de la casa 
donde sal ió, no tiene ieconveniente en ir á cualquie-
ra punto del campo. Informarán Virtudes esquina A 
Belascoain número 17 en la bodega. 
11110 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se da buen sueldo y 
ropa limpia: también te desea una cocinera. Calle 
de Trocadero número 57' A . 
11107 4-12 
U N A J O V E N • 
peninsular desea colocarle de criada do mano ó ni-
ñera. Inquisidor33 darán razón. 
11106 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinoro y repostero y un muchacho para criado de 
mano ó ayudante de cocina: ambos tienen persona 
que garanticen su conducta y buen comportamiento; 
para informes calle de Maloia n, 23. 
11104 4-12 
S O L I C I T A 
un asiático cocinero una casa donde trabajar, sien-
do muy aseado. Pocito n. 12, 
«0X8 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 'J R E S meses de parida solicita colocarse de criandera á 
leche entera. Tiene personas que respondan prr su 
conducta. Infarmarán calle de San Tolmo número 
12. Reg'a. 11102 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para la cocina de una 
corta familia, pero advierte que no friega suelos ni 
lava ropa, lo mismo para la Habana que para el 
campo. Tiene muy buenas referencias. Impondrán 
Oficios 74. 11099 4-12 
TE L E F O N O N. 4 8 6 . — A N I M A D O P O R E L F A -vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. N e -
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
crarjntidos. v eudo y compro ñucas urbanas Aguiar 
B. 63. 11154 4-12 
15,000$ 
se toman con hipoteca sobre dos buenas casas en la 
calle de la Muralla que tienen establecimiento. C o n -
cordia 99 informarán. 11094 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 34 años de edad, bien sea en esta capital ó en el 
campo, de sereno, portero, guardia rural ó en algún 
almacén, ó hacerse cargo de cualquiera otro servicio 
ó trabajo análogo, está aclimatado en el pais; tiene 
una intachable cenductay persona que responda por 
él, dirigirse Obrapía 14, a todas horas del día. 
11087 4-12 
J E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó maneiadora para un 
niño solo. Sabe cumplir muy bien con su obl igación, 
dan informes donde estuvo y tiene quien la garanti-
0 Informarán calle de la Cárcel número 9 esquina 
, Morro, bodega. 11089 4-12 
Para un pueblo de campo 
se solicita un profesor de primera enseñanza. Obispo 
nbm. 86, informarán. 11081 4-12 
EN L A C A L L E D E L A C A R C E L N. 19, hay una señora asturiana que desea colocarse de 
criandera á leche entera, de 4 meses, tiene buena y 
abundante leche y es muy amable para los niños, 
tiene quien responda por su conducta, lo mismo le dá 
quedarse en la Habana que ir para el campo. 
11076 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , B U E N A C O -cinera, desea colocarse en una casa de familia, 
es inuv honrada. Informarán Escobar n. 104, bodega 
E l Globo. 11134 4-1'? 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano, gallega ó asturiana, de mediana 
edad. Habana 236, impondrán . 11147 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsularde c iada de mano ó cocinera, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas referencias: el 
quo la solicite ha do saber el sueldo que dan. Impon-
drán calle do la Merced n. 8. esquina á San Ignacio, 
11146 4-12 
A L C O M E R C I O . 
U n señor tenedor de Itbros que además posee el 
inglés , francés y alemán, con 17 años do práct ica 
mercantil v bien relacionado, desea un destino cu es-
ta ciudad <) en cualquier otra de la Is la: informes 
San Miguel 76. J1045 4a-9 4d-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y que sea trabajadora. Callo de Dragones 
n. 4, esquina á Zulueta, depósito de cal del Marañón. 
i i i s ; } 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 45 á 50 años para criada de mano, que sepa su obl igación y 
que sea trabajadora; y una chiquita de color de 11 á 
14 años para niños, dándole el sueldo quo convenga, 
ó si es huérfana haciéndose cargo de ella, que se le 
mirará bien por ser una familia decente. Reina 70, 
casi esquina á Tampanario. 11124 G-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para cocinero, y también desea 
colocarse un criado cu 
rán Bernaza 22. 




S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que traiga 
buenas referencias. Cuba 140. 11.120 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular do mediana edad para la cocina de una 
corta familia, cuidar una persona sola; no tiene i n -
conveniente en viajar, pues no so marea. Merced es-
quina á Compostela, altos de la bodega de Cuevas 
tendrá lugar el ajuste é informarán. 
11081 4-12 
Aguiar mlmero 74 
Solicita colocación una joven blanca de 16 años de 
edad, de criada do mano, gana 2 centenes y ropa 
limpia, 11078 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su oficio y tenga quien la 
recomiende, prefiriéndola de color. Amistad 59, 
11158 4-12 
D i e c h e entera, de 22 años de edad con buena y a-
bundante leche, de seis meses de parida. Corrales 73, 
altos; en la misma un joven para portero ú otro cual -
quier trabajo. 11149 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para un matrimonio. Se 
piden referencias. Tejadillo númer 39, altos. 
11148 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano ó de cocinera, tiene 
quien responda por ella: darán razón Pociio número 
46, esquina á Oqunedo. 11131 4-12 
S E S O L I C J I T A 
una buena criada de mano quo entienda algo de cos-
tura y que tenga buenos informes. Amargura 49. 
11118 4-12 
S E N E C E S I T A N 
dos aprendices, deseándolos tengan algunos conoci-
mientos en el arte de imprenta en la librería L a P u -
blicidad O'Reilly 87. 11125 4-12 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
epostero desea colocarse eu casa particular ó 
establecimiento, informarán Calzada de Galiano m'i-
mcro 107. 11155 4-12 
ü re 
SE SOLICITA 
un criado de m mo peninsular, que tonga quien ga-
rantice su conducta, J e s ú s del Monte 146t Puente de 
Agua Dulce. 11137 4-12 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -lar aclimatada en el país con buena y abundan-
te loche, desea colocarse para criar á leche entera, 
teniendo personas que la recomienden, Refugio n? 2: 
en la misma se coloca una criada de mano y maneia-
dora. 11136 4-12 
UN J O V E N L J C E N C I A D O D E L E J E R C I T O desea encontrar una colocación de criado do m a -
no, portero ó cocinero. Tiene quien responda de su 
conducta y honradez. Informarán en Sun Miguel 50 
enguiña á Aguila, bodega. 11115 4 - í 2 
T T N P A R D I T O H O N J U J & O b Ó C l í I E R Í ) 1>E-
U sea encontrar col.-ca^Hiieh casa de comercio ó 
particular. I n f o r ^ . ^ Tfenjentc Rey 84. 
^ , 11114 4-12 
r ^ d S E A C O L O C A R ^ T Ú N A B U E N A C O C I -
J L / n e r a peninsular aseacjjfy de moralidad, en casa 
de respeto, bien particular ó establecimiento; tiene 
personas quo abonen por Su conducta: sueldo tres 
centenes. Revillagigedo 20 impondrán. 
11113 4-12 
UN J O V E N P E N i N S K J L A R D E S E A C O L O -caree di& criado do maíio en casa particular ó de 
camarero de Hotel. Calza da de San Lázaro n? 243 
tienda de frutas, esquina á Belascoain impondrán. 
11141 1-12 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E L O P E N I N S U -lar que acajia de U e í a r del extranjero desea co-
locarse en iioVoi de 1̂ , Restaurants, casa de comer-
cio 6 particular, lomismo para escampo que fuera 
de la Is la . Informarán á todas horas eu San Ignacio 
71, Tidne personas que respondan por él, 
11140 4-12 
C O L O C A C I O N D E 
criado de mano un muchacho i ' i 13 A 14 años . 
Tiene quien esponda pOt'el. Acosta 22 impondrán . 
1113S 4-12 _ 
Ü'ÑA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse para la cocina de una 
corta familia, es aseada y de moralidad, teniendo 
quien responda por ella. Impondrán Picota 61. 
11139 '1-12 
E S E A C O L O C A R S E U N G A L L E G U I T O D E 
doce á trece años de edad para servicio de mano 
en casa particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda por él. Dirigirse á Concordia n. 156, taller, 
de seis de la mañana á cinco de la tarde. 
11047 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de m a -
no: sabe cumplir con su obl igación y Uehe quien res-
ponda de su buena conducta. Impondrán calle de 
Mercaderes n. 45. 11046 4-10 
A T R A B A J A R , — N E C E S I T A M O S 5 C R I A D A S blancas, 3 de color, 2 manejadoras de color, tres 
blancas, 6 cocineras, 2 criades, 3 cocineros, 5 mucha-
chos. Y todo el que desée colocarse y tenga buenas 
referencias venga á este Centro: los seíiores dueños 
pidün que serán servidos, á Aguacate n. 54,—Alvarez 
y Rodríguez. 11049 4-10 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa cumplir con su 
obligación. San Miguel número 11, altos. 
11034 4-10 
U N C O C I N E R O . 
a» sob'eita en Neptuno número 70. 
11144 4-12 
200,000$ 
BC desean emplear con hipoteca hasta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
BÍfc^íL^Wfo del Sr. Aguilera ó Muralla 64, 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A S O L I C I T A una plaza de institutriz y costurera de sus educandas, 
de seis á seis, en la Habana ó fuera de esta, no sien-
do muv lejos. Darán razón Gervasio número 85. 
11031 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criadoa de mano peninsular, buen sueldo. A n i -
mas número 7. 11035 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para el servicio de manejadora de niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: impondrán Suárez número 16. 
11075 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color que sopa cumplir con su obligación, para el 
campo y para manejar uifios, se le darán $10 plata el 
mes y lavado de ropa, siendo de necesidad que traiga 
buonas referencias: informarán Obrapía 27, altos. 
11074 4-10 
SE S O L I C I Ñ A U N A S E Ñ O R A P A R A L A edu cación de tres niñas, es para el campo cerca de la 
Habana; se desea sepa desempeñar su obligación: ha 
de traer buenas recomendacioueB de su educación y 
conducta: informarán Baratillo número 5, café. 
11069 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada do Asturias de criada de mano, es activr 
ó inteligente y tiene personas que respondan por ella, 
A caiid de Aramburu n. 23, eB^Uiüíl H SftA Kufael dan 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para la limpieza de una bo-
tica en el campo, pagándole sueldo: informarán D r a -
gones 103. 11051 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, es buena y 
abundante, ya reconocida, y cariñosa para los ch i -
quillos: tiene quien responda por ella. Callo de San 
Miguel n. 126. 11033 4-10 
AG U A C A T E 5 8 . — T E L E F O N O 590.—Tenemos con buenas referencias criados de 1? y 2?, exce -
lentes cocineros, honrados porteros, cocheros, costu-
reras, crianderas, amas de llaves, manejadoras y 
criadas. Vendemos y compramos casas. Aguacate 58. 
Teléfono 590. J . Martínez y Hno. 1105-1 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano. Informa-
ján Escobar n. 101, bodega. 11G55 4-10 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E -ra tanto de ropa de hombre como de señora. E n la 
misma casa se solicita una criada para atender al 
aseo de dos niñas y que sepa coser bien. Se cía buen 
sueldo. Ambas han de tenor quien las recomienden. 
Rayo 11. 11058 4-10 
TE N M O S C O C I N E R O S , P O R T E R O S . C R I A -dos de mano, cocheros, fogoneros, camareros, 
criadas, cocineras, manejadoras, crianderas, costure-
ras y toda clase de siirvientes, con buenas referencias. 
Pidan y serán servidos gratis y de momento.—M. V a -
liña y Cp. Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado. 
11025 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O M I O sin hijos: él de portero ú otra cosa análoga, y ella de 
manejadora ó criada de mano: sabe algo de cocina: 
tiene quien responda por su honradez. Oficios n ú m e -
ro 78, entresuelo, entrada por L u z . 
11027 4-9 
UN C O C I N E R O , D E S P U E S D E H A B E R C o -cinado algunos anos por los buques y vapores, 
sólo desea encontrar una fábrica, como tenería ó 
alambique, porque est' acostumbrado. E n la misma 
hav un matrimonio sin hijos, que desea encontrar un 
niño ó dos para cuidorlos. Perseverancia n ú m e i o 13. 
11010 4-9 
D K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para acompañar á una señora ó se-
ñoritas y ayudar en algunos quehaceres do la casa de 
una corta familia; tiene buenas referencias. O'Reil ly 
n. 37 impondrán. 110ÍI5 4-9 
S E S O L I C I T A 
una joven que sepa cocinar bien y haga la limpieza 
de dos habitaciones y que tenga quien resnonda por 
ella. Cañonazo Obi-po 42. 11026 4-9 
AV I S O . — S E S O L I C I T A C O N U R G E N C I A para un asunto que le interesa á D . R a m ó n G u e -
rra y Correa, que por el año de 1888 tomó un solar en 
el Carmelo á D . Domingo Trigo. Se suplica la publi-
cación en los demás periódicos por tratarse de un a -
sunto benéfico. Informará á todas horas en Maloja n. 
6, Cristóbal Pereda. 11014 4-9 
AT E N C I O N . — D O S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse, uno para cocinero ó criado de 
mano, no tiene inconveniente en salir fuera d é l a 
Habana, para corta familia; el otro desea colocarse 
de criado de mano ó portero: tienen quien responda 
por su conducta. Informará el portero de las U r s u -
linas. 11019 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera, es buena y abundante, 
ya reconocida: en la misma se coloca para maneja-
dora ó criada de mano, sabe su obl igación. Oficios n 
15, fonda E l Porvenir, dan razón á todas horas. 
11021 4-9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular para criar 
á leche entera ó á media leche, tiene mucha y buena 
y quien la recomiende. San Rafael 141, altos, darán 
razón. 11009 4-9 
S E S O L I C I T A 
un primer maquinista nn val para el vapor N a r c i s o 
Deulof tu . San Pedro 28, P lazade L u z . 
11011 4-9 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea de i.iea a edad, y tenga buenas 
referencias. Ancha del Noife n. 237. 
11012 4-9 
EN L A C A L L E D E 1 t r a B , entre Dragones. 
vandera de color que teng. 
con, para lavar por meses 
10964 
P R A D O , A L T O S , L E -
Monte, se solicita una la-
personas que la garanti-
en la casa. 
4-8 
DE S E A U N A J O V E : carso de criandera á 1 
dante: tiene quien respomi. 
drán en la calle de San Jot 
moro 43, 10975 
P E N I N S U L A R C O L O -
bo entera, buena y abun-
por su conducta. Impon-
é, esqnina á Espada, nú-
4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Informarán C á r -
denas 5, á todas horas. 10973 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Tengo además criados de mano y porte-
ros, informarán Esperanza 111, á todas horas. 
10988 ^-g 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S B D E C A -m«rera en hotel ó en casa particular para l i m -
pieza de habitaciones, sabe coser y cortar á mano y á 
máquina. Informarán en Efifido 7, casa de h u é s p e d e s 
L a Campana. 10986 4-8 
S E D E S E A 
un criado de mano en la calzada de J e s ú s del Monte 
número 345, que sepa su obligaeióu, trayendo garan-
tías de su conducta. 10993 4-8 
SE A N U N C I A U N A C R I A N D E R A A M E D I A leche, peninsular, aclimatada en el país , y ade-
más se coloca una manejadora ó criadí de mauo, tie-
ne buena conducta y personas que respondan por ella. 
Baluarte n. 6. 10991 4 8 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . - T e n g o dos cocineros de lo fino, 2 cocineras peninsulares de 1?, 4 cr ia -
dos prácticos, 2 criadas, 4 porteros cigarreros, 2 cos-
tureras que cortan y entallan, 1 institutriz con título 
y necesito 2 jóvenes para tienda. 
10981 4-8 
A V I S O I M P O R T A N T E . — S E S O L I C I T A U N socio que tonga ú e 400 á 500 pesos oro para hacer 
sociedad en muebles usados y nuevo», pues promete 
bastante el negocio, y se toman á rédito. Impondrán 
Aguila 227 á todas horas del día. 10980 4-8 
A P R E N D I C E S . 
Se solicitan dos aprendices de 15 á 16 años p a r a u ü 
buen «rte. Monte 363. Tal ler do maderas de E s t a n i -
Ho. 10979 4-8 
DO S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E 2 meses de paridas y acabadas de llegar de la P e -
nínsula desean colocarse para criar á leche entera, la 
que tienen buena y abundante y quien responda por 
ellas: impondrán San Rafael número 151. 
10!) 13 4-8 
EI N C U B A 28 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A •Jde mediana edad para ayudar ú los quehaceres de 
la casa y coser á la máquina, que sepa hacer trajes do 
niños; ha de traer buenos informes. 
10974 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven que entienda algo de sedería y de máquina 
de coser y si sabe tocar aunque sea malamente el 
piano. Galiano 106. 10972 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, de mediana edad para acompañar á una 
señora ó señorita ó un matrimonio sin hijos, Pasage 
esquina á Zulueta, altos de la barbería. 
10957 4-8 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R Q U E D E -sea colocarse de maneiadora. San Miguel n. 181. 
lOfó-i 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, de buena y abundante 
leche. Informarán Ancha del Norte número 303. 
10951 4-8 
Costnreras de camisas. 
So solicitan que quieran trabajar de siete á siete. 
E n San Isidro número 76 impondrán. 
10947 8-8 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano 6 manejadora en una 
casa de respeto: sabe cumplir Con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Impondrán San R a -
fael n. 137, altos. 10953 4-8 
C R I A D O D E M A N O . 
So solicita un criado de mano para familia, Gua-
nabacoa, Pepe Antonio 23. 
10999 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera ^ tina ¿riada de mano; tienen quien res-
ponda de su conducta. In formarán Animas 86. 
10970 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A fran-cesa y un cocinero también francés en buenas 
casas; ambtís saben Cuintllir con su obl igación y tie-
nen buenas re ierenc ías . I tüpondráü Cuarteles 16. 
10907 4-8 
E G I D O 13, T I N T O R E R I A , 
se Kolicita un muchacho para mandados y enseñarle 
á oficio; se prefiere recien venido de la Pen ínsu la . 
10965 4-8 
A f l i LOS PEOFíETAM 
Se desea alquilar en esta capital y situada en buen 
punto, una gran casa de alto y bajo, con e l mayor 
número de habitaciones posible, buen patio, agua y 
demás servicios, prefiriéndola de esquina y con dos 
entradas, en la inteligencia de que por la que se pro-
ponga puede darse un buen alquiler y con contrato. 
Informarán Agaiar 31. 10690 10-3 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche c u -
tera, la que tiene buena y abundante; aclimatada en 
el país y cinco meses de parida: tiene quien responda 
jor ella. Informarán Villegas entre Obispo y O ' R e i -
ly, en la barbería^ 10962 4-8 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E L Sr. D . Sebast ián Abojador. P a r a la contes tac ión 
diríjanse por correo, bajo las iniciales D . L . de S. , 
calle de Cuba n. 76, altos, en esta ciudad: se suplica 
la reproducción en los demás periódicos . 
10664 10-2 
AY U D A N T E D E C O L E G I O S U P E R I O R P A -ra n iños .—Se ofrece un profesor con título supe-
rior quo cursó y tiene aprobados con buenas notas 
seis años de carrera mayor, fué Secretario de una 
Junta do Ins trucc ión en provincia de 1? clase en 
España; posee la t ía , francés, t enedur ía de libros, & . 
D a r á lecciones á domicilio. Informarán calle de T e -
niente Rey n, 14, altos. 10900 4-7 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de Barcelona n. 
16, bodega, esquina á Aguila. 10906 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero que ha trabajado en las princi-
pales casas de esta capital. I m p o n d r á n Obispo 121, 
entre Bernrza y Villegas, camisería. 10918 4-7 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N sular, de 40 días de parida y con cinco años de 
residencia en la Is la , desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que garanticen su conducta: impondrán l u 
fanta esquina al Paseo de T a c ó n , casa del guatda 
paseo. 10903 4-7 
EN O B I S P O 30 S E D E S E A N C O L O C A R cua-tro jóvenes para tiendas de ropa ó sastrería, dos 
dulceros, reposteros y confiteros. E n este Centro se 
facilitan buenos porteros, cocineros, camareros y to-
da clase de. dependencia para esta capital y demás 
puntos de la Is la: á los Sres. Hacendados se les faci-
lita toda clase de operarios y cuadrillas de braceros. 
Obispo n. 30 10930 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente en su servicio, que 
tenga bueuas referencias. Lealtad 68. 
10924 4-7 
S E S O L I C I T A 
una señorp de mediana edad para manejar un niño de 
año y medio; fcé le da sueldo y ropa limpia y ê ptetter 
re de color, ya sea Dioreaa Ó parda. Dragones n. J , 
EXCUSADOS-mODOROS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
49 , A G U I A R 49 . 
C 1450 1-S 
UN A J O V E N E D U C A D A E N U N B U E N C O -legio de esta capital desea encontrar una casa de 
moralidad para e n s e ñ a r á unos niños ó un colegio 
para dar dos horas de clase de labor. P a r a más por-
menores dirigirse á Tejadillo número 46. 
10897 4-7 
S A N IG-NACIO 16. 
Se solicita uno, criadita de nueve á trece años, para 
entretener unos niños y ayudar á la limpieza. 
10927 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
su obligación. Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
10925 4-7 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A . -tada en el país y do dos meses y medio de pari-
da, desea colocarse para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan por olla: impondrán Corrales 73, alto». 
10935 4-7 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. San Ignacio 82, entre Sol 
y M u r a l l a . 109J.9 4-7 
CO L O C A C I O N D E C O C H E R O L A D E S E A en casa particular un joven moreno, recien l le-
gado de la Penínsu la . Estre l la 150, A . 
10901 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada do mano ó monejadora, lo mismo para la 
ciudad prefiriendo el campo. Obrapía 46 darán r a -
zón, 10914 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada do mano que tengan per-
sonas que respondan por su buena conducta. Carlos 
I I I , n. 211. 10917 4-7 
S E S O L I C I T A 
una joven de color de 12 á 14 años para que esté al 
cuidado de una niña de 2 años: calzada del Monte 
número 127, altos de la bodega. 
10912 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E : U N C O C I N E R O , 1 criada de 12 años, 1 pesador, 1 sereno, 1 dulce-
ro, confitero y repostero y un dependiente que pre-
fiere el ramo de ropa. Solicito y facilito criados v a -
rones y hembras. Compro casas. Encargo especial 
por Ooispo hasta $14,000 y barrio S ilud hasta $8000; 
jsolicito un socio para un almacén de víveres, punto 
céntrico con $2>t00; necesito $1500 á préstamo sobre 
otro que vale el triple. Doy y tomo dinero eu hipote-
ca. Me hago cargo de la venta de muebles y carrua-
eá admit iéndolos á de > ósito. Expresp Ambos M u n -
dos, Amargura esquifa á Oficios. Telefono 577, de 
una y cuarto á cinco. 10922 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -ninsulares, gallegas para manejadoras ó criadas 
de mano, cumplen muy bien coa su obl igación; tie-
nen buenas referencias. Corrales número 115. 
10938 4 -7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora is leña de manejadora ó criada de mano; 
tiene quien la garantice. Sol número 48 
10932 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene muy buena y abundante, llegada en el ú l t i -
mo correo; cal'c de Puerta Cerrada n. 1 dan razón. 
10921 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 A Ñ O S D E edad, desea colocarse en comercio ó de criado 
de mauo para una corta familia ó para hacer manda-
dos, sabe leer y escribir, informarán Amistad y San 
Miguel, bodeira. 10911 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: informarán 
Dragones n. 12, altos. 10912 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenos caballericeros en la Empresa de ómnibus do 
Guauabacoa. 10849 l a - 5 5d -« 
Goms. 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno n. 121, l i-
brería. 11221 4-13 
SE D E S E A C O M P R A R , C O N O S I N C O R R E -dor, una casa en Guanabacoa, que tenga cuatro 
habitaciones y esté bien situada, prefiriéndose cerca 
de los Escolapios. Su precio, $1,300 m á s o monos. 
Dirig rso á Aguacate número 6, 
11153 4-12 
Libros de texto 
para la Universidad, Institutos y Colegios, se com-
pran y venden en Obispo 86, librería, 
11083 4-12 
SE C O M P R A U N A C A S A B I E N S I T U A D A Y que esté en buen estado para vivirla una famil a 
muy docente, quo su ya or sea do 5 á $6,000, y se dan 
8 ó 4 mil sobre otra en hipoteca 6 pacto, ambas han 
de estar libres de todo gravamen y sin intervención 
de tercero. Impondrá la interesada en Damas 45. 
1 152 4-12 
SE D E S E A C O M P R A R U N C A R R O D E D O S ó cuatro ruedas para destinarlo á la venta de. pan. 
E n la Viñrf. Reina 21. 11157 4-12 
SE D E S E A C O M P R A R UNA B O T I C A D E me-diano precio para un principiante; darán razón de 
3 á 5 en Obrapía 51. 110!)5 4-9 
Se com|>ran libros fie todas clases, 
desde uno solo á grandes partidas y restos de edicio-
nes; las obras buenas se p^-gan bien. Salud n. 23. l i -
brería. C 1468 10 5 
S E C O M P R A N 
dos ínulas sanas y maestras de tiro. Dirigirse T a c ó n 
números 4 y 6. 10807 6-5 
San Lázaro número 58. H&hitaciónes bajas juntas ó separadas, tres en $21-20 centavos, y uu eiitre-
suelo con ventana al mar. compuesto de dos habita-
ciones pequeñas, en $8-50 centavas 
11187 4-13 
Neptuno mí mero 19 
Se alquil u frescas y hermosas Iiabitaciones con 
asistencia ó sin ella y con vista á la calle y á una 
cuadra del parque. 11220 4-13 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Consulado 68, de alto y bajo, en 
$63-60 cts. 11215 7-13 
Se alquilan los hermosos y ventilados entresuelos de la casa calzada del Monte n. 69 con sala ante-
sala, ocho habitaciones más, cua>to de baño, espa-
ciosa cocina y abundante agua. E n la misma infor-
marán. 11198 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Amis tad l l8 , unahermosa saleta, aposento, cocina 
y patio, y una hermosa habitación alta con su azotea: 
en la misma darán razón á toda.-» horas, y se solicitan 
aprendizas de modista, 11193 4-13 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes meneua'es la casita de la calle 13 
entre 2 y 4 en el Vedado. Informes en Neptuno 189. 
1Í196 4-13 
e alquilan los regios altos do la 
_ casa calzada de Galiano número 
95: reunen todas las comodidades y 
gustos para las personas más exigen-
tes: tienen agua en abundancia y se 
pneden ver á todas koras. La llave al 
lado, Almacén de Kigol, donde tam-
bién informarán de su precio y condi-
ciones. 11185 6-13 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada sala y dos habitaciones con 
balcón corrido á la calle, propias para un bufete de 
abogado, estudio médico ó escritorio. E n la misma, 
Cuba n. 60, altos, impondrán. 11179 4-13 
S E A L Q U I L A N 
d hombres solos habitaciones ó á familias sin niños . 
Obrapía 58. 11211 8-13 
Vedado.—Se a quila una casa de mamposter ía con sala, portal, saleta, 4 cuartos, «fcc, calle 2 entre 
15 y 13. Por afio 2 i onzas mensuales, por 6 meses 6 
centenes al mes y por meses hasta mayo y sin com-
promiso 2 onzas. Su dueña calle 18 n. 16. 
11206 4-13 
Prado mím«ro 13, se alquilan habitaciones altas y bajas á la calle, amuebladas, can asistencia esme-
rada; se sirven comidas á domicilio; hay un excelen-
te maestro de cocina; su nuevo dueño no ha omitido 
gasto alguno para montar esta casa á la altura de las 
mejores de la capital. 11166 6-13 
Barata. Se alquila la Q U I N T A D E D I A G O en Puentes Grandes, casa espléndida, frutales, b a -
ño, frente á la calzada y puerta al paradero del P . C . 
de Marianao: informa el Ldo . Zayas, Cuba n ú m e r o 
13, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 ag 
Los frescos y bonitos altos de la casa calle de San J o s é número 8 esquina á Aguila, con entrada 
completamente independiente. Amistad 90 a l m a c é n 
de pianos dan los informes, 
11108 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Virtudes n. 97, esquina á M a n r i -
que, Informarán Concordia 44, esquina á Manrique. 
11085 4-12 
C E R R O , 
Se alqnila la casa Palgueras n. 14, de construcc ión 
americana. E n Santo T o m á s n ú m . 1, esquina á E o s a , 
está la llave é impondrán. 
11161 8-12 
Se alquila la hermosa casa aeabada de pintar calle del Aguacate s . 70, entre Obispo y Obrapía, tiene 
sala, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, calle 
de O'Rei l ly n. 120 es tá la llave é informarán. 
11112 4-12 
Bernaza n. 1, 
frente al parque Central , se alquilan habitaciones 
á hombres solos. Se dá Uavín. 11080 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con ha lcón á la calle, á señoras solas 6 
matrimonios sin hijos. Gervasio 38. 
11122 4-12 
S E A L Q U I L A 
propia para dos familias por su independencia la c a -
sa calle de la Estre l la número 54, altos, esquina á 
San Nico lás , compuesta de zaguán, patio, inodoro y 
local para poner una cocina y llave de agua, escalera 
cómoda, sala, cinco cuartos ducha, inodoro, cinco 
llaves de agua, despensa con tres alacenas y balco-
nes á la calle. E l otro piso antesala y hermosa sala 
de mármol con tres cuartos, buena cocina, con tres 
llaves de agua, tres alacenas, inodoro y ha lcón co-
rrido y hermosas v ls ta í ; en el otro piso dos cuartos 
frescos y toda de azotea: eu precio cinco onzas oro, 
entendiéndose solamente con un inquilino é informa-
rán Campanario 23. 11159 4-12 
Se alquila una hermosa habitación alta, muy asea-da y á la brisa, sola ó con asistencia, muebles y 
comida si desea; hay baño de ducha y recibidor, casa 
de moralidad y punto céntr ico . Consulado 122 entre 
Animas y Trocadero. 11151 
Se alquilan las casas Espada números 33 y 35, con sala, saleta, pisos de mármol , cuatro cuartos ba-
jos, salón alto, de azotea, nueva construcción, aco-
metimiento ú la cloaca, muy saludables y frescas. 
11129 4-12 
Obispo mtmoro 113 
Se alquila una frasca habitación cou YtóU á la calle 
coa asistencia ^ ¡(lu ^ ¡ a , o t o p o W3» „ 
JLIUQ ^14 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la fresca y c ó m o d a casa 5?- n ú m e r o 30, 
con sala, comedor y siete cuiartos: informarám en la. 
misma. 11119 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos do la casa Reina número 5: en l a í 
misma impondrán, 11127 4-12 
Dos preciosas habitaciones altas, corridas, frescas, con piso de mosaico, gas j azotea indepentliente 
con llave de agua de Vento ^ inodoro. Se da ü a v i n y 
hay un magnífico baño en la casa. Amargura 71, en -
tre Aguacate y Villegas, 11162 4-12 
San Migimí 110. 
Se alquila esta hermosa c a s a . Impondrán en. el n ú -
mero 117. 11142 8-12 
Se alquila una habi tac ión ck'- la planta baja de. l a casa calle Ancha del Norte n ú m e r o 243, esquina á 
la calzada de Belascoain, en precio de una oinza de 
oro mensual. A propósito para una señora ó j>er*ona 
sola sin niños. 1106O 4-10 
O' l ie í l ly número 34. E n esta, hermosa casa fresca y ventilada so alquilan habitaciones con m ueblos 
ó sin ellos á hombres solos de buena moralidad, en -
trada á todas horas, a 10 v 12 pesos oro, con serv i -
cio de cuarto. 11029 4-110 
Habana IOS 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones .Yuntas 
6 separadas, hay departamentos propios para fami-
lia, á precios módicos , cou asistencia ó sin ell a. 
11068 4-10' 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas, cuatro habitaciones. Zulueta nú-
mero 75, entresuelo. .11018 ' ' H 0 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con o sin comida, y con la ventrfla de 
que dan todos á la calle y á la brisa. E s t í n dos cua-
dras do los baños de mar. Trocadero n. 83, esojuina á 
Blanco. 11050 4--10 
VE D A D O . Se alquilan dos preciosas casitas á la americanana. frescas, secas preciosa vista, y en el 
punto más sano de la loma, en el Vedado calle trece 
entre Paseo y dos, al lado informarán. 
11038 4-10 
S E A L Q U I L A 
una sala alta grande con ba lcón corrido, para escri-
torio ú hombres solos: callo del Obispo n. 25 esquina 
á Mercaderes. 11066 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones 3!), 
propios para ejercer en ellos cualquier clase do i n -
dustria ' 11C65 4-10 
Cuba num. 3 9. 
E n esta hermosa casa, acabada de reedificar de 
uuevo, se alquilan habitaciones frescas y ventiladas, 
propias para escritorios ó matrimonios . i dos cente-
nes, 3 doblones y 3 centemes: agua abundante y mag-
níficos inodoros. 11080 4-10 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con asistencia y sin 
ella, en la calle de Concordia u. 7, próx imo á los 
parques, la casa tiene ducha j baño . Se alquila caba-
lleriza y zaguán. W062 8-10 
Il^n 31 pesos oro se alquila la casa San Miguel n ú -Ijmero 196, con sala, comedor « o n persianas, cua-
tro hermosos cuartos y espaciosu cocina: en la misma 
calle número 181 está la llave 6 inl'<»i-marán, 
11057 4-10 
Íl n la acreditada y fresca casa Consulado n. 122, Jentre Animas y Trocadero, se alquilan en módico 
precio y juntas ó separadas: doa lüibitaeiones bajas 
seguidas y una elegante «ala á la callo con un cuarto 
anexo: solas ó con toda asistencia y comida. B a ñ o y 
recibidor. Punto céntr ico y casa de n oralidad. 
11017 4-9 
S E A L Q U I L A I > T 
en dos onzas mensuales les altos de l a casa Neptuno 
número 178, compuesto de Sixla, camedor y cuatro 
cuartos espaciosos y frescos. 
11015 4̂ 9 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, cómoda y fresca casa. Prado mím. 47: la 
llave en la bodega próxima, y de su ajuste tratarán 
en Paula n. 12. 11006 12-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do Neptuno esquina á Cam-
pauario; informarán en el café. 
11023 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila en tres onzas oro una (tasa de sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, agua, j a r d í n y te lé fono . 
Por años ó por meses. Quinta LoutMcs, frente al j u e -
go de pelota, en el sitio m á s sano de la loma. 
11028 4-9 
Se arrienda una finca de cuatro y media cabal lerías de labor, propia para vaquer ía , titulada Bella. 
Unión (a) Gabino, situada entre Tapaste y Jaiuce*, 
Habana numero 39. impondrán. 10941 4-8 
~ F I N C A EN ALQUÍZAK. 
Se arrienda una magnít ica, como de tres cabal le-
rías de tierra de primera calidad propia para toda 
ciase do siembras y especialmente para caña y taba-
co. Tiene agua en abundancia, con aparatoRpara.su 
extracc ión y con cañerías para l levarla s las vegas y 
casas del batey: buen naranjal y árboles frutales: 
buen palmar, y sobre todo, una her; '.osa casa de v i -
vienda de dos pisos á la americana, nauy capaz para 
umi. numerosa familia. Ks finca que a d e m á s de una 
positiva producc ión es de recreo, por gius muchas co-
modidades, y por estar de distancia ó. unos tres k i l ó -
metros del paradero. Informarán etl dicho pueblo 
D . J u a n P . Ibáñez , v en la, Habana I>, Migntl C a m -
pa, Compostela n. 112. Hi9r-8 8 8 
Aguacate n ú m c o 69, entre ¡So y Mural la , se a l -quila un buen local propio para trien de cantinas, 
por haber estado ocupado por esto mismo. Se dá muy 
barato. 10982 4-8 
S E A L Q U I L A 
en Trocadoro 57 una poses ión con en'rarta indepen-
diente, co :»pues ta de tres departamentos. 
K m s 4-8 
Zulueta número 36: en esta, casa de moralidad 7 respeto. Se alquilaD hermosas habitaciones, todas 
á la calle, contando cou un excelente cocinero, sala 
do reunión henuosaments amueblada. 
10961 8-8 
Cuba número (> 
Sft alquilan Imbitacienes altas y bajas, con b a l c ó n 
á la, calle v au local propio para a lmacén ó denós i to . 
10960 4-8 
Empedrado 18 
Se alquilan .¡habitaciones bajas, juntas ó separadas 
en casa de fanulia de morlidad. 
10959 4-8 
El n 6 onzas la hermosa, casa Salud n. 73, quo tiene J(> cuartos bajos y 2 altos, cuatro ventanas á la calle 
comedor y saleta, gran patio, zaguán y otras como-
didades, se alqnilí-, eu 6 onzas al mes: impondrán A -
costa 41. Mientras sulga el anuncio no está alquilada 
10992 4-8 
V I R T U D E S Y Z U L U E T A . 
Se alquila un elegante piso bajo, n. 2, A . en doce 
centoiics niensualcs. conviene á corta familia, t icue 
portería; en el pistf segundo se alquilan habitaciones 
frescas y sanas á cahalleros sin familia. 
10956 8-8 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Manrique n. 158, esquina á Estre l la , para 
café 6 cualquier clase d e estahlecimicnto, con tres 
llaves de agua. L a llave en l a tabaquería y su dueña 
Salud 26. Su procio£25-5<ix oro. 11004 4-8 
S E A L Q U I L A 
lo bonita casa Kefugio esqufna íl Consulado, á una 
cuadra del Prado: la llave en la. bodega del frente ó 
impondrán. IQjMg' 
E n Egido 75 se alquilan 3 cuartos altos y 2 bajos. 
1099S 4-8 
Se arrienda una bonita y bien «l'tuada finca á un cuarto de legua de Guanabacoa, .de una y cuarto 
caballería, de unas buenas tierras d r labor, con una 
buena casa de vivienda de madera y tejas, muchos 
árboles frutales, muchas palmas, buen pasto, con 
excelente, agua de pozo y corriente; en una onza oi'o, 
en Aguila 213Í, barbería, informarán. 
10969 4-8 
En familia.—Se alquilau 2 habitaciones altas y ba -jas y se venden unas vicirieras juntas ó separadas 
con fu mostrador, y se desea una aprendiza de mo-
dista. Calle do la Amistad 118. 
10968 , 4-8 
Frescos y espaciosos 
son los altos de la casa acabada de fabricar Cristo 
33, propios para una familia, con todo el servicio a -
rr ibav entrada independiente: se alquilan en precio 
módico . 10996 4-8 
Calle de la Habana n. 55 se alquilan cuartos de a l -to y bajo, bien amueblados con vista al Parque de 
San J u a n de Dios, con toda asistencia á precios m ó -
dicos: también hay baños en casa. 
10929 5-7 
Neptuno l i é , bajos 
de construcción moderna y con todas las comodida-
des necesarias para una regular familia: en San I g -
nacio 50 informará el L d o . G a v a l d á , do 11 á 3. 
10843 10-6 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar de alto, con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol , gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
Candelaria n. 58: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán San Rafael número 15.—Habana. 
10825 10-5 
S E A L Q U I L A 
un lindo entresuelo con entrada independiente: San 
Ignacio 30 esquina á O-Rei l ly : en el cafó de los b a -
jos e s t á l a l l a ^ 10740 8-3 
Se alquila en $30 oro ia casa acabada de reedificar J esús del Monto número 112, próxima al puente 
de Agua Dulce, compuesta de sala, saleta corrida, 4 
cuartos, patio, traspatio, pluma de agua, etc. L a l l a -
ve en la bodega de enfrente. Informarán Corrales 
O. 147. 10915 4-7 
V E D A D O . 
se alquilan habitaciones altas y bajas muy venti la-
das en lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
café Xja L u n a : en el mismo se vende una mesa de b i -
llar que se dará en proporción. 10745 8-3 
S E A L Q U I L A 
parto de los altos Obispo número 1. 
10646 13-2 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en casa decente, no hay m á s inqui-
linos, con asistencia 6 sin ella y se sirve comida á do-
micilio á módicos precios, con aseo y puntualidad, es 
casa particular: Paula n. 49. 
10940 4-7 
9 3 P R A D O 93 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para caballeros solos ó 
matrimonios sin niños: hay además un hermoso local 
para establecimiento. 10939 4-7 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas y bajas, en la calle de 
O'Rei l ly n ú m e r o 77 á todas horas. 
10899 4-7 
S E A L Q U I L A 
un z a g u á n y un cuarto anexo á un matrimonio sin 
hijos y de moralidad y en la misma habitaciones a l -
tas á hombres solos. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. 10895 
Se alquilau unos preciosos altos cou balcones á Monte y Aguila, muy fresco, con piso de mármol, 
también unos najos propios para carpintería, tren de 
coches, etc. etc.: en la misma impondrán por Maloja 
número 1. 10916 4-7 
Se aV^iüan unos altos muy frescos independientes, corapuestos de 3 cuartos, sa'a y comedor, propios 
para 'ana corta familia, calzada de Galiano esquina á 
Concordia: informarán en la carpintéría de D . J u a n 
Tíourcade en la misma esquina: también se vende 
uo, escaparate palisandro y un lavabo usados. 
10920 4-7 
I U 
SE V E N D E Y S E A L Q U I L A la casa Neptuno u. 188, do mamposter ía y azotea, compuesta do sala, 
saleta, 5 cuartos bajos, sa lón y dos cuartos grandes 
altos, cocina con fregaderos y llaves de agua, cuarto 
de baño , despensa é inodoro. E s t á la llave en la pe-
letería Neptuno 183 é impondrán en Lealtad n. 68. 
11191 4-13 
c E N T R O D E C O M P R A S , V E N T A S y coloca-_ c i ó n o s . - S e venden 4 bodegas do esquina, una en 
$700 que es una ganga; 3 c a f é f d e 900 y $1,000; 2 c a -
sas de 2,500 y $3,000 y varias fondas, posadas, bi l la-
res, cafés y fincas. L o s sefiores que deseen comprar 6 
vender pueden dirigirse á este Centro. Facilito toda 
clase de colocaciones. Obispo 30. 11204 4-13 
E V E N D E L A C A S A S A N B E N I G N ' • 20 E N 
k j J e s u s del Monte, barrio de Santos Suárez, punto 
seco y saludable: tiene 8 varas de frente por cuaren-
ta de fondo, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y pozo. 11194 4-13 
B A R B E R O S . 
Se vende un salóa: infoimarán San Miguel n. 6. 
11200 4-13 
S E V E N D E 
la casa calle de la Sierra núm. 7, eu Puentes G r a n -
des en la cantidad do 400 pesos oro: impondrán calle 
de Mercaderes n. lOí, 11192 4-13 
BA R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R R E R I A ó se cede el local eu poca cantidad; pues los mo-
tivos son el tener enfermos en la familia y tener que 
tr sladarlos al campo, por este motivo vende en la 
mitad do su valor y la casa es barat ís ima en el alqui -
ler pueden ver el trabajo y tratar de su ajuste en 
San Lázaro 182. d todas horas. 
11172 4.43 
P U E B L O , A C U D E A T E N I E N T E - R E Y n. 100, entre Prado y Zulueta, para que aprovecbes las 
grandes gangas, pues alíf encontrarás casas de todos 
precios, fondas bieu situadas, diez bodegas, cin o c a -
fés con y sin billar y tres carnicerías , etc. Val iña y 
Comp. os darán uu porvenir por poco capital. 
11207 4_̂ 3 
S E V E N D E 
la magnífica casa-quinta conocida por A L D A -
M A , situada en la calz>dade Tulipán número 19, 
casi tocando con el paradero del ferrocarril: consta 
de dos pisos y tiene en el 29 veinte magníficas habita-
cumes; con un frente de 36 varas, rodeada de jardines 
en una superficie de 3 solares, que por su e levac ión y 
estar á la brisa, tiene un valor iuanrcciable para un 
hotel do ac l imatac ión ó una familia numerosa que 
quiera vivir con todo confort. Informará su dueño, 
Neptuno n. 189. 11197 4..1S 
C Í B V E N D E E N $5,500 U N A C A S A M A L O J A 
KJentre Agmla y Angeles. E n $5,500 una casa R e i -
na entre Angeles y Rayo . E n $4,500 una casa Rayo 
entro sa lud y Reina. Una casa Marqués G o n z á l e z 
inmediata al Paseo ¿ e T a c ó n . Concoraia 87 
11178 4-13 
GA A G A . — S e venden dos solares yermos en el pintoa-esco pueblo del Vedado, calle 11?, uno de 
los mejores puntos de aquel caserío, muy pronios pa-
ra una gran fábrica por ser uno de ellos cté esquina v 
e otro contiguo. Se dan baratos. Pueden verse sus 
planos y tratar de su venta en Obispo 8, el portero 
dará razón. n i 8 4 4-13 
S E V E N D E 
I^7;0i)0«una r-íasa en Amargura eiue gana $68 oro. 
En. $4,5tJ0 una en Lampari l la . E n $2,500 en pacto 
una, casa do ulto. Virtudes 22 ó Neptuno 125, pue 
den dejar a.viso. n o í ) ! 4_i3 
C H N G.ÁTSTGA. S E V E N D E U N A F O N D A Q U E 
k J h a c e «le 40 ú 50 pesos de cajón, muy barata, un 
cate y otilar en un punto de mucha marchanter ía 
muy Uarato po! su dueño ser de otro giro y otro sin 
DlUar muy barato; también hay bodegas de po o c a -
pital y demás precio para quien las necesite: infor-
mc^ Dragones y Rayo, café. 11132 4-12 
S E V E N D E 
la r-.asa calle de la Esperanza número 38, demampos-
«57 ía y azotea, recien construida, forma moderna, 
P'.sos do mosaicos, compuesta de sala, saleta, ciuco 
Guanos, cocina y á propósito para una regular fami-
lia, muy higiénica por tener todos sus desagües á la 
Cloaca, agua de Vento; sedaon tres mil pesos en oro 
ultimo precio, libre para el vendedor, sin interven-
ción de tercero. Informarán Desamparados mím, 46. 
11126 4_12 
PO R A C U E R D O P A M I L I A A R . S E V E N D E la casa calle de / . g ü i l a núm. 133 entre San J o s é 
y ftarpelona, de zaguán, manipostería, azotea y te-
jas, en buen estado y avaluads en nueve mil ciento 
ochenta y seis pesos 16 centavos oro. Se admi-
ten proposiciones por escrito en la calzada de G a l i a -
no 07, do 0J á 8 do la mañana, donde informarán de-
bidamente. 11090 4-12 
SE V E N D E L A CA.SA F L O R I D A N U A T 59^ con 6 cuartos, toda .lo matnpMtoiia v azotea, 
buen puiito, en 2.500 pesos: 11 casa tiiím 01 en P e -
nalver en $1.800. cou 3 nuartos: Otra en Maloja m í -
mero95, en $1800 y otras , a Indio, Corrales, Suarez 
y de m á s puntos de 1,<I()0 hásiu 4,000. Angeles 54. 
11145 4.12 
B A R B E R O S 
Por no poder irtender su dueño por encontrarse 
eufermq, se vendo un salón de h»rbería por los alre-
dedores de Galiano: informarán Muralla M) barbe-
rto 11103 l a - n 3d-l2 
VE N D E M O S Y C O M P R A M O S B A R A T O , D E todo tenemos y dé lodo n e c e s í t a n o s para poder 
complacer gnst' S. capricho» y deberes que cumplir 
casas de distintos precios, hodegías, fondas, cafés,' 
hote lés , casa? de huéspedes , boticas, agencias de 
mudadas, trenes de lavado, fincas rústicas sembradas 
ne cana, i'stablos coches y mueblerías . Aguacate 58 
lelftfono 590. J . Martínez y Hno 
4.10 
f j E V E N D E U N G R A N T A L L E R D E L A V A -
O d o muv acreditado, en el mejor punto de la H a -
bana, por teüer su dueño que retiiarsc para el campo. 
Impondrán en la calle del Sol n. 88: en ol mismo se 
venden nueve parejas de canarios belgas con sus j a u -
las, v pencos de Australia con su jaula metál ica. 
Pueden tratar de su ajuste á todas horas. 
11016 g_g 
SE V E N D E ' E N I K O O O P E S O S U N A C A S A I N -me .laca á la Plaza Vieja , de cantería y once v a -
ras de frente con 50 do fondo, piso de mármol y mo-
saico y de zaguán con todas las comodidades necesa-
rias. Informaran San Ignacio esquina á Teniente 
itey, Dotlega, sin lutorvención do corredor 
10977 4.3 
/ ^ A N G A V E R D A D E R A . U N S O L A R E N O^ 
\ X n o» 26 i squma á R o m a y , que produce cien pe-
sos y libre de todo gravamen con mil y pico de me-
*KO/Î  M r - ' i ««e len"eno Propio y agua de $20, en 
ÍN̂ OO. Monte 99 1083s 7-G 
BUJÍA ÍMÍUUUIÜ.-SE V E N D E UN T A L L E R .le lavado cu el punto m á s céntrico de esta capi-
tal, tiene doce años de esta: lecido y administrado 
por m mismo dueño , per tener este que atender á 
negocios de suma urgencia. Dirigirse Habana 176. 
1()7 !̂) 8-5 
V E D A D O . 
Se venden eu precio muy en proporción dos casitas 
Situadas onlo mejor del poblado; informará su dueño 
en IVjadillo 23 10740 8-3 
Q tí V E N D E N M U Y B A R A T A S O S E P E K M U -
K J t a por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, ú un ki lómetro de la calzada de 
trames, y una gran casa en los Quemados do M a -
rianao. Mas intormes sin tercero. R e i n a 37. 
í)655 30-10A 
A U N C I O N . - E L Q U E N E C E S I T E U N A jaca 
JriL.comodin, buena de silla y maestra de tiro, de'teo-
te limpio, de cerca de siete cuartas y n u e v . i : e n l a 
misma una yegua maestra, también barata Guanaba-
coa. Real 96. 11024 4 
S E V E N D E 
una yegua parida propia para criar un niño: también 
sirve para tirar do un coebe. Calzada de J e s ú s del 
Monte n. 289. 11020 4-[) 
SE V E N D E Ü N C A B A L L O J A C A M O R O D E 7 cuartas de alzada, 5 años , sano y sin resabios, 
muy caminador fino y maestro de coche, de trote: 
puede verse y tratar á todas horas en la quinta de 
San J o s é en los Quemados de Marianao. 
10995 4.8 
S E V E N D E 
un caballo do 7 cuartas, maestro de tiro, con &us ar-
nesos y un buen faetón, juntos ó separados. Se pue-
den ver y tratar en Habana 147. 10985 4-8 
GA N G A . — U N A M U L A C O L O R R O S I L L O de 6 i cuartas y de 5 años , maestra en el tiro y 
monta. U n mulo entero de igual alzada y de tres años 
y un caballo moro muy barato. Suárez 96. 
10832 8-6 
E n Aguiar 75 , 
so vende un magnífico caballo americano. P a r a m á s 
informes dirigirse al cochero. 10823 8-5 
S E V E N D E N 
en el potrero "Dominicos" 20 mulos de 6 cuartas de 
alzada de 3 á 4 años: darán razón San Ignacio n ú m e -
ro 110, á todas horas, 10714 8-3 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de m á s de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería , 
nuevos y sanos, ca l lé de San Rafael n. 152. 
10673 15-2 
DE CM1AJES 
S E V E N D E 
un carro nuevo con 4 ruedas y una magnifica muía 
con arreos: informarán baratillo San Rafael , merca-
do de Colón , frente á Tejadillo. 11173 4-13 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N M A G N I -fioo milor con caballo y limonera, todo en buen 
estado: puede verse en Neptuno n ú m . 57, esquina á 
Aguila. 11077 4-12 
S E V E N D E 
tina duquesa nueva o dos do poco uso, con caballos y 
arreos si al comprador le conviniere. Espada número 
2, entre P r í n c i p e y Cantora. 
TI L B U R Y . — S E V E N D E U N O M U Y E L E -gante y fuerte, con ejes y muelles de patente. 
También se vende un caballo trinitario maestro de 
coche, y so responde á faltas. Puede verse todo B a r -
celona esquina á Galiano, albeitería, é informarán 
Galiano 120, E l Bombero. 11100 4-12 
S E V E N D E 
un milor do medio uso en buen estado. San N i c o l á s 
núm. 3. 11163 4-12 
BO N I T O T R E N C O M P L E T O . S E V E N D E un tílburi, limonera sin estrenar y un caballo trini-
tario excelente, nuevo, gran trotador y sin defectos, 
no soba usado, todo junto barato. Neptnna 2, A , el 
cochero Lorenzo entenderá en ello. 
11042 4-10 
U n coupé chiquito anaranjado. 
Se vendo uno excelente y redá'eidb y bonito. Tal ler 
Lozano. Trocadero n. 12. "¡Su dueño Neptuno n. 2 A . 
11061 4-10 
Un tronco y una limonera 
Se vende un tronco casi nuevo, también una limo-
nera francesa casi nueva y otras cosas de arneses, 
para el tiro: el cochero Lorenzo tratará. Neptuno n ú -
mero 2, A , 11040 4-10 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, junto ó separado, to-
llo en buen estado. Universidad esquina á San G r e -
gorio d o l í ú 3. 11007 4-9 
ARAtAS Y LASHrABi-S 
S E L E C T O S U R T I D O 
4 9 , A l m i a r 4 9 . 
n 1451 
Se vende 
un carro para cigarros y un mulo joven may sano con 
sus arreos. U n elegante milord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, j ó v e n e s y maestros, 
con todos sus arneses en perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capaces para una respetable cantidad de tercios, y 
situación inniojorable. Informarán á todas horas 
Belascoain número 2 A . 
11013 15-9 
S E V E N D E 
barata una elegante duquesa, con un caballo criollo 
de siete cuartas do alzada, un tílburi americano y un 
coche de 2 ruedas. San Rafael n. 137. 
10910 5-7 
S E V E N D E N 
coches en buen estado. J e s ú s del Monte núm. 482. 
10693 12-3 
EN M O N T E N . 24 S E V E N D E 2 B A U L E S M E -dio mundo, una bicicleta, 2 mamparas, 2 cance-
les, 4 aparadores. 2 jarreros, escritorio bufete y s i -
llón giratorio, 4 escaparates y toda claso de muebles 
y se compra todo mueble usado. 
11212 4-13 
LOS GRANDES MUEBLES 
de sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, peinadores $27, lava-
bos $1B, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, les relojes y prendas dü brillantes 
al peso. " L a Estrella de Oro,"" Compostela n. 46. 
11186 15-13 
LO S A F A M A D O S P I A N O S D E B E R N A R E G -gy, acab&u de llegar. Por sus excelentes voces y 
sólula construcción han sido premiados en París , 
Viena y Barcelona con los primeros premios. B a r a -
tos al contado y á pagarlos con $17 cada mas. Se a l -
quilan pianos, 106, Galiano, 106. 11219 4-13 
E N B I L L E T E S D E L BANCO. 
Se realizan en cualquier clase de moneda y á pre-
cios do ganca, juegos de cuarto, de comedor y d^ «ala 
á lo Luis X V , L u i s X I V , Viena y Reina Ana. Gran 
surtido de c m a s de lanza y carroza, cscap»raten de 
caoba á, 25, 35 y $40, y á la americana de fresno y 
nogal, á $55. Pianiuoe de Plcyel , Boisselof, y otro». 
Relojes, lámparas, juegos de tocador y do lavab" 
etc., etc. Variado surtido de p iender ía , brillanleB 
relojes v leontinas de oro, todo a precios de pangá. 
E L M U E B L O , casa de préstamos de Ruisánchcz 
y l ino , Angeles número 13, entro Maloja y Bstrellft. 
10955 1-8 
S E V E N D E N 
dos bufetes, medio juego de sillas de nogal, 1 c a n i v 
tillero. 1 s i l lón para reconocimientos y algunas pie-
zas más, cu Habana 147. 10984 4-8 
SI L L A S G R E C I A N A S A M A R I L L A S Y GO-lor de nogal $10-60 oro; sillas de mimbro á 3-50 
cada una; sillones de plataforma de mimbre $15 par; 
ídem sin plataforma $12 par; ídem más chicos $8-50; 
Sofás de mimbre $13 par; sillas Reina Ana 20; Sill»-
nes Reina A n a con muelles linos $16; idem sin mue-
lles; sillones grecianos $5; camas de madera á 10-60; 
mesas do mimbro grandes $10; idem más chicas $5j 
alhajas, brillantes á precios do ganga. 
L A A N T I G U A A M E R I C A 
A l m a c é n do Joyer íy , Pianos y Muebles. Neptuuo 
ns, 39 y 41, esquina á Amistad, 
10926 6-7 
U N P L E - X E I J 
de armoniosas voces y do poco uso. sin comején , ha-
rato. Concordia 141, entre Oervasio y Belascoain. 
11218 4-13 
OJ O . P O R S E R L O U L T I M O Q U E M E que-da por realizar y maivlun-á U Penínsu la Vendo 
muy barato $7000 de la Caj i db Ahorros al 7 por 100; 
un hermoso loro muy habíudar, un r&auiqnf de resor-
te eu buen estado con muy poco liso, to<io esto se da 
muy barato. Ten iente -Rt ív . e*quli.a á Cuba informa-
t á n , bodega. 11121 4-12 
T T v E U N A F A M I L I A Q U E S E i t M B A R C A . 
J J ' M e d i o juego de sala $21-20; un., idem $50: c a -
mas desde $10 hasta $31; juegos de R A. , escrito-
rios de señora, nogal y fresno, esc»parales con ó sin 
espejo á la americana y de caoba é inlinidád do mue-
bles que se negocian. Monte 2 G. L a Piiz do B( oafia 
11088 4-12 
A l m a c é n do planos de T . J . Curtía. 
AMISTAD 90, ESQUINA k BAN ,JO«É. 
E n esto acreditado establocimionto se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gavcau, etc., qua 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pre-
cios. H a y un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de toda,6 las fortunas. So eompiaii, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tole-
foiiol457. 10195 26-23Aír 
EL C O M P A S , M U E B L E R I A D K C , B E T A N -ooUrt. Villegas 99 entre Teniente Rey y Muralla. 
E s t a casa es la que mejor trata al públ ico . Se venden 
muebles baratís imos al contado y también á plazos 
pagaderos en 40 sábados; se dan en alquiler y si 
quieren con derecho á la propiedad. 
10971 4-8 
S E V E N D E 
uu maguí l ico piano en precio módico , pueden pasar 
á verlo en Virtudes 90. U l U S 4-12 
M U E B L E S . 
Por ausentarse una familia de esta capital se ven-
den todos los muebles de una casa, modernos y l i -
mantes. Tejadillo fronte al n9 11 (entresuelo-)' casi 
esquina á Cuba. 11164 4 12 
OJ O A L A G A N G A . — P O R N E C E S I T A R E L dinero se venden dos camas de hierro con sus 
bastidores en buen estado, una camera y otra media 
cament; en tres centenes la primera y la segando en 
dos; además , una urna con mesa, todo de caoba, y 
una mesa de tresillo, juntos ó separados. Calzada de 
Vives número 119, entre Figuras y Carinen. 
11064 4-10 
U n motor de gas a lemán de un caballo do fuerza, 
casi nuevo y garantizado. 
U n tambor grande para tostar café con hornillo de 
hierro fundido y chimeneti, y otro más pequeño. 
Dos molinos frauceses para moler café. 
Una prensa de copiar de hierro dulce y otros efec-
tos, como barriles para guardar grano, mesas de piuo, 
taburetes de cuero, silla mejicana, arreos para muías, 
pailas de hierro estañado, balanzas, e t c , oto, 
S U A R E Z 96. 
10833 8-6 
Molinos de V Í O Í I Í O , 
Son los motores más baratos para extraer el apia 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. D e venta 
por Amat y C ? , Comerciantes 6 importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Roy número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245, C 1454 alt - ] St 
S E V E N D E 
una máquina inglesa horizontal do nueve caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
Infonnes Obispo número 7. 
10772 20-5 
ii LOS fincmoos 
ÜN E S C A P A R A T E C A O B A , U N A P R K C I O -sa cama camera de muchos y bonitos adornos, 
varias de persona, seis sillas Viena espaldar regill.i. 
un sofá idem, una urna: también se realizan var os 
pichones de canario y viejos con cria, largos. Prado 
103, accesoria O, por Teniente-Rey. 
11070 4-10 
¡LA G R A N C A J A ! 
Se vende una de hierro do gran seguridad, costó 
$150 y se vende en 40 centenes: puede verse en J e -
sús María 91 é informan eu Concordia 61 do 1 l.í á 
12i y de 7 á 8 de la noche. 11063 4-10 ' 
Se v-ude un buen número de carros de vía estre-
cba, 'le "¿r.O arrobas do capacidad, completos y liHtog 
para cargarse en el acto. Pue Ion ser tirados por fuer-
za anima! ó locomotoras, según convenga, pues son 
do cali tad superior. Información en Matanzas; cal-
z-..hi do Tirry n. 23. C 1381 30-19 a? 
P O R LA CEÍ8TS 
A todos conviene hacer una visita á E l A r c a de 
N o é , establecida hace muchos años en Amargura 96, 
esquina á Villegas. Es te establecimiento de compra 
y venta do prendas, muebles y ropa participa ú sus 
constantes favorecedores y al públ ico en general que 
eu el mes presente y en el próx imo octubre se ha 
propuesto realizar todas las existencias que se encie-
rran en la tan conocida y popular A r c a de N o é , y 
para conseguir dicho propós i to hemos rebajado un 
60 por ciento en todas las mercanc ías , con U n enor-
me rebaja imposible nos hagan competencia; hay un 
pianino gran forma Boisselot fils, nuevo, muy barato. 
No olvidarse. Amargura y Villegas. Telefono 763.— 
Habana. 10994 8-8 
T T A S T A E L 30 D E L M E S C O R R I E N T E S E 
I JLrealizan las plantas en macetas, maeblcs rós t i -
cos, esqueletos rúst icos y do alambro para flores 
obras de horticultura, & c . , del J a r d í n de aclimata-
ción del Sr. Jules Lachaume (difunto). 
10983 i t - 8 
D E 
wmm COIPOESI 
Infalible para la curación cierta de todas 
las en ferin oda'les do los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, loa-
ftrina, bromjniMs. tisis, etc., coraprobiuio 
su éxito por reputados profesores quo \o re-
comiendan Miilares de eufermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico gua 
cura. Probadlo, el que no lo baga osp 
perdió la esperanza de curarse, y esta im-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
D e v e n t a e n d r o g ' i í e m s y b ó r i c a s . 
C1432 alt, 13-1A l 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de Vieua con 6 sillones, 1 sofá y 12 sillas, 
10 centenes; juegos de L u i s X V íí 8 y 10 centenes; 1 
esc párate de hombre 4 conteues; varios para s e ñ o -
ras á 5 , (i y 8 centenes; canastilleros á 4 y 7 centenes; 
sillas de Reina A n a d e todas clases, piegosde come-
dor do caoba y meple, peinadores á 6 centenes; lava-
bos á, 14 y $20 pesos; mesas de noche con respaldo á, 
2 centenes; varios huecos persianas ú centén; 2 bufe-
tes de 4 gavetas á 8 y $10: mesas gabinete, sillas 
para misa; 1 pizarra, algunos cuadros, espejos para 
sala, camas colombinas únicas en la Habana á cen-
tén; camas de hiero y bronce baratís imas; un estante 
para libros $21-20; neveras, filtros, sillones de viaje 
y otros muebles. Compostela 124 entre J e s ú s María 
y Merced. 10989 4-8 
M i 
Q 1 5 V E N D E U N A C A J A P A R A G U A K D A R 
Kjpienso, azúcar ú otras materias, una jau la con ba-
rillas de hierro y madera para gallinas, un iiltro nue-
vo, un tanque, dos pilares con sus jai-ras, pececitus 
de colores, un jarrero y uu essaparatico. Aguacate 
112 de 3 r 0. 11111 A-VI 
P A R M A C E T J T I . : OS. 
E n Sol u. 12 se vende una pomena de porcelana 
frau esa, otra de loza, los pomos de cristal y demás 
út i les de una farmacia: todo en flamante estado. 
11071 4-10 
vo DEL Sistema Tfervi 
L í a 
10 KDtifr. de CAFEINA 
_ jorCucharsdí de Café „ 
MEDICAMENTO A J S r T I - N J S U R O - ^ S T É J V l c O , T ó n i c o , o. 
. . . . . . . ftEGUL-ADOFl del COHAZON. 
f n P w A flRiplt A^^bi^RíSS^H1^ pov ̂  l a ^ O ü , A BRAHULADA A S T Í E H est imula las mercas usicas e inteleeluales, descansa el cerebro y los »«"«>'»""'" ~3Vv.v%«r« n̂ ,.„<v,..„„i— 
Muy ú t i l a los a n é m i c o s , a los c o n v a l c c i e n t e R , a 
a^e^ r^s fu^pz™^01148 á píé' á los vel0CiPeclíslas y a lo<ios 108 ̂  
DEPOSITO GENERAL : F a r m a c i a A S T ; E R , 72 , A v e n u e K l é b e r , Par ia , 
S E V á K D g KN T O D A S L A S B U E N A S KAHMAGIAS 
^ ^ • u i w f f l i i t T r f f j | " T y B B B a i i ^ M i u a ^ 
BQ6| 
m M i M m S k D O F B ' ^ S C O d t . B & O A l L S k % RA TUfíÁL^EDWIHAL 
JSX mejor qu» «tiste punto quo ñs otíon/do 2a m a n u i í a r e c o m p o n g a «o ln 
EXPOSICIÓN UMiven*A(. o«t PAPIIH OS -11102. 
| ' | Recetado desde 4o ÍUROS en F r a n c l * . en Inglaterra , en Eapaúa , en Portugal, en el 
M&iñ B r a s i l y en todas las R e p ú b l i c a s Hispano-Amerleanas , por los p r i m e r o » m ó d i c o s d*\\ 
i ^ í f ^ í l « r a n ^ - o ontcrfN c ontra las ¡ E n f e r m e C I a a < 9 s del ¡ f e c l i o , "Ti?», ? e r n o n a a aóhllo»,} 
MmSMli IÍ'Ü « r i ü o a raqnitioM, K n m o r e s , E m p c í o n a a úei ott t ls , etc. 
mucho mas « o t i v o quo laa I S m u l a i o n a a quo contienan mitad de egua, y (;u9 loi mee i toa 
blaxicou do JNorneffn , puya epunoion ¡ta hao» psrder una ¿ran parte (fe eu»propiedades ouratlvu. 
i* m i s soluiisaU en (rateos ^RlAílGULAftES. — ExíJIrnobra el eoToltorío el «ello (!<! U U u i o n de lo* Fabrloant**. 
¿om Pmpimkíuo : 35E<0€3-€llrn 2 , ra» Castlalione, PAKíS, y rn IODAS ua FAKHACIAC. 
L A S PERFUMERÍAS D E 
P A R I S — I S , RTJJL B B N C U I I j B N , 1 3 — f A I i i a 
Siendo el objeto de muchas S n i i ü t a c i o s i C S 
y ÍSll@ÍfíCSLCÍ<DiE£eS, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
el nombre &P C O U D R A Y y la MARGA de f Á B ñ / C A . 
í! I íf 
'OMCO-NUTRíTiVO; C O N QUINAI 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o por l a s 
celebridades médicas de Paris e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
A M A R Y L L I S J A P 0 N > § > „ 
* - i ' - r ^ r verdadero I 
TAUSMAm 
NUEVO PERFUME 
| J o b o s , de A m a r i l i s del J a p ó n . 
E x t r a c t o de A m a r i l i s del J a p ó n . 
PolvosjeArrozde Amarilis. 
V E R D A D E R O 
TALISMAN de 
(Belleza 
ds § e l l m 
I P i d a s e 
"^"^ en todas las casas honorables del pais, los 
e x c e l e n t e s y n u e v o s P o l v o s de A r r o z 
PERLA ̂  ias ANTILLAS"! 
Cada coja encierra un fraBquito de extracto. 
I 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A . 
m PERFÜIE DELICIOSO, »m blanquear j s u a v i z a r n e ú ü i 
H 0 U B Í 6 A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S » 
¿m$V M "ÚmiQ de la MarijuVRiela ¿iT 
